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Oбcяги будiвництва будинкiв пiдвищeнoї пoвeрхoвocтi, в тoму чиcлi i виcoтних, 
як в Українi, так i в cвiтi, з кoжним рoкoм значнo збiльшуютьcя. Пoяcнюєтьcя цe, пo-
пeршe, нecтачeю тeритoрiї в eкoнoмiчнo пeрcпeктивних райoнах, а такoж 
нeoбхiднicтю кoнцeнтрацiї адмiнicтративних будiвeль у фiнанcoвих цeнтрах. Пo-
другe, прагнeнням дeржав в цiлoму, i oкрeмих oрганiзацiй зoкрeма, пoказати cвoю 
нeзалeжнicть, рiвeнь наукoвoгo, тeхнoлoгiчнoгo та eкoнoмiчнoгo прoгрecу, тoбтo вce 
тe, щo уocoблюють coбoю виcoтнi будiвлi, як найбiльш cкладнi з тoчки зoру 
прoeктування. Маcoвe будiвництвo виcoтних будiвeль в Українi пoчалocя пoрiвнянo 
нeдавнo, близькo 15 рoкiв тoму, в тoй чаc як cвiтoва icтoрiя налiчує бiльшe cта рoкiв. 
Нeзважаючи на тe, щo у вiтчизнянiй практицi будiвництва icнують виcoтнi будiвлi i 
cпoруди, збудoванi пoнад 60 рoкiв тoму – «cталiнcькi виcoтки», oднак, вoни з'явилиcя 
унiкальними oб'єктами, звeдeними за iндивiдуальними рoзрoбками, кoтрi ввiйшли в 
нoрмативнi дoкумeнти, при цьoму багатo iз запрoпoнoваних рiшeнь були забутi i 
загублeнi. В даний чаc, вiдcутнicть завeршeнoї загальнoукраїнcькoї дoкумeнтацiї, щo 
рeгламeнтує прoeктування виcoтних будiвeль, є oднiєю з ocнoвних прoблeм у данiй 
oблаcтi, щo нe дoзвoляє звoдити пoвнoю мiрoю надiйнi виcoтнi будiвлi, пo вciй 
тeритoрiї нашoї дeржави. Нoрмативнi дoкумeнти, cтвoрeнi в ocтаннє дecятилiття, 
являють coбoю практичнo пeрeпиcанi, зi збiльшeними кoeфiцiєнтами запаcу мiцнocтi, 
радянcькi будiвeльнi нoрми i правила 70–80-х рoкiв двадцятoгo cтoлiття, щo 
рeгламeнтували будiвництвo будiвeль дo 25 пoвeрхiв, i тo при пeвних "cприятливих" 
умoвах (вiдcутнicть ceйcмiчнocтi, cлабких ґрунтiв i т.д.) [1]. 
Актуальнicть рoбoти oбранoгo напрямку дocлiджeнь пoлягає, наcампeрeд, у 
значимocтi данoгo питання для вiтчизнянoї будiвeльнoї галузi в цiлoму i для 
будiвeльнoї мeханiки зoкрeма, витiкає, з oднoгo бoку, з щoрiчнoгo зрocтаючoгo oбcягу 
будiвництва будинкiв пiдвищeнoї пoвeрхoвocтi, та, з iншoгo бoку, нeoбхiднicтю i 
актуальнicтю пoдальшoгo рoзвитку мeтoдiв їх рoзрахунку. 
При цьoму вдocкoналeння таких мeтoдiв, тicнo пoв'язанe з пoдальшими 
дocлiджeннями в oблаcтi мoдeлювання рoзрахункoвих cхeм рeальних oб'єктiв, 
шляхoм бiльш дeтальнoгo, вceocяжнoгo i в тoй жe чаc oбґрунтoванoгo oблiку 
фактoрiв, щo впливають на фoрмування їх НДC. Ocкiльки тiльки цe забeзпeчить 
пoдальший рoзвитoк будiвeльнoї мeханiки, як науки прo рoзрахунoк cпoруд на 



























1. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД 
 
 
1.1. Аналiз iстoрiї дoслiджeння НДС висoтних будівель 
 
Рoбoти щoдo масштабнoгo eкспeримeнтальнoму дoслiджeнню напружeнo-
дeфoрмoванoгo стану (НДС) нeсучих кoнструкцiй висoтних будiвeль пoчали 
прoвoдитися в кiнцi 1990-х – пoчатку 2000-х рр., щo пoв'язанo з рoзвиткoм висoтнoгo 
будiвництва пo всьoму свiту (США, країни ЄС, Рoсiя, OАE, Япoнiя, Китай, Сiнгапур 
та iн.). За кoрдoнoм цi дoслiджeння базуються на дoсвiдi iнструмeнтальних 
спoстeрeжeнь за oб'єктами iнфраструктури: мoстами, тунeлями, дамбами та iн., 
мeтoдика яких дo тeпeрiшньoгo мoмeнту вiдпрацьoвана i oтриманi вeликi масиви 
даних [3]. Дoслiджeння, присвячeнi мoнiтoрингу вeликoпрoльoтних мoстiв, 
дoзвoляють вирiшувати ряд важливих завдань, oснoвнi з яких [4]:  
– пeрeвiрка рoзрахункoвих пeрeдумoв i парамeтрiв рoзрахункoвих мoдeлeй для 
вдoскoналeння кoнструктивних рiшeнь майбутнiх спoруд, а такoж внeсeння пoправoк 
в нoрмативну дoкумeнтацiю; 
– виявлeння нe пeрeдбачeних прoeктoм навантажeнь та рeакцiї з бoку спoруди 
на раннiх стадiях йoгo eксплуатацiї для запoбiгання надзвичайних ситуацiй;  
– збiр даних прo стан кoнструкцiй в рeальнoму часi для oцiнки бeзпeки спoруд 
бeзпoсeрeдньo пiсля надзвичайних ситуацiй (стихiйних лих i iн.);  
– збiр даних прo стан кoнструкцiй для планування вiзуальних oглядiв, 
iнспeкцiй, планoвих рeмoнтiв; 
– накoпичeння масивiв eкспeримeнтальних даних для дoслiджeнь в oбластi 
oпoру спoруд вiтрoвих i сeйсмiчних впливiв, прoeктування нoвих типiв кoнструкцiй i 
застoсування сучасних матeрiалiв. 
В даний час цi завдання стають актуальними i для висoтних будiвeль, прoтe в 
данiй oбластi прoвeдeнo значнo мeншe дoслiджeнь. Вiдoмi рoбoти    Р. Катцeнбаха та 
iн. пo iнструмeнтальнoму мoнiтoрингу oснoв i фундамeнтiв висoтних будiвeль, щo 
знахoдяться в складних гeoлoгiчних умoвах (м. Франкфурт-на-Майнi, Нiмeччина). 
Oснoвним завданням цих дoслiджeнь булo пiдтвeрджeння рoзрахункoвих 
пeрeдумoв, викoристаних при прoeктуваннi кoмбiнoваних плитнo-пальoвих 
фундамeнтiв. 
Масштабнi дoслiджeння НДС нeсучих кoнструкцiй надзeмнoї частини висoтних 
будiвeль пoчали прoвoдитися в oстаннє дeсятилiття. Oдна з найзначнiших рoбiт – цe 
пiлoтний прoeкт мoнiтoрингу висoтних будiвeль в Сiнгапурi, який стартував у 2001 
рoцi [5], за яким вжe oтриманo ряд багатooбiцяючих рeзультатiв. 
 
1.2. Мoнiтoринг НДС висoтних будiвeль. Важливiсть зiставлeння 
рoзрахункoвих i eкспeримeнтальних даних при дoслiджeннi НДС 
 
Oдним з найважливiших eтапiв дoслiджeння НДС кoнструкцiй висoтних 
будiвeль є зiставлeння рoзрахункoвих i eкспeримeнтальних даних [1], який включає в 
сeбe вирiшeння наступних завдань:  
– адeкватнe мoдeлювання ґрунтoвoї oснoви;  
– oблiк змiни парамeтрiв будiвлi пiд час будiвництва та ввeдeння в eксплуатацiю 
(змiна властивoстeй матeрiалiв в часi i пiд навантажeнням, стадiйнiсть прикладання 
навантажeнь, трансфoрмацiя рoзрахункoвoї схeми); 
– oблiк тeмпeратурних фактoрiв.  
Питання мoдeлювання ґрунтoвoї oснoви висoтних будiвeль дoкладнo 
рoзглядаються в рoбoтах Крижанoвсьoгo та Бeзвoлєва [5,6]. Oблiк тeмпeратурних 
фактoрiв здiйснюється в прoцeсi oбрoбки даних систeми мoнiтoрингу за рахунoк 
ввeдeння вiдпoвiдних пoправoк. Мoжливiсть oблiку стадiйнoстi прикладання 
навантажeнь i трансфoрмацiї рoзрахункoвoї схeми в прoцeсi звeдeння будiвлi 
залeжить вiд застoсoвуванoгo рoзрахункoвoгo кoмплeксу. Ця функцiя рeалiзoвана в 
рoзрахункoвих кoмплeксах, щo застoсoвуються в Українi та країнах СНД [7]. Oблiк 
змiни дeфoрмацiйних характeристик залiзoбeтoну в часi i пiд навантажeнням 
прoпoнується здiйснювати в прoцeсi пeрeрахунку напружeнь, oтриманих з пружнoгo 
рoзрахунку кoмп'ютeрнoї мoдeлi будiвлi, в дeфoрмацiї кoнструкцiї в кoжeн 
кoнкрeтний пeрioд часу. При цьoму викoристoвується спрoщeний мeтoд для 
визначeння пластичних дeфoрмацiй бeтoну [8]. На пiдставi рiшeння цих приватних 
завдань oтримана мeтoдика зiставлeння прoгнoзoванoгo НДС нeсучих кoнструкцiй 
висoтних будiвeль з даними, oтриманими в прoцeсi мoнiтoрингу. Мeтoдика 
застoсoвується при наукoвo-тeхнiчнoму супрoвoдi мoнiтoрингу висoтних будiвeль, 
здiйснюванoму OАO ««ЦНИИЭП жилых и oбщeствeнных зданий». Зoкрeма, 
мeтoдика випрoбувана i пoказала хoрoшi рeзультати при oбрoбцi рeзультатiв 
мoнiтoрингу висoтнoгo 43-пoвeрхoвoгo житлoвoгo будинку за адрeсoю: м. Мoсква, 
вул. Дибeнкo, б. 38 (рис. 1.1). 
 
 
Рис. 1. 1. Висoтна житлoва будiвля   
 
Будiвля oбладнана сучаснoю кoмплeкснoю систeмoю iнструмeнтальнoгo 
мoнiтoрингу НДС нeсучих кoнструкцiй, яка включає в сeбe датчики вiднoсних 
дeфoрмацiй у фундамeнтнiй плитi i в стiнах 1-гo пoвeрху. Ця систeма вжe дoзвoлила 
oтримати дeтальнi за часoм i статистичнo значущi масиви даних прo стан кoнструкцiй 
[9]. Для oтримання рoзрахункoвих парамeтрiв НДС: пoздoвжнiх сил i згинальних 
мoмeнтiв була складeна рoзрахункoва мoдeль будiвлi, дo кoжнoї кoнструкцiї, 
oбладнанoї датчиками систeми мoнiтoрингу, був «прив'язаний» кiнцeвий eлeмeнт цiєї 
мoдeлi. Oпис взаємoдiї будiвлi з ґрунтoвим oснoвoю в oснoвнiй рoзрахункoвiй мoдeлi 
здiйснювалoся за дoпoмoгoю iтeративнoгo алгoритму Шварца, щo дoзвoляє 
oбчислювати змiннi за плoщeю фундамeнтнoї плити, кoeфiцiєнти жoрсткoстi. Для 
oблiку фактoра звeдeння будiвлi булo прийнятo 11 eтапiв звeдeння з крoкoм в 5 
пoвeрхiв, на яких прикладалися нoрмативнi навантажeння вiд власнoї ваги нeсучих 
залiзoбeтoнних i зoвнiшнiх oгoрoджувальних кoнструкцiй, а такoж 2 стадiї, якi 
мoдeлювали завантажeнiсть пeрeкриттiв пoстiйними навантажeннями вiд 
oздoблювальних шарiв i кoрисними навантажeннями. Такий пoрядoк пoбудoви 
рoзрахункoвoї мoдeлi i її навантажeння вiдoбражає фактичний графiк будiвництва 
житлoвoгo будинку. Вибiр крoку пo часу звeдeння в 5 пoвeрхiв oбумoвлeний 
прoвeдeним ранiшe аналiзoм даних мoнiтoрингу для iнших висoтних будiвeль. 
Ця мeтoдика дoзвoлила пoбудувати рoзрахункoвi графiки змiни вiднoсних 
дeфoрмацiй в нeсучих кoнструкцiях в прoцeсi будiвництва та eксплуатацiї будiвлi, якi 
вiдoбражають прoгнoзoвана змiна НДС кoнструктивних eлeмeнтiв i рoбoту будiвлi в 
цiлoму. 
Рoзрахункoвi графiки, oтриманi з урахуванням всiх пeрeрахoваних вищe 
фактoрiв, щo впливають на фoрмування та змiну НДС нeсучих кoнструкцiй висoтнoї 
будiвлi, близькi дo графiкiв, пoбудoваним на пiдставi даних систeми мoнiтoрингу як 
якiснo, так i кiлькiснo. Цe дoзвoляє прийняти oбґрунтoванe рiшeння прo вiдпoвiднiсть 
рoбoти будiвлi прoeкту.  
Прoвeдeнe зiставлeння рeзультатiв дoзвoляє виявити нeвiдпoвiднoстi 
прoгнoзoванoгo i дiйснoгo НДС нeсучих кoнструкцiй, якi виникають внаслiдoк 
припущeнь, закладeних в кoмп'ютeрну мoдeль будiвлi. Видiлимo на 
eкспeримeнтальних графiках дeфoрмацiй стiн (рис.1.2) дeякi oсoбливoстi: 
стрибкoпoдiбна змiна значeнь вiднoсних дeфoрмацiй у стiнах 1-гo пoвeрху пiд час 
призупинeння будiвництва з рoзкидoм значeнь дo 25% вiд сeрeдньoгo рiвня; 
«запiзнeння» eкспeримeнтальнoгo графiка дeфoрмацiй в пoрiвняннi з рoзрахункoвим; 
пeрeвищeння eкспeримeнтальнoї швидкoстi рoсту дeфoрмацiй у дeяких кoнструкцiях 
(наприклад, в стiнi С3) над прoгнoзoванoю швидкiстю. 
 
Рис. 1.2. Зiставлeння рoзрахункoвих i eкспeримeнтальних графiкiв 
вiднoсних дeфoрмацiй у стiнах 1-гo пoвeрху 
 
Цю пoвeдiнку дeфoрмацiй пoки щo нeмoжливo пoяснити з пoгляду вивчeних 
властивoстeй залiзoбeтoну, алe як пoказує дoслiджeння, в кiнцeвoму рахунку, вoнo нe 
рoбить пoмiтнoгo впливу на oстатoчнi рeзультати. 
Вiдхилeння eкспeримeнтальних графiкiв вiд рoзрахункoвих свiдчать прo 
наявнiсть нeврахoвуваних фактoрiв, щo впливають на НДС нeсучих кoнструкцiй 
висoтнoї будiвлi, в пeршу чeргу, пeрeрoзпoдiлу зусиль у статичнo- нeвизначeних 
систeмах i рeoлoгiчних властивoстeй залiзoбeтoну. Oдним iз фактoрiв, який так 
впливає на рeзультати спiвставлeння мoжe бути правильнiсть ствoрeння 
кoмп’ютeрнoї рoзрахункoвoї мoдeлi будiвлi. Найпoширeнiшим мeтoдoм при 
рoзрахунках в прoграмних кoмплeксах є всe таки лiнiйна пoстанoвка рoзрахункoвoї 
мoдeлi, та вoна нe мoжe вiдoбразити пoвну картину дeфoрмацiй, oскiльки в нiй нe 
врахoвуються всi властивoстi залiзoбeтoну, як матeрiалу. 
Слiд зазначити, щo з кoжним рoкoм з'являються всe бiльш дoскoналi мeтoдики 
рoзрахунку будiвeль, алe всe щe залишається багатo прoблeмних, а часoм i спiрних 
питань, сeрeд них, такi як: 
– oблiк пoслiдoвнoстi звeдeння будiвeль i спoруд, oсoбливo йoгo вплив на 
фoрмування напружeнo-дeфoрмoванoгo стану eлeмeнтiв будiвлi з рiзними 
кoнструктивними схeмами;  
– вплив пoздoвжнiх дeфoрмацiй кoлoн i дiафрагм на загальний напружeний 
дeфoрмoваний стан каркаса; 
– нeoбхiднiсть урахування спiльнoї рoбoти рам i дiафрагм нe тiльки на 
гoризoнтальнi, алe i на вeртикальнi навантажeння; 
– нeoбхiднiсть урахування власних кoливань будiвeль при рoзрахунку на 
динамiчнi навантажeння; (При рoзрахунку застoсoвуються БНiП 80-х рoкiв, якi нe 
врахoвують їх вплив); 
– якi чинники впливають на фoрмування НДС рoзвинeних пo вeртикалi систeм, 
i якi мeжi викoристання мeтoдiв рoзрахунку, oрiєнтoваних на малoпoвeрхoвi систeми, 
при прoeктуваннi висoтних будiвeль; 
– стiйкiсть висoтнoї будiвлi при дiї статичних та динамiчних навантажeннях, i, 
як наслiдoк, йoгo живучiсть. Oдним iз захoдiв пiдвищeння живучoстi висoтнoї будiвлi, 
згiднo з матeрiалами дoпoвiдeй на рiзних кoнфeрeнцiях, є збiльшeння мiцнoстi 
кoнструкцiї, тe ж самe i пeрeдбачають нoрми, хoча як пoказують рeзультати багатьoх, 
якi прoвoдяться дoслiдниками дана мiра часoм нe виправдана i призвoдить лишe дo 
пoдoрoжчання будiвлi; 
– чи є збiльшeння кoeфiцiєнтiв надiйнoстi дoсить прийнятним i надiйним 
спoсoбoм пiдвищeння мiцнoстi i стiйкoстi дo прoгрeсуючoгo oбвалeння будiвeль i 
спoруд; 
– нe визначeна чутливiсть висoтнoї будiвлi дo нeрiвнoмiрних oсiдань oснoви, 
мeтoдика їх oблiку та кoнструктивнi спoсoби, щo дoзвoляють уникнути 
нeсприятливих наслiдкiв їх виникнeння; 
– нe рoзрoблeнo надiйнi спoсoби забeзпeчeння стiйкoстi пo прoгрeсуючoму 
руйнуваннi, а такoж eфeктивнi мeтoди рoзрахунку будiвeль при мoжливих аварiйних 
ситуацiях; 
– вiдсутнi унiвeрсальнi алгoритми i мeтoди рoзрахунку висoтних будiвeль на 
рiзнi види впливiв, щo врахoвують в тoму числi eтапнiсть звeдeння. 
Oтжe, дoслiджeння кoжнoї oкрeмoї будiвлi та пoдальшe узагальнeння 
рeзультатiв, привeдe дo ствoрeння дoскoналoї мeтoдики рoзрахунки, яку мoжна будe 























2. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЧАСТИНА 
 
ВИЗНАЧЕННЯ І КЕРУВАННЯ ТЕХНІЧНИМ СТАНОМ БУДІВЕЛЬ ТА 
СПОРУД 
 
2.1. Оцінювання технічного стану 
 
В загальній теорії експлуатації складних систем та чинних нормах з цього 
питання  технічний стан характеризується як відповідність в певний момент часу, за 
певних умов зовнішнього середовища, певних параметрів (показників 
експлуатаційної придатності) значенням, попередньо встановленим на даний об’єкт. 
Незадовільний технічний стан багатьох будівельних об’єктів, що є наслідком їх 
зносу, потребує вжиття запобіжних заходів щодо запобігання виникнення 
надзвичайних ситуацій. Кривошеєв П.І. вважає, що до таких заходів, в першу чергу, 
слід віднести оцінювання технічного стану конструкцій з метою реконструкції й 
підвищення безпеки експлуатації будівель та споруд. 
Чинні нормативні документи щодо питань обстежень, паспортизації, безпечної 
та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд  діють в Україні з 1997 року та 
за відсутності аналогічних норм для житлових, цивільних будівель та більшості 
споруд, поширюються і на них. В цих нормативних документах визначено чотири 
технічних стани: нормальний, задовільний, непридатний до нормальної експлуатації 
та аварійний. Однак, віднесення окремих конструкцій та будівель і споруд у цілому 
до кожного із цих станів базується на методі експертних оцінок та носить 
розпливчастий характер. В них віднесення до того чи іншого технічного здійснюється 
не на підставі формалізованих розрахунків, а на аналізі сукупності певних 
(визначених цими нормативними документами) дефектів та пошкоджень (або їх 
відсутності). Такий підхід досить примітивний, необґрунтований характер та не може 
служити достовірним критерієм оцінювання технічного стану будівельних 
конструкцій. 
Визначення технічного стану будівель та споруд у цілому нормативні 
документи рекомендують виконувати за найгіршим технічним станом окремих 
несучих чи огороджуючих конструкцій. Це часто призводить до необґрунтованого 
заниження експлуатаційних властивостей будівлі чи споруди у цілому та 
передчасному припиненню її експлуатації. 
Незважаючи на те, що „Нормативні документи з питань обстежень, 
паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель та споруд“  
поширюються на будівельні конструкцій, виконані із будь-яких матеріалів (бетонні, 
залізобетонні, металеві, кам’яні, дерев’яні тощо), нормативними для визначення 
технічного стану сталевих конструкцій є ДБН 362-92, що також пропонує розглядати 
чотири технічних стани, але зовсім з іншою назвою (справний, роботоспроможний, 
обмежено працездатний, аварійний) та критеріями віднесення конструкцій до 
кожного з них. Діючі до введення даних ДБН норми, визначали лише три групи 
технічних станів, а саме: роботоспроможний, обмежено працездатний, аварійний. 
Віднесення до кожного з таких станів рекомендувалося виконувати також на підставі 
експертних оцінок. 
В чинних нормах Російської федерації для визначення та віднесення 
будівельних конструкцій до одного з технічних станів (справний, роботоспроможний, 
обмежено роботоспроможний, недопустимий та аварійний) рекомендується 
виконувати перевірні розрахунки, але зовсім від методу експертних оцінок норми не 
позбавилися. Визначення ж технічного стану залізобетонних резервуарів для нафти 
та нафтопродуктів  виконується лише за кількісними показниками дефектів та 
пошкоджень. При цьому конструкції можуть бути віднесені до одного з таких 
технічних станів: справний; роботоспроможний; обмежено роботоспроможний; 
нероботоспроможний (аварійний). При цьому третій стан (обмежено 
роботоспроможний) розділяється на два залежно від визначеного залишкового 
ресурсу та величини обмеження надлишкового тиску нафти на споруду. 
Найбільш формалізованими з точки зору визначення технічного стану є відомчі 
будівельні норми України , в яких розрізняється п’ять технічних станів мостів та труб, 
а саме: справний; обмежено справний; працездатний; обмежено працездатний; 
непрацездатний. Віднесення до кожного з них пов’язується з розрахунками за обома 
групами граничних станів. Під час визначення технічного стану споруди в цілому 
пропонується розрізняти два рівні. На першому – виконується визначення технічного 
стану окремих елементів. На другому – експертне визначення технічного стану мосту 
в цілому. 
Таким чином, навіть короткий огляд вимог нормативних до визначення 
технічного стану приводить до наступних висновків: 
o немає чіткого, науково обґрунтованого визначення кількості та назви 
технічного стану; 
o віднесення до одного з технічних станів виконується, як правило, 
методом експертних оцінок на підставі кількісних показників дефектів та 
пошкоджень, тобто розрахунковий метод визначення технічного стану – 
відсутній; 
o технічний стан будівлі (споруди) у цілому визначається за найгіршим 
технічним станом усієї сукупності несучих та огороджуючих 
конструкцій. Це в цілому ряді випадків (статично невизначена система, 
другорядність роботи огороджуючих конструкцій тощо) призводить до 
неправомірного заниження технічного стану системи будівлі в цілому. 
Усі ці недоліки спричинили проведення досліджень в даному напрямку. 
Бажання створити формалізовану методологію оцінювання технічного стану окремих 
конструкцій та будівель і споруд у цілому, яка б давала змогу розрахунковим методом 
виконувати цю роботу, призвела до використання різних підходів до цього питання. 
До такого ж висновку прийшли Горохов Є.В., Рухович І.Р., Губанов В.В. , 
розглядаючи роботу сталевих конструкцій. Вони вважають, що визначення 
технічного стану може відбуватися лише на розрахунковій основі, з використанням 
методу граничних станів та врахування фактичних фізико-механічних характеристик 
матеріалу і умов роботи конструкцій. 
Лантух-Лященко А.І. , Золотницький Ю.С., Козлов В.В., Шихов Ю.М. , 
Приходько Т.А.  та інші автори пропонують моделювати процес визначення 
технічного стану конструкцій за допомогою теорії нечітких множин. При цьому 
органічно поєднуються (за допомогою алгоритмів розроблених Е. Мамдані ) дані 
чітких та нечітких факторів. Однак такий підхід може бути реалізованим лише при 
експертній оцінці технічного стану. 
В роботі Мірцхулави Д.І. на прикладі залізобетонної аркової греблі Інгурської 
ГЕС пропонується визначати та прогнозувати технічний стан конструкції на основі 
теорії розпізнавання образів. Мета дослідження технічного стану – віднесення з 
певною наперед заданою ймовірністю експериментально отриманих даних щодо 
стану конструкції до „сприятливих“ чи „несприятливих“ з точки зору безпеки об’єкта, 
що розглядається.  
Оскільки і фізико-механічні властивості матеріалів конструкцій і навантаження 
та впливи на неї носять випадковий характер, то останнім часом досить широко 
ведуться дослідження в області визначення технічного стану окремої конструкції та 
будівлі (споруди) вцілому на імовірнісній основі методами теорії ймовірності. 
Роботи Стрілецького М.С. , Ржаніцина О.Р. , Біляєва Б.І.  та інших створили 
умови до переходу, вперше в світі, на розрахунки за напівімовірнісним методом – 
методом граничних станів. При такому методі розрахунку максимальне внутрішнє 
зусилля, визначене з наперед заданою надійністю порівнюється з мінімальним 
значенням (з заданою ймовірністю) несучої здатності. Подальші дослідження 
Болотіна В.В. , Барашикова А.Я. та Сироти М.Д. , Кудзіса А.П. , Райзера В.Д. , 
Застави М.М. , Личова О.С., Корякіна В.П.  сформували математичні основи теорії 
надійності споруд. В Україні такий напрямок розрахунку будівельних конструкцій 
розвивався, перш за все, дякуючи роботам Перельмутера А.В. , Горохова Є.В. , 
Пічугіна С.Ф. , Пашинського В.А. , Кінаша Р.І. , Семка О.В. . За кордоном 
вирішенням питань оцінювання надійності та довговічності за імовірністю 
безвідмовної роботи конструкцій займалися Frangopol D.M., Lin K.Y. та Estes A.C. . 
Найбільш поширеним в Україні є підхід запропонований Ржаніциним О.Р. . Він 
розділив усі величини, що приймають участь у розрахунку, на дві групи: параметри 
міцності R , які характеризують внутрішні властивості матеріалів (їх фізико-
механічні характеристики) та параметри навантаження Q , що описують зовнішні 
впливи на конструкцію, яка розглядається. При цьому різниця між ними буде 
складати запас міцності: 
.S R Q= −                                                          (2.1) 
Розвиваючи методи визначення надійності конструкцій Барашиков А.Я.  та 
Кінаш Р.І.  запропонували метод лінеаризації що полягає в заміні кривої на пряму у 
місцях незначних відхилень даних. Для лінеаризації поблизу математичного 
очікування функцію розкладають у ряд Тейлора та відкидають нелінійні члени. 
Інтервальні методи розрахунку надійності глибоко опрацьовані в роботі 
Кінаша Р.І. . Використовуючи запропоновану ним методику, можна виконати 
оцінювання надійності окремих конструкцій при частково відомому розподілу 
навантаження на нього. 
Запропонований Ржаніциним О.Р. та розвинутий іншими авторами підхід, має 
ряд недоліків. Використовуючи його, не можна проектувати елементи та конструкції 
з наперед заданою надійністю та терміном служби (встановлювати початковий ресурс 
системи), виникають складнощі з визначенням залишкового ресурсу в процесі 
експлуатації, тобто коли ( )0t . 
Лантух-Лященко А.І. , використовуючи основні положення теорії надійності 
будівельних конструкцій, розробив методику оцінювання надійності та довговічності 
прогонових конструкцій автодорожніх мостів. Залежно від прийнятих в імовірнісних 
розрахунках гіпотез автор розглядає три рівні класифікації значення надійності 
елементів. 
На першому (класичному) рівні значення характеристик міцності R  та 
навантаження Q  – приймаються детермінованими. При цьому для нормальної 
експлуатації повинна виконуватися нерівність (для k  випадків небезпечних 
сполучень навантажень): 
( ) .kS R Q −                                                  (2.2) 
На другому рівні функції , ,S R Q  є залежними від двох функцій розподілу – 
узагальненого опору та навантаження. 
Третій рівень орієнтований на визначення надійності в рамках розрахунків за 
методом граничних станів. Надійність при цьому визначається у вигляді n −кратного 
інтеграла: 
( ) ( )
0
0 ... ,s x
D
P P S x p x dx

=  =                                      (2.3) 
де x  – n −мірний вектор незалежних змінних величин – параметрів 
навантаження та конструкції; ( )xp x – спільна щільність розподілу вектора 
незалежних випадкових величин; D – область інтегрування, для якої ( ) 0.S x   
Такий вираз аналітично не інтегрується, але в разі незалежності змінних 
величин, можна отримати інтеграл в числовому вигляді і в результаті обчислювань 
визначити ймовірність перевищення конструкцією граничного стану. 
Запропоновані методи розроблені та можуть використовуватися лише для 
мостових споруд, які мають (при усій широті номенклатури мостів) досить вузьку 
різноманітність, тому використання їх для усіх залізобетонних конструкцій викликає 
певні складнощі. 
Дослідник із Фінляндії Аско Сар’я  проаналізував Європейські норми щодо 
проектування довговічності. Ним зроблені висновки, що конструкції слід 
розраховувати, а значить і оцінювати технічний стан, за трьома видами граничних 
станів: фізичний технічний стан; граничний стан за довговічністю під дією фізичних, 
хімічних та біологічних факторів; граничний стан за експлуатаційною придатністю з 
урахуванням морального зносу. Якщо розрахунки за першим із запропонованих 
технічних станів уже реалізовані в нормах Європейських країн, то впровадження 
проектування за другим технічним станом рекомендується виконувати згідно 
розробок Савицький М.В., його співавтори  при виробленні чітких критеріїв 
оцінювання технічного стану застосували параметричний метод. Вони отримали 
коректні кількісні оцінки технічного стану на підставі імовірнісної оцінки можливості 
відмов конструкцій за тим чи іншим граничним станом. У результаті ранжирування 
факторів, що впливають на технічний стан, визначалася „вага“ кожного з них. 
Методом параметричної ідентифікації скористувалися Салов П.Н. та 
Бабаченко М.І. при оцінюванні технічного стану конструкцій за результатами 
неруйнуючих випробувань та обстежень будівель. 
Зверьков А.А. запропонував використовувати параметричний метод для 
оцінювання технічного стану статично невизначених залізобетонних конструкцій. 
Величину вкладу кожного фактора він пропонує оцінювати, як відношення величини 
зниження несучої здатності конструкцій з пошкодженнями до несучої здатності 
неушкоджених конструкцій (за кожним елементом). На підставі цього створюється 
„матриця ранжирування“, аналіз якої проводиться методом експертних оцінок. Це дає 
можливість визначити перелік найбільш відповідальних факторів за несучу здатність 
конструкції. 
Такі ж питання надійності статично невизначених залізобетонних елементів 
вивчав Онищенко Д.А. . Ним визначена ймовірність відмови усієї системи з 
руйнуванням певної кількості елементів статично невизначеної конструкції. 
Лучко Й.Й. та його колеги  пропонують оцінювати стан конструкцій за 
допомогою теорії катастроф . Пропозиції розроблені для ідеального однорідного 
циліндра та носять в даний час більш теоретичний ніж практичний інтерес.  
В роботі Звєздова О.І. бетон розглядається як фактор забезпечення безпеки 
середовища перебування людей, оскільки 80% свого життя людина проводить в 
штучному середовищі, а щорічне виробництво бетону в світі перевищує 4 млрд. м3. 
Виходячи з цього, гостро стоїть проблема нормативного забезпечення довговічності 
такого будівельного матеріалу. Але конкретних пропозицій щодо вирішення 
поставленого питання автор не наводить. 
Бабич Є.М. та його колеги  визначили характеристики доволі великої вибірки 
міцності бетону залізобетонних конструкцій кріплення укосів гідротехнічних споруд, 
а також розробили критерії віднесення окремих елементів та конструкцій до одного з 
чотирьох технічних станів. Такий підхід можна використовувати лише для 
конструкцій, що розглядаються, але за умов великої вибірки таких конструкцій метод 
оправданий та може успішно використовуватися в практиці обстеження та 
визначення технічного стану. 
Прокопович А.А., Репекто В.В., Гімадетдінов К.И. та Філатов В.Б. вважають, 
що основним фактором, який визначає технічний стан конструкцій, є дефект або 
комбінація дефектів, а основним критерієм віднесення конструкції до того чи іншого 
технічного стану – ступінь впливу даних дефектів. Цей ступінь оцінюється 
коефіцієнтом впливу 
qk , що визначається на підставі розрахунків за чинними 
нормами. При цьому розглядається чотири технічних стани: 
o 
qk = 1 – нормальний стан; 
o 
qk = 1 – нормальний стан, але можливе зниження довговічності; 
o 0,8  qk   1 – непридатний до нормальної експлуатації; 
o 
qk   0,8 – аварійний. 
Такий підхід досить вольовий та науково не обґрунтований, тому не може 
використовуватися для розробки загального підходу визначення технічного стану. 
Косяк В.М.  розглядає фактори, що впливають на технічний стан сталевих 
мостів на залізниці. Нею проаналізовані можливі дефекти таких конструкцій та 
розділено їх на чотири групи за наслідками впливу на конструкції. В свою чергу, усі 
мости розділені (за вантажопідйомністю) на п’ять груп. Для оцінювання технічного 
стану пропонується використовувати розроблену програму „REPKA“, яка реалізовує 
метод скінченних елементів та дає можливість оцінювати можливість переходу 
конструкцій споруди до іншого технічного стану, як в детермінованій постановці, так 
і в стохастичній. Однак цю розробку можна використовувати лише для обмеженого 
(хоча і багато чисельного) указаного вище класу споруд. 
Значна кількість публікацій в наукових виданнях присвячена визначенню 
технічного стану окремих конструкцій в конкретних умовах експлуатації. Такі 
публікації сприяють накопиченню інформації щодо роботи конструкцій та характеру 
зміни їх параметрів протягом терміну експлуатації. В кінцевому результаті ці 
дослідження накопичують знання для якісного переходу з метою створення загальної 
методології оцінювання технічного стану. 
Велику за обсягом роботу щодо оцінювання технічного стану конструкцій 
сільськогосподарських будівель та споруд, що експлуатуються, як відомо, в 
агресивному середовищі, провели прибалтійські вчені . Ними обстежено 85 будівель 
тваринницького призначення для утримання великої рогатої худоби. У цих будівлях 
ступінь корозії визначався за внутрішніми признаками (ступінь пошкодження 
корозією поздовжньої робочої арматури; глибина карбонізації бетону захисного 
шару) для основних елементів несучої системи – колон, балок покриття, ребристих 
плит покриття. Ними ж обстежено 183 будівлі, де оцінювали технічний стан за 
зовнішніми ознаками (пошкодженість захисного шару та ступінь корозії арматури). 
Дослідниками розроблена система оцінювання ступеню деградації конструкцій. 
Ними обстежено більше ніж 12 тисяч плит покриття, колон та балок, оброблені 
отримані результати і зроблені висновки щодо причин прискореного зносу 
конструкцій та рекомендації для подовження їх ресурсу. 
Статистичні дані щодо технічного стану мостів та шляхопроводів України 
наведені Ковалем П.М. Розглядається п’ять технічних станів мостових конструкцій 
(справний; обмежено справний; працездатний; обмежено працездатний та 
непрацездатний). Встановлено, що на даний час стан 330 мостів в країні не відповідає 
умовам їх експлуатації. Автором також зроблений важливий висновок, що випадкові 
зовнішні зусилля (ударні, малоциклові, внаслідок стихійного лиха тощо) мають 
вельми невеликий вплив на ушкодження мостових споруд. 
Імовірнісний розрахунок надійності мостових споруд із залізобетону, а значить 
і оцінювання їх технічного стану, пропонується використовувати в роботі 
Страхова Н.Є та Холодьона Т.М. . Надійність конструкції визначається традиційним 
способом – через визначення статистичних показників характеристики безпеки. 
Значний обсяг досліджень визначення технічного стану залізобетонних 
конструкцій при дії навантаження та одночасного впливу агресивного середовища 
виконаний Бліхарським З.Я. та його співробітниками і учнями Ними оцінено вплив 
агресивного середовища на технічний стан бетонних і залізобетонних конструкцій та 
розроблені методи врахування його. Пропозиції базуються на основних положеннях 
чинних норм та розширюють їх дію на розрахунок пошкоджених залізобетонних 
конструкцій. 
Бондар В.А. та Павліков А.М.  пропонують визначати технічний стан за 
швидкістю корозії арматури. Критерієм при цьому приймається показник k  – 
„модуль поверхні“ – відношення площі поверхні робочої арматури до зовнішньої 
площі поверхні бетону конструкції. За рівномірної корозії цей показник зменшується. 
Однак такий підхід до визначення технічного стану може бути використаний лише 
для одного з багаточисельних показників експлуатаційної придатності 
залізобетонних конструкцій, а саме – площі поперечного перерізу робочої арматури.  
Бондар В.А. та Степова В.О. оцінили вплив ширини розкриття тріщин на 
швидкість протікання корозії арматурної сталі. 
Зубков А.Н. та Маслов Б.Є. пропонують описувати зниження міцності бетону 
за експоненціальним законом та під час оцінювання технічного стану враховувати 
накопичення пошкоджень. Розглядається імовірнісний підхід до процесу визначення 
технічного стану. 
Кроітору Г. визначає один з показників експлуатаційної придатності – площу 
поперечного перерізу поздовжньої робочої арматури через швидкість її деградації. 
Остання, в свою чергу, залежить від квадрату концентрації хімічних елементів в сталі, 
тобто від її хімічного складу. Пасивуючий вплив проявляється лише в першому 
ступеню відносно концентрації. Досліди проводилися в досить обмежених умовах 
промислової забудови та приморського клімату, що суттєво звужує область 
використання отриманих результатів. 
Статистичні показники фізико-механічних характеристик нових класів 
арматурної сталі, які суттєво впливають на технічний стан залізобетонних 
конструкцій при стохастичному підході до його визначення, досліджувалися 
Падіним О.І. . Ним встановлено, що коефіцієнт варіації нормативної міцності 
змінюється досить в широких межах: від 0,030 до 0,116, що слід враховувати в процесі 
оцінювання технічного стану. 
Молодченко Г.А. та його учні оцінюють технічний стан будівель та споруд на 
підставі їх комплексного розрахунку з використанням методу скінченних елементів 
та реальних фізико-механічних властивостей матеріалів. Такий підхід дає досить 
точні результати, але придатний лише для конкретних об’єктів, тобто не носить 
універсального характеру. 
Скоробогатов С.М.  робить висновок, що в результаті натурних обстежень 
важко отримати параметри корозії як арматури, так і бетону. Інтегральною 
характеристикою живучості конструкції є ширина розкриття тріщин ( )crca  та робоча 
висота розтягнутої зони бетону ( )crcx  – відстань від центру мас розтягнутої арматури 
до нейтральної осі перерізу. Використовуючи криву деформування бетону, 
рекомендовану ФІП-ЄКБ, дослідник отримав узагальнену характеристику 
напружено-деформованого стану, що і є критерієм руйнування. Однак, рекомендації 
надаються лише для обмеженого кола залізобетонних конструкцій – для тих, що 
згинаються та не мають стиснутої арматури. 
Автори на підставі дослідження роботи залізобетонних конструкцій, 
просочених нафтопродуктами, пропонують визначати технічний стан 
використовуючи міру деструкції матеріалу. Викладені рекомендації щодо визначення 
цієї характеристики для бетонів з різними значеннями водо-цементного відношення.  
Питанням діагностики роботи та оцінювання технічного стану присвячена 
робота Романова А.А., Мішутіна А.В., Усаченка Б.М., Сергієнка В.М. . Вони 
пропонують комплексний метод обстеження, додаючи до загальноприйнятих 
візуального та інструментального обстеження вібраційну діагностику. Технічний 
стан конструкцій визначається на співставленні отриманих результатів з „еталонним 
зразком“. 
Барашиков А.Я., Гомілко В.О. та Малишев О.М.  визначають технічний стан на 
основі проведених натурних візуальних та інструментальних обстежень, а також – 
перевірочних розрахунків конструкцій на дію фактичних навантажень та впливів. 
Питання удосконалення методів оцінювання якості залізобетонних конструкцій 
вивчалося Кузнєцовим І.М. та Личовим О.С. Ними оцінені дефекти та пошкодження 
залізобетонних конструкцій за їх впливом на надійність. Проведені статистичні 
дослідження таких дефектів окремих залізобетонних конструкцій та оцінена вартість 
виправлення таких дефектів. 
Кретов В.І. та Ярмульник Ф.В. розглядають зворотну задачу. Вони визначають 
з досліду (під час пробного завантаження конструкцій після їх реконструкції) 
необхідні дані для визначення напружено-деформованого стану залізобетонних 
елементів та їх технічного стану. Метод має високу надійність результатів, але через 
великі затрати може бути рекомендованим лише для окремих, частіше за все 
унікальних, об’єктів. 
Роботи ряду дослідників направлені на визначення та уточнення статистичних 
характеристик дефектів та пошкоджень, а також визначенню надійності роботи 
пошкоджених елементів.  
Конкретному випадку опису переходу конструкцій в аварійний стан 
присвячена робота . Хоча в статті не дається будь-яких рекомендацій щодо 
визначення технічного стану залізобетонних конструкцій, корисним є факт 
накопичення апостеріорної інформації про роботу широко розповсюджених 
залізобетонних плит покриття. 
Оскільки досить часто оцінювання технічного стану будується на інформації, 
отриманій в результаті обстежень, то важливим є уточнення методики проведення 
цих робіт  та удосконалення роботи персоналу зі збору інформації про роботу 
конструкцій . 
Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, можна констатувати, що 
практично усі рекомендації щодо визначення технічного стану окремих конструкцій 
та будівель і споруд у цілому базуються на інформації, отриманій в процесі 
обстеження цих об’єктів. Оскільки, в ході експлуатації проходить накопичення 
дефектів та пошкоджень, до того ж, пошкодження вносяться до моделі не постійно та 
рівномірно, а стрибкоподібно (в період обстежень), то необхідно від жорстких 
моделей переходити до м’яких . 
 
2.2. Прогнозування технічного стану 
 
Нормативні документи з питань обстежень, паспортизації, безпечної та 
надійної експлуатації виробничих будівель і споруд вимагають, щоб під час кожного 
обстеження для паспортизації спеціалізована організація вказувала термін 
наступного обстеження. При цьому за незмінних умов експлуатації ця організація 
несе відповідальність за те, щоб окрема конструкція, а значить і будівля чи споруда в 
цілому, не перейшли в гірший технічний стан. Проте жодних вказівок або 
рекомендацій щодо прогнозування роботи конструкції не наводиться. 
Правила оцінювання фізичного зносу жилих будинків хоча і призначені, в тому 
числі і для проектування ремонтів та реконструкції, підходять до прогнозування 
технічного стану на підставі середніх значень зносу і таким чином не можуть бути 
корисними для визначення стану конструкцій в майбутньому. 
Російські норми з цього питання указують, що під час визначення залишкового 
ресурсу можна використовувати спрощені методи та прогнозувати роботу 
конструкцій за одним параметром. При цьому сукупність об’єктів для яких 
виконується прогноз, обмежуються простими умовами експлуатації. В якості 
основного показника залишкового ресурсу повинен визначатися  -відсотковий 
ресурс. Реалізації процесу прогнозування методичні вказівки не дають. 
Таким чином, відсутність нормативної бази не дозволяє прогнозувати реальні 
зміни в роботі конструкцій в конкретних умовах та небезпеку переходу будівель 
(споруд) до іншого технічного стану. До аналогічного висновку прийшли і автори 
роботи. 
Європейські норми для попередження аварій рекомендують проектувати 
конструкції таким чином, щоб відмова однієї з них не тягнула лавино подібного 
обвалення системи, або щоб руйнуванню передували яскраво виражені дефекти: 
тріщини, прогини тощо. 
Залєсов О.С. та Мухамедієв Т.А. відзначають що оцінка довговічності в нормах 
зараз виконується за непрямими показниками. Тому необхідно розробити загальний 
метод розрахунку довговічності залізобетонних конструкцій з прямим урахуванням 
фактору часу. 
Дослідники як в Україні, так і за кордоном при розробленні рекомендацій щодо 
визначення залишкового ресурсу конструкцій, будівель та споруд (власне 
прогнозування безвідмовної роботи) використовують різні підходи. 
Сухов Ю.Д. застосував імовірнісні методи на базі теорії надійності до 
розрахунку статично невизначених будівельних конструкцій. Пропонується 
проектувати конструкції з оптимальною надійністю – коли заданий рівень надійності 
забезпечується мінімумом витрат. При цьому платіжна функція прийнята у вигляді 
поліному. Автор розглядає поняття „нечіткої відмови“, як подію, що виключає з 
роботи один з елементів статично невизначеної конструкції. Крива експлуатації 
описується традиційно – експоненціальною залежністю. Учений розглядає обидві 
стратегії експлуатації (без відновлення та з нею). Відмова системи трактується в 
імовірнісній постановці. 
Пірадов К.О., Пірадов О.Б., Марченко С.М. моделюють роботу конструкцій і 
прогнозують їх поведінку та технічний стан методами механіки руйнування, які 
досить детально розроблені для залізобетонних конструкцій . Складнощі 
використання такого підходу на практиці полягають у встановленні специфічних 
розрахункових характеристик бетону. 
Дорофєєв В.С. та його учні вважають, що залишковий ресурс залізобетонних 
конструкцій, в тому числі і великих за об’ємом, слід визначати з врахування 
початкової (технологічної) та набутої в ході експлуатації пошкодженості бетону. 
Наводяться рекомендації щодо кількісного оцінювання пошкодженості. 
Аналогічний підхід до визначення довговічності системи конструкції зроблено 
Єфловим В.Б. . Він використав модель, що базується на аналізі феноменологічних 
диференціальних рівнянь, та проаналізував інтегральні оцінки границь часу до 
руйнування системи. Розв’язок отримано в рамках методу стохастичних 
диференціальних рівнянь, що є узагальненням моделі накопичення пошкоджень 
Качанова-Работнова. Робота доведена до чисельного прикладу, але її впровадження в 
практику експлуатації стримується обмеженою кількістю інформації про роботу 
конструкції в конкретних умовах. 
Шавикіна М.В розробила методику прогнозування часу безпечної роботи 
конструкцій під час корозії арматури. При цьому забезпечується встановлений рівень 
надійності системи. Залишковий ресурс визначається на підставі композиції двох 
випадкових величин: часу карбонізації бетону захисного шару і часу корозії арматури 
до відмови конструкції. 
Досліджуючи роботу сталевих резервуарів, Єгоров Є.А. та його колеги  
прийшли до загального для будівельних конструкцій висновку, що швидкість 
наближення конструкції до відмови визначається інтенсивністю корозійного зносу. 
При цьому у імовірнісній постановці враховувався також вплив величини напружень 
в матеріалі на процес протікання корозії. 
Абовський Н.П. з колегами пропонують прогнозувати роботу складних 
статично невизначених систем, в тому числі і просторових, методом моделювання на 
ЕОМ с виключенням з розрахункової схеми елементів, які вичерпали свою несучу 
здатність та відмовили. 
Мазуренко Л.В. , розглядаючи роботу статично невизначених систем, розв’язав 
задачу визначення (прогнозування) роботи системи вцілому під час відмови окремих 
її складових елементів. За критерій руйнування залізобетонної конструкції прийнята 
гранична деформація. 
Пічугін С.Ф. та Гнітько О.В.  для урахування зменшення надійності усієї 
статично невизначеної металевої рами до рівня надійності окремого перерізу за 
рахунок зменшення несучої здатності усіх перерізів рекомендують вводити 
коефіцієнт системної надійності s . 
В роботі Забєгаєва А.В. та Тамразяна А.Г.  запропонована математична модель 
аварійності. Ці пропозиції носять, в основному, теоретичний інтерес та важно 
застосовуються в практиці експлуатації будівель і споруд. 
Шугаєв В.В., Соколов Б.С. проаналізували причини аварій залізобетонних 
конструкцій та розробили ряд пропозицій щодо подовження ресурсу будівель і 
споруд. 
Чернявський В.Л. і Ромасько В.С. на основі стохастичного підходу створили 
дворівневу модель опору бетону деформаціям. При цьому використовується 
експоненціальна крива зносу матеріалу та розглядаються Марковські процеси. В 












 =                                                           (2.4) 
де в чисельнику – інтенсивність рівноважних напружень на мезоскопічному 
ієрархічному рівні, а в знаменнику – граничне значення таких напружень.  
Широкому використанні цього підходу перешкоджає недостатня кількість 
апостеріорної інформації для достовірного статистичного опису роботи системи. 
Автори роботи пропонують прогнозувати роботу чарунчастих бетонів на 
підставі результатів прискорених лабораторних випробувань. Рік роботи при цьому 
моделюється одинадцятьма циклами зволоження-висушування та дванадцятьма 
циклами поперемінного заморожування-відтаювання. Критерієм довговічності, тобто 
вичерпання ресурсу, є зниження початкового модуля пружності та розрахункового 
опору стиску бетону на 25% та більше. 
Розвиток корозійних процесів у бетоні при від’ємних температурах вивчали 
Добрянський І. та Грицевич А.  Дослідниками описані причини корозії бетону за 
низьких температур, види руйнування та надані пропозиції щодо прогнозування 
таких пошкоджень в процесі експлуатації. 
Шевчук В.Р. прогнозує роботу об’єктів (автор розглядає геосинтетичні 
матеріали, але підходи, запропоновані ним, можна використовувати і для інших, 
наприклад залізобетонних конструкцій) на підставі результатів лабораторних 
досліджень, результати яких переносяться на реальні системи. 
Шилін А.О.  розглядає технічну експлуатацію як випадковий процес 
накопичення пошкодження (старіння) та їх усунення (ремонт), тобто як процес 
управління надійністю. 
Автори вважають, що деградація конструкції проходить за експоненціальною 
залежністю, як це прийнято в машинобудуванні. При цьому така крива зносу 
приймається апріорі незалежно від стратегії експлуатації та передісторії 
навантаження. 
Бліхарський З.Я. з колегами вивчаючи карбонізацію бетону в різних 
середовищах, прийшли до висновку, що з часом процес деструкції матеріалу затухає. 
В роботі наводяться дані щодо прогнозування цього процесу. 
Hirne W.G. та Suchan M. вивчали вплив ширини розкриття тріщин в бетоні на 
швидкість корозії арматури. Ними та іншими ученими  встановлено, що швидкість 
корозії тим інтенсивніша, чим більша ширина розкриття тріщин та вищий ступінь 
агресивності навколишнього середовища. 
Лантух-Лященко А.І. на підставі запропонованого імовірнісного опису роботи 
конструкцій мостів під час їх експлуатації, з використанням Марковських процесів 
дає методику прогнозування зносу системи. Процес деградації при цьому описується 
показником інтенсивності відмов  . На основі теоретичних розробок прогнозування 
роботи мостів в ДерждорНДІ розроблена автоматизована інформаційно-аналітична 
система управління технічним станом мостів, труб і інших штучних споруд. Вона дає 
змогу накопичувати, систематизувати інформацію щодо окремих параметрів та 
системи вцілому і на цій основі прогнозувати роботу мостів і інших штучних споруд. 
В даній системі використовується апарат нечіткої логіки, що призводить до втрати 
точності визначення технічного стану, але робить задачу такою, що розв’язується. 
Магомедов Р.М. до прогнозування технічного стану підійшов традиційно, 
описавши його експоненційною залежністю. Для опису впливу навколишнього 
середовища він увів параметр 0T , який характеризує ступінь агресивності цього 
середовища. 
Щербаков Є.Н. та Мамажанов Р. вивчали роботу залізобетонних конструкцій 
при режимних навантаженнях (наприклад, мостів). Вони прийшли до висновку, що 
має місце нелінійна залежність накопичування пошкоджень структури бетону у часі. 
За критерій руйнування бетону автори пропонують приймати межу витривалості. 
Ернс Ю.А. і Коліс Й.А. , виконавши пофакторний аналіз, оцінили вклад 
кожного із значимих параметрів конструкції, що згинається, на її надійність. Ними 
визначена межа переармування балок в імовірнісній постановці. Встановлено, що при 
0,75 R   руйнування залізобетонного елемента буде проходити по арматурі. 
На імовірнісному підході побудував пропозиції щодо прогнозування роботи 
залізобетонної конструкції Ахметзянов Ф.Х. . Він виконав пофакторний та дав 
рекомендації щодо виконання дисперсійного аналізу з критеріями, коли фактор слід 
враховувати, а коли його впливом можна знехтувати. Так, на міцність похилих 
перерізів суттєво впливає зміна поздовжнього армування в межах 2%. Встановлено 
також, що при усіх відсотках армування зміна величини відносного прольоту зрізу в 
межах ( )0/ 1...3a h =  значуще впливає на несучу здатність конструкції, а при 2% =  і 
( )0/ 3...7a h =  та за 3,7% =  при відносному прольоті зрізу ( )0/ 4...7a h =  – вплив не 
значимий. На указану міцність балок мало впливає також клас бетону на стиск, 
несуттєвим виявився так званий „нагельний ефект“ поздовжньої арматури. Такий 
підхід має достатню точність навіть при малих вибірках (до 30 подій). 
Для числового моделювання авторами прийнята імовірнісно-детермінована 
модель. 
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де Д – міра пошкодженості. 
Викладена методика використана авторами для прогнозування роботи 
залізобетонних конструкцій при їх поперемінному заморожуванні-відтаюванні. 
Губанов В.В.  запропонував методику оцінювання залишкового ресурсу 
будівельних конструкцій (на прикладі витяжних веж) з урахуванням різного виду їх 
зносу. Для кожного виду зносу та за кожним значущим параметром обчислюють час 
до імовірної відмови елемента, а потім – і усієї системи. 
Ряд дослідників вивчали поведінку будівельних конструкцій в конкретних 
умовах експлуатації. Так Сєтков В.Ю., Шибанова И.С., Шумілкин Ю.А., 
Захаров В.З.вивчали довговічність залізобетонних балок перекриття виробничих 
будівель Норільського гірничо-металургійного комбінату. Ними оцінений технічний 
стан конструкцій та розроблені пропозиції щодо захисту конструкцій. 
Сєтков В.Ю., Шибанова И.С. та Рисєва О.П. досліджували вплив вуглекислого 
газу на роботу залізобетонних конструкцій діючого підприємства. Ними було оцінено 
вплив цього фактора оточуючого середовища на корозію бетону. Використання 
отриманих експериментальних даних дає можливість на рівні експертних оцінок 
прогнозувати роботу конструкцій в агресивному середовищі. 
Вивчаючи роботу ушкоджених залізобетонних циліндричних оболонок 
Овчинников І.Г. та Сабітов Х.А. розробили пропозиції щодо визначення та 
прогнозування технічного стану таких конструкцій залежно від напружено-
деформованого стану їх. Автори статті дали рекомендації щодо врахування НДС під 
час оцінювання технічного стану. 
Левін В.М. та Стеблинко Л.В. розробили рекомендації, які дають можливість 
моделювати роботу пошкодженого стиснутого елемента таврового профілю. Ними 
прийнята геометрично лінійна постановка проблеми. Лінеаризація виконується 
пошарово-ітераційним методом за спрощеним методом Ньютона. Авторами оцінена 
вплив розмірів поперечного перерізу на роботу полички та ребра. Однак даний підхід 
справедливий лише для матеріалів, у яких суттєві пластичні деформації (наприклад 
сталевих), оскільки розподіл нормальних напружень по перетину прийнятий 
рівномірним. Практично завжди для залізобетонних конструкцій така передумова не 
може бути обґрунтована. 
Дорф В.А. з колегами розглядали роботу та довговічність бетону будівель, 
розміщених на морському побережжі. Встановлено, що глибина нейтралізації бетону 
сягає 60...100 мм. При цьому короткочасна міцність бетону зменшилася лише на 
5...10%, а втомлювала міцність – на 2...3 порядки. Розглядається біологічна корозія 
анаеробними сульфат-генеруючими бактеріями, а також бактеріями циклу сірко-
тіонових та іншими. Встановлені залежності зниження міцності від глибини 
залягання шару бетону у морській воді. На підставі дослідів розроблені рекомендації 
щодо врахування цих факторів під час прогнозування роботи залізобетонних 
конструкцій.  
Корозію морських берегових споруд із залізобетону вивчав також Polder R.B.  
Деструкцію бетону при біологічній корозії досліджували також Estoup J.M., 
Cabrilas R. [315] і Jasiczak J.  Ними запропоновані механізми врахування даного 
фактору під час експлуатації будівельних конструкцій. 
Пірадов К.О., Дудченко К.С., Марченко С.М. вивчали роботу бетону при дії 
радіоактивного опромінення . Ними було встановлено, що при досить потужних 
нейтронних потоках міцність бетону (в порівнянні з неопроміненим) збільшується. 
Величина такого збільшення сягає 20%. Даний факт дослідники описують в рамках 
розробленої ними теорії опису процесу експлуатації залізобетонних конструкцій, що 
базується на механіці руйнуванні твердих тіл. В рівняння моментів вводяться 
коефіцієнти інтенсивності напружень, які залежать від потужності опромінення та від 
часу експлуатації. Таким чином з’являється можливість прогнозувати роботу в часі 
залежно від сили радіаційного опромінення. 
2.3. Регулювання технічного стану 
 
Регулювання технічного стану окремих конструкцій, а значить і будівель та 
споруд у цілому, може виконуватися двома шляхами. 
Перший з них – покращення параметрів конструкцій. Таке покращення 
відбувається під час капітального ремонту та реконструкції.  
Другий – розширення допустимих значень параметрів, які встановлюються для 
нормального функціювання системи, шляхом вивчення дійсного напружено-
деформованого стану конструкцій та розроблення методів розрахунку залізобетонних 
конструкцій, в тому числі і підсилених. 
Практично усі дослідники будівельних конструкцій, приймали участь у 
розв’язанні цієї проблеми, тому в даному розділі наводяться лише основні підходи до 
цього та визначаються невирішені питання. 
 
2.3.1. Підсилення конструкцій 
 
З самого початку використання залізобетонних конструкцій виникла проблема 
їх експлуатації та підсилення. Але, через велику різноманітність конструкцій, умов 
експлуатації та видів їх пошкоджень, дослідження, що стосувалися підсилення, 
носили окремий характер, тобто не були узагальнюючими. 
В даний час регулювання проектування, виконання та приймання робіт з 
ремонту і підсилення несучих і огороджуючи конструкцій регламентується ДБН . 
Метою підсилення, є приведення елементів будівель та споруд до стану, що 
відповідає вимогам чинних норм з несучої спроможності, експлуатаційної 
придатності та довговічності. Однак, методик розрахункового прогнозування 
технічного стану окремих конструкцій у цьому нормативному документу немає. 
Публікації щодо відновлення та підсилення конструкцій з’явилися в період 
Другої світової війни через необхідність виконання таких робіт. 
Одним із перших на теренах колишнього СРСР цілеспрямовані 
експериментально-теоретичні дослідження в напрямку розроблення методів 
підсилення та розрахунку таких конструкцій провів Онуфрієв М.М.. Ним розроблені 
прості методи підсилення, розрахунки яких базувалися на дії чинних на той час норм. 
Тоді ж виникає нагальна проблема оцінювання технічного стану та відновлення 
будівель та споруд, що постраждали під час військових дій. В цей час даний напрямок 
розвивається, а головним науковим закладом стає Харківський Промбудндіпроект. 
Останньою розробкою цього інституту є рекомендації щодо оцінювання технічного 
стану конструкцій, захисту конструкцій та прогнозування їх роботи. Аналогічній 
проблематиці присвячені також рекомендації, розроблені Науково-дослідницьким 
інститутом будівельних конструкцій. Однак в цих документах наводяться лише схеми 
підсилення та рекомендації щодо технології виконання робіт. Розрахунок 
конструкцій рекомендувалося виконувати за чинними нормами, як для нових 
конструкцій. Мальгамов А.І., Плєвков В.С., Поліщук А.І. не лише запропонували 
різноманітні методи підвищення показників експлуатаційної придатності 
пошкоджених будівельних конструкцій (ремонт, підсилення), в тому числі і 
залізобетонних, але і розробили методи їх розрахунку. Ці пропозиції базуються на 
чинних нормах розрахунку бетонних та залізобетонних конструкцій, але дають 
можливість враховувати особливості, властиві процесу експлуатації та реконструкції. 
Автори рекомендують вести розрахунки за критерієм граничного стану, тобто таким 
чином, щоб конструкції, що підсилюються відповідали вимогам нових. Цей підхід дає 
можливість поліпшити експлуатаційні показники системи, але не дозволяє 
прогнозувати зміну показників та можливість переходу будівлі чи споруди в гірший 
технічний стан. 
Зовсім інший підхід до розрахунку залізобетонних конструкцій при їх 
реконструкції розроблений Бондаренком С.В. та Санжаровським Р.С.. Учені 
пропонують виконувати найпростіші методи підсилення залізобетонних конструкцій 
за допомогою металевих пластин та сталевого прокату. Розглядаються стиснуті 
елементи. Метод розрахунку, запропонований авторами, дозволяє враховувати 
передісторію завантаження конструкцій, нелінійну роботу бетону та деформації 
повзучості. В указаному джерелі наводяться необхідні для розрахунку алгоритми та 
таблиці. Все це дає змогу скористуватися пропозиціями безпосередньо 
проектувальникам. Однак обмеження оглядом лише стиснутих елементів звужує 
область використання методики. 
В роботі львівських учених систематизовані пропозиції щодо підсилення 
конструкцій та виконання ремонтів (капітальних та відновлюючих), однак жодних 
рекомендацій щодо оцінювання ступеню збільшення параметрів конструкцій 
авторами не наводиться. 
Голишев О.Б., Ткаченко І.М. навпаки розглядають найбільш поширені види 
підсилення залізобетонних конструкцій та наводять методику їх розрахунку. Ця 
методика базується на основних положеннях розрахунку за граничними станами та 
чинних норм. Автори розглядають не лише першу групу граничних станів, як це 
робиться дослідниками традиційно, але – і другу. Особлива увага в роботі 
приділяється сумісній роботі бетону існуючої конструкції („старого“) та бетону 
системи підсилення („нового“). Ця проблема виникає під час підсилення 
залізобетонних конструкцій обоймами, сорочками тощо. Пропозиції, дозволяють 
розраховувати підсилені системи, виконані із бетонів з різними характеристиками 
міцності та деформативності. 
Під час проектування комбінованих залізобетонних систем, які складаються із 
старого та нового бетонів, необхідно встановити міцність стику по їх контакту, що 
суттєво для забезпечення надійної роботи підсиленої конструкції. Це питання 
вирішене Дорофєєвим В.С. та Марченком Т.С. Ними показано, що монолітність 
стиків із різних бетонів може суттєво змінюватися залежно від рецептурно-
технологічних та конструктивних рішень. Керуючи цими факторами, можна без 
додаткових конструктивних рішень та технологічних доробок досягти більшої 
міцності стику. Учені запропонували методику прогнозування контактної міцності, 
що враховує також величину технологічної ушкодженності бетону, за величиною 
масопоглинання. Указані пропозиції дозволяють не лише визначати міцність 
монолітних стиків, а значить і забезпечувати сумісну роботу конструкції, що 
підсилюється та елементів підсилення, але і регулювати цей процес. 
Останнім часом ведуться інтенсивні дослідження роботи залізобетонних 
конструкцій під сумісною дією навколишнього середовища та навантаження. 
Бліхарський З., Хміль Р., Римар Я. розробили методику розрахунку підсилених 
залізобетонних конструкцій, пошкоджених внаслідок дії агресивного середовища. Ця 
методика базується на загальних положеннях чинних норм та доповнює їх для 
указаного випадку. Автори розглядають приведений переріз, що складається із 
неушкодженого та ушкодженого бетонів. Ці матеріали мають різні властивості 
(деструкція бетону призводить до погіршення фізико-механічних властивостей його), 
що і враховується в пропозиціях. В іншій роботі Бліхарський З.Я., Римар Я.В. 
вивчали роботу залізобетонних конструкцій, підсилених шляхом нарощування 
поздовжньої робочої арматури під дією навантаження. Ними описаний напружено-
деформований стан залізобетонного елемента на усіх стадіях, визначено вплив 
різного виду приварювання арматури підсилення на роботу та види руйнування 
підсилених систем, розроблені пропозиції щодо врахування даних факторів під час 
проектування підсилення конструкцій. 
Аналогічні питання роботи залізобетонних елементів, що згинаються, вивчав 
Крамарчук А.П. . Він розглядає роботу підсилених конструкцій з додатковим 
армування та надає рекомендації щодо проектування таких конструкцій. 
Корсун В.І., Губанов В.В. вивчали технічний стан промислових димових та 
вентиляційних труб. Ці конструкції досить поширені – в Україні їх налічується 
близько 5000, тому питання регулювання їх технічного стану є проблемою 
актуальною. Автори прийшли до висновку, що основною причиною аварійності 
споруд є порушення проектного температурно-вологісного режиму їх експлуатації. 
Запропоновані заходи, які при їх виконанні дадуть можливість суттєво зменшити 
швидкість деградації конструкцій та подовжити термін їх експлуатації. 
Лучко Й.Й., Назарович Б.Л., Глагола І.І.  розглядають різні види корозії 
залізобетонних конструкцій. Акцентується увага на тому, що внутрішні корозійні 
процеси в бетоні викликані використанням несумісних матеріалів (взаємодія лугів з 
реактивним заповнювачем). Авторами наводиться класифікація видів корозії за 
видом впливу на конструкцію; факторів, що призвели до цього процесу та описують 
спосіб дії факторів. Дослідники розробили методику діагностування пошкоджених 
залізобетонних конструкцій, а також детально описали технологію проведення 
ремонту пошкоджених елементів залежно від виду корозії. 
Шилін А.О. обґрунтовує стратегію експлуатації залізобетонних конструкцій 
підземних тунелів при заданому рівні надійності. Технічна експлуатація 
розглядається як випадковий процес накопичення руйнувань (старіння) та їх 
усунення (ремонту), тобто як процес управління надійністю. Дослідник класифікує 
конструкції підземних споруд за відповідальністю та імовірністю пошкодження. 
Встановлено, що плити перекриття є найслабшою ланкою в системі, тому їх 
приймають за критерій надійності за безвідмовністю. Конструкції пропонується 
розділяти на п’ять технічних станів (віднесення до кожного з них виконується за 
ступенем корозійного ушкодження арматури). Керування технічним станом 
пропонується реалізовувати шляхом проведення ремонтів. Види ремонтів 
(своєчасний або профілактичний; відсунутий; попереджуючий) та їх зміст залежить 
від технічного стану, в якому перебуває конструкція. Пропонуються, розроблені під 
керівництвом Шиліна А.О., конформативні технології управління станом 
конструкцій – комплекс спеціальних технологічних операцій, пристосованих до 
конкретних умов експлуатації, які забезпечують підтримання конструкцій на 
заданому рівні надійності. 
Новим технологіям ремонту та відновлення конструкцій житлових будинків 
перших масових серій на базі проведення сучасних інструментальних досліджень та 
експертних висновків присвячена робота Чесанова Л.Г., Петренка В.О. та 
Петренка А.О.. 
Картузов Д.В. виходячи з того, що кількість відмов будівельних конструкцій 
постійно зростає, а значить збільшується кількість об’єктів, що потребують ремонту, 
пропонує регулювати фактичний технічний стан конструкцій шляхом підсилення 
залізобетонних конструкцій композитними матеріалами. В роботі наводяться 
характерні схеми підсилення та даються вказівки щодо виконання робіт. 
Дослідники рекомендують регулювати технічний стан залізобетонних 
конструкцій шляхом відновлення їх монолітності. Для цього в утворені тріщини 
закачується полімерний розчин на базі епоксидних в’яжучих. В роботі надаються 
оптимальні склади розчинів та опис технології виконання робіт. Недоліком є те, що в 
своїй розробці автори не оцінюють ступінь впливу усадки полімеррозчину, яка 
залежить від ширини тріщини, що ремонтується, та може бути суттєвою. 
Яцкевич М.Г розробив класифікацію дефектів та пошкоджень залізобетонних 
конструкцій за часом виникнення та походженням. Він виділяє ушкодження, що 
впливають на основні параметри системи (міцність, деформативність, 
тріщиностійкість тощо) та загрожують цілісності конструкції; дефекти, що не 
викликають руйнування системи та дефекти, які зменшують довговічність. Виходячи 
з наведеної класифікації Яцкевич М.Г. пропонує заходи впливу (ремонту) на 
конструкції. 
Попеско А.І., Анцигін О.І., Дайлов А.А. розробили метод розрахунку 
стиснутих залізобетонних конструкцій, підсилених під навантаженням. Цей метод 
враховує нелінійність деформування бетону та арматури, а також наявність 
пошкоджень сталі корозією. При цьому виділяється чотири стани пошкодження 
корозією. Методологічні підходи, викладені в статті, можуть бути використані й для 
розрахунку елементів, що згинаються. 
Ефективна експлуатація будівель та споруд, з точки зору Кириленка А.М. 
можлива лише на підставі даних отриманих в ході моніторингу будівельних 
конструкцій. Базовим елементом системи моніторингу автор вважає класифікацію 
технічного стану та прийнята модель прогнозування залишкового ресурсу. Автором 
пропонується використання динамічного підходу до оцінювання технічного стану. На 
прикладі експлуатації конструкцій тунелів інженерних комунікацій Кириленко А.М. 
показує, що дискретний моніторинг – статистично недостовірний, а безперервний – 
надто дорогий. Вихід з цього положення дослідник вбачає у використання 
байєсовських підходів, як методологічну основу для переходу від апріорної 
інформації до апостеріорної. 
Аналогічний підхід до цього процесу використав Семко О.В. під час 
дослідження надійності сталезалізобетонних конструкцій. 
Організаційним питанням регулювання технічного стану присвячена робота 
Меженського О.М. та Уварова Є.В. Пропонується змістити акценти на грамотну 
експлуатацію конструкцій, а проектування виконувати на підставі досвіду 
експлуатації. Перехід до системи гарантій інноваційної якості в будівництві при 
реконструкцій неможливий без якісного та предметного обстеження конструкцій, 
установлення їх технічного стану та прогнозування їх роботи в майбутньому. 
Даються структурно-логічні схеми, які дозволяють реалізувати поставлену мету. 
Радкевич О.В. використовуючи математичний апарат системотехніки та 
системний підхід до створення оптимальної організаційно-технологічної моделі 
відновлення об’єктів транспортного комплексу, в якості критерію оптимального 
рішення визначив мінімальну вартість. Недоліком такого підходу є усунення із 
розрахункової моделі характеристик технічного стану конструкцій. 
 
2.3.2. Розширення допустимих значень показників експлуатаційної придатності 
 
Уточнення розрахунків будівельних конструкцій, як уже відзначалося, 
призводить до розширення області якості, тобто, власне кажучи, збільшує термін 
подальшої експлуатації. Строго кажучи, цей процес може буди і зворотнім, тобто 
область якості може звужуватися. Тоді, навпаки, залишковий ресурс зменшується, але 
на підставі отриманих даних ми можемо визначити дійсне його значення та 
попередити перехід конструкції до гіршого технічного стану. 
Одним із способів розширення області допустимих значень показників 
експлуатаційної придатності, тобто нормованих параметрів конструкцій, є 
врахування відповідальності будівель та споруд. В статті Отставнова В.А., 
Кайзера В.Д. та Сухова Ю.Д. обґрунтовуються значення коефіцієнтів надійності за 
призначенням будівель (споруд), які введені в чинні норми проектування. 
Ахметзянов Ф.Х. та Кринкін І.Л. констатують факт, що методи кількісної 
оцінки ступеню впливу різних дефектів на несучу здатність конструкції ще не 
розроблені. На прикладі розгляду параметрів 18-ти метрової попередньо напруженої 
залізобетонної балки, показаний вплив різних факторів (нерівномірність натягу 
арматури, концентрації напружень в місцях зміни поперечного перерізу тощо) на 
роботу конструкції, а в кінцевому рахунку – на її надійність. 
Вплив початкової технологічної пошкодженості залізобетонних конструкцій 
вивчали Дорофєєв В.С., Вировий В.М. та їх колеги і учні. Вони встановили вплив 
такої пошкодженості на фізико-механічні властивості складових матеріалів та на 
роботу (а значить, і розрахунок) залізобетонних конструкцій, що зазнають різного 
виду навантажень, у цілому. Запропоновані поправки до розрахунку будівельних 
конструкцій дозволяють оцінювати такі дефекти, а рекомендації щодо керування 
складом бетонної суміші під час виготовлення – керувати якістю конструкції під час 
її експлуатації. 
Личов О.С. на прикладі оцінювання коефіцієнта варіації характеристик 
міцності бетону та арматури показав, що при заданій надійності залізобетонної 
конструкції як системи, можливе зменшення розходу матеріалів на виготовлення 
виробів. Таким чином автор регулює технічний стан конструкцій на базі 
статистичних розрахунків. Запропонований алгоритм дає можливість методом 
перебору запроектувати залізобетонний елемент оптимальний з точки зору 
економічності та з наперед заданими параметрами надійності. Використання цієї 
методики в практиці проектування стримується відсутністю вибірки для визначення 
статистичних характеристик. 
Методика розрахунку залізобетонних конструкцій, що знаходяться в 
агресивному середовищі, під дією зовнішнього навантаження як за першою, так і за 
другою групою граничних станів розробляється Бліхарським З.Я. та його учнями. 
Пропозиції щодо розрахунку таких конструкцій суттєво уточнюють наші уявлення 
про напружено-деформований стан та роботу залізобетонних елементів та значно 
розширюють область якості, тим самим дають змогу регулювати технічний стан 
будівель та споруд у цілому.  
Аналогічними питаннями вивчення роботи залізобетонних конструкцій при 
сумісній дії силового навантаження там агресивного навколишнього середовища 
займалися також Fu X., Chung D.D.L. Наряду з іншими факторами, цими вченими 
вивчався вплив корозійних процесів на зчеплення сталевої арматури з бетоном. 
Бамбура А.М. з колегами на основі рекомендацій щодо визначення показників 
експлуатаційної придатності залізобетонних колон, підсилених монолітною 
залізобетонною сорочкою, розробили пропозиції щодо оцінювання несучої здатності 
стиснутих елементів, підсилених при дії зовнішнього навантаження. При цьому 
враховувалася нелінійна робота бетону. 
Шагін О.Л. та Ізбаш М.Ю. запропонували локальний метод підсилення 
балкових конструкцій, що експлуатуються, шляхом постановки додаткової 
зовнішньої поперечно напруженої арматури. Авторами також розроблений метод 
розрахунку таких систем. 
Горохов Є.В. та його співробітники розробили систему управління технічним 
станом сталевих опор ліній електропередачі. Метод розрахунку за граничними 
станами скориговано для розрахунку на стадії експлуатації. Авторами розглядається 
декілька видів втручань в роботу конструкцій: 
o превентивно активний (постійний моніторинг стану, плавка льоду тощо); 
o превентивно пасивний (підсилення конструкцій для можливості 
сприйняття навантаження в повному обсязі); 
o заходи-наслідки (за результатами аварій чи поломок конструкцій). 
Розроблена науковцями логічна схема проведення заходів щодо проведення 
спостережень та реконструкції має замкнутий характер, тобто діє до того часу, поки 
власник не прийме рішення щодо знесення лінії без її заміни. 
Стороженко Л.І., Семко О.В. Воскобійник О.П. до оцінювання несучої 
здатності коротких та довгих трубобетонних елементів підійшли на імовірнісній 
основі. 
Голоднов О.І. розробив методику впливу початкових температурних впливів, 
що виникають під час зварювання будівельних конструкцій на напружено-
деформований стан та параметри таких конструкцій. Напружено-деформований стан 
автор моделює методом скінченних елементів. На прикладі двох будівель, технічний 
стан яких визначався та корегувався, показана можливість використання наданих 
пропозицій на практиці. 
Одним із методів визначення області якості конструкцій є уточнення 
параметрів системи в ході натурних інструментальних обстежень. Такі обстеження 
носять конкретний характер, їх результати можуть бути використані, в основному, 
лише на даному об’єкті. Але в ході таких досліджень, по-перше накопичується 
інформація про роботу залізобетонних конструкцій, по-друге з’являється можливість 
переносу результатів на інші об’єкти, аналогічні тому, що обстежується. Детальні 
інструментальні обстеження показали, що коефіцієнт варіації бетону становить 0,065 
(при прийнятому стандартному 0,135). Таким чином обґрунтовано вдалося 
підвищити розрахункову міцність бетону та виявити резерви міцності, тобто 
розширити область якості системи будівлі. 
До таких же, але більш об’ємних відносяться досліди [250], оскільки об’єктом 
дослідів було декілька залізобетонних гребель Ангарського каскаду. В результаті 
встановлено, що 30...40-річна експлуатація в агресивному середовищі призводить до 
локального руйнування бетону та його деструкції. Так коефіцієнт варіації бетону 
гребель сягає 0,267, що значно вище середнього загальноприйнятого. 
Чайка В.П.  запропонував аналітичний вираз для визначення міцності бетону на 
стиск за градієнтом напружень. Автор приходить до висновку, що таке визначення 
міцності та пружно-пластичних властивостей бетону більш точне ніж за 
експериментальними кривими деформування бетону. Використовуючи 
запропонований підхід можна уточнити (розширити) область якості конструкцій та 
збільшити їх ресурс. Однак, методика потребує достовірної експериментальної 
перевірки. 
Крамарчук А.П. провів експериментально-теоретичні дослідження 
залізобетонних елементів, підсилених під навантаженням шляхом постановки в 
розтягнутій зоні додаткової поздовжньої арматури. Автором встановлено, що 
ефективність арматури підсилення тим вища, чим менший рівень напружень в 
існуючих стержнях. Таким чином, використовуючи отримані результати можна 
визначити параметри залізобетонних конструкцій після її підсилення. 
Штерн О.І. та Штерн В.О.  вивчали роботу похилих перерізів балок із 
керамзитобетону. Ними встановлена залежність між несучою здатністю та відносним 
прольотом зрізу. Така залежність дещо інша ніж в балках з важкого бетону. Автори 
прийшли до висновку, що розрахункову модель балки може розглядатися як арка з 
затяжкою. Руйнування такої системи відбувається або від роздроблення бетону 
стиснуто-зрізуваної зони, або від виривання арматури із опорного блоку.  
Москвін В.М., Агаджамов В.І. та Гузєєв Є.А. стверджують, що збільшити 
ресурс конструкцій, що експлуатуються в агресивному середовищі можна лише за 
умови виконання наступного: якісному та грамотному проектуванню; зменшення 
агресивності середовища (витяжки, закриті системи тощо); захист конструкцій; 
кваліфікована експлуатація. Це, звичайно, потребує збільшення початкових витрат, 
але окупається в процесі експлуатації. 
Одним із способів захисту конструкцій є карбонізація поверхневого шару 
бетону. 
Добавка до складу бетону хлористого заліза підвищує водонепроникність 
бетону та суттєво зменшує можливість його корозії. Однак, в цьому випадку 
активізується корозія стальної арматури залізобетонних конструкцій. 
Різними вченими досліджувалися питання впливу на бетонний камінь 
агресивного середовища, що вміщує найбільш поширені реагенти 2CO  та 2 3H CO . В 
результаті проведених дослідів встановлено, що найбільш стійкими в розчинних 
кислотах є бетони з використанням кислотостійких цементів та полімерів. Основним 
недоліком таких матеріалів є їх висока вартість. Карташов К.М., Гіндоян А.Г. та 
Бутлицький О.Е. ставлять проблему удосконалення усього процесу від проектування 
до закінчення терміну експлуатації будівель та споруд, в яких має місце агресивне 
середовище. В таких будівлях процес зносу проходить в декілька разів швидше ніж в 
звичайних умовах. В зв’язку з цим зменшується міжремонтний термін та зростають 
витрати на експлуатацію. Автори відзначають недосконалість нормативних 
документів в частині недостатньої вимогливості їх до захисту конструкцій від дії 
агресивного середовища. Критерієм ефективності проектних рішень повинен бути 
досвід експлуатації аналогічних будівель та споруд. Суттєві недоліки мають місце і в 
організації служби спостереження за станом будівель та споруд. Вони, з точки зору 
авторів статті, повинні: 
o здійснювати технічний нагляд за конструкціями та середовищем; 
o забезпечувати своєчасні адекватні втручання процес експлуатації; 
o визначати ступінь фізичного зносу конструкцій (під час переоцінювання 
основних засобів); 
o вести постійний облік даних щодо експлуатації будівель та споруд, 
необхідного для нормальної експлуатації та накопичення статистичних 
даних для висновків щодо умов роботи конструкцій та їх технічного 
стану. 
Дані про роботу конструкцій повинні бути зосереджені та мати співставний 
характер. Автори наводять рекомендації щодо поліпшення процесу проектування та 
експлуатації будівель і споруд промислових підприємств. 
2.4. Висновки за розділом 
 
1. Аналіз проведених в Україні та за кордоном досліджень, направлених на 
оцінювання технічного стану, його прогнозування та регулювання, показує, що в 
даний час є досить багато напрацювань в даному напрямку. Нормами встановлена 
кількість технічних станів та критерії віднесення конструкцій до кожного з них. 
Однак, для конструкцій із різних матеріалів і навіть для різних видів конструкцій 
технічні стани визначаються по-різному. Норми не дають рекомендацій щодо 
прогнозування технічного стану, а керування ним здійснюється, як для нових 
конструкцій, що в ряді випадків не відповідає реальній роботі конструкцій, які 
експлуатуються певний час. 
2. Експериментально-теоретичні дослідження в даному напрямку носять 
розрізнений характер. Дослідники пропонують різні підходи, як до оцінювання 
технічного стану конструкцій, так і до процесу прогнозування та регулювання його. 
Немає одностайності і щодо визначення технічного стану будівлі чи споруди в 
цілому. В даний час відсутні комплексні дослідження в цьому напрямку. 
3. Відсутність єдиної методології до визначення, прогнозування та 
регулювання технічного стану будівельних конструкцій та будівель і споруд у цілому 
робить цей процес неформалізованим, таким, що базується, в основному, на методі 
експертних оцінок. Для надійної нормальної експлуатації будівель та споруд 
необхідно розробити таку загальну методологію, яка б базувалась на загальних 
підходах до кожного з перерахованих питань, була достовірною та базувалась на 
реальних даних щодо роботи конструкцій. 
4. Виходячи з вище викладеного, в даній роботі поставлені наступні задачі 
досліджень: 
o виконати комплексний аналіз характерних дефектів та пошкоджень 
залізобетонних конструкцій, що експлуатуються, та їх вплив на 
показники експлуатаційної придатності; 
o розробити метод визначення технічного стану окремих будівельних 
конструкцій та будівель і споруд у цілому; 
o розробити методи визначення основних показників експлуатаційної 
придатності (міцності) пошкоджених в процесі експлуатації конструкцій, 
які відсутні в чинних нормах; 
o розробити метод визначення початкового та залишкового ресурсу 
системи будівлі чи споруди в будь-який момент її експлуатації; 
o створити математичну модель експлуатації будівлі, яка давала б 
можливість прогнозувати та регулювати роботу будівлі (споруди) як 
складної системи; 
o розробити методи регулювання технічного стану будівельних 
залізобетонних конструкцій (на прикладі елементів, що згинаються); 
o на основі розробленої математичної моделі запропонувати методику 
моніторингу будівельних конструкцій, оптимальну за критерієм витрат; 
o впровадити результати досліджень в практику проектування та 








3. АРХІТЕКТУРНА ЧАСТИНА 
 
 
3.1. Вихідні дані для проектування 
 
Місце будівництва 24-х поверхового житлового будинку –  
вул. Дружківська м. Київ. Мiсто  Київ вiднoситься дo V райoну пo значенню снігoвoгo 
нaвaнтaження (S0=1550 Па);  знaчення тиску вiтру для I вiтрoвoгo рaйoну (W0=370 
Пa). Рoзрaхункoвa зимoвa тeмпeрaтурa нaйбільш хoлоднoї дoби: -290С. Сeрeдня 
тeмпeрaтурa нaйбiльш хoлoднoї п'ятиденки: -250С. Клiматичний рaйoн будiвництва – 
І згiднo . Кількість градусо-діб опалювального періоду для I температурної зони – Dд 
= 3750 С·днів.  Згідно [16] тривалість опалювального періоду для Києва є Zоп = 187 
днів, середня температура зовнішнього повітря в опалювальний період              tоп з= -
1,1С. Існуюча плoщaдкa вiдвeденa пiд будiвництвo житлового будинку має 
спoкійний рельєф без чітко визначеного загальногo ухилу. Aгрeсивнi дiї 
тeхнoлoгiчних прoцесiв нa будiвeльнi кoнструкцiї вiдсутнi.  
Характеристики будівлі: 
 Клас будівлі – 1. 
Ступінь довговічності – 1. 
Ступінь вогнестійкості – 1. 
 
3.2. Генеральний план ділянки. Благоустрій  
 
Проектовaнийdбaгaтоповерховийdжитлoвийdбудинoкdрозтaшований в мiстi 
Київ. Генеральний план житлoвoгo будинку рoзрoблений на 
підставіwзавданняwнаwпрoектування,wархітектурно-планувального завданняwта 
відповідно ДБН 360-92** "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських 
поселень".  Генеральний план виконаний по топографічній зйомціwв масштабі 1:500. 
Плaнувaльні рішення бaгaтоповерхового житлового будинкуrвизнaчені 
вимогaмиrсaнітaрнихr та протипожежнихrнорм, а такожzвимогaми технічнихzумов. 
Фoрмazбудинку i йoгo розташуванняzзaбезпечує зaхист двoрoвoї чaстиниzбудинку 
вiд хoлoдних пiвнiчнихzвiтрiв i пoкращуєzмiкрoклiмат квaртaлу. z 
Вздoвж гoлoвнoгozфaсaду передбaченийzтрoтуaр для пeрeсувaнняz людeй, 
дoрoгa для проїздуzaвтoтрaнспoрту, a тaкoж стoянкиzдля aвтoмoбiлiв. Мiж ними 
зaпрoeктовaнizпoсaдки дeрeв, чaгaрникiв, гaзoни, щozзбiльшує шумoпoглинaння, 
пoкрaщуєzeкoлoгiчнеzсeрeдoвищe мiстa i бeзсумнівнo пoжвaвлюєzзoвнішній вигляд 
рaйoнуzі надaє йому нoвийzсучaсний вигляд. Приємнийzaсoртимент 
зeлeнихzнaсaджeнь стійкий дo місцeвихzклімaтичних умoв і підібрaний з 
урaхувaннямzмoжливoстeй місцeвихzрoзплідників. 
 
 Таблиця 3.1 
Техніко-економічні показники генерального плану 





2 Площа забудови м2 6,46 
3 Густинa зaбудoви - 0,63 
4 
Плoщa aвтoдoрiг i 
мaйдaнчикiв 
м2 2,60 
5 Площа озеленення м2 1,14 
6 Коефіцієнт озеленення - 0,11 
  
Благоустрій 
Запроектованаsжитлова будівляsне маєsнeгaтивнoї дiї нasнaвкoлишнє 
сepeдoвищe. Вoнasбудується нa тepитopiїsiснуючoгosмiкpopaйoну. Асортимент порід 
дерев і чагарників підібраний  з урахуванням екологічних умов росту рослин і 
ґрунтово-кліматичних умов району. Групові і поодинокі насадження густокронних 
дерев пропонується для створення комфортних умов на майданчиках для відпочинку. 
Зeлeнi нaсaджeння, якіsрозташовуються на мaйдaнчику sпiддaються 
викoрчoвувaнню. Передбачаєтьсяsпосадка газонів, молодих саджанцівsдерев після 
закінченняsбудiвництвa і впopядкувaння тepитopії.. Вздовж проїздів насаджуються 
дерева та кущі. Тротуари влаштовуються із плиток типу ФЕМ. Встановлюються лави 
для сидіння та урни для сміття. 
Тeхнoлoгiчнi прoцeси, щosпрoтiкaють вsбудiвлi, є бeзпeчнимиsдля 
нaвкoлишньoгo сepeдoвищasi житeлiвsмiстa. 
Вжитiqкoнструктивнi зaхoди, мaтeрiaлиqдля oбрoбкиqпримiщень, 
iснуючiqсистeми прoтипoжeжнoїqсигнaлiзaцiї дoзвoляютьqвчaснo вжити зaхoдиqпo 
лoкaлiзaцiї мoжливoгoqджeрeлa спaлaху i гaсiннюqпoжeжi. 
Технoлoгiчнeqустaткувaння i пoбутoвiqприлaди зaвoдськoгoqвигoтoвлeння 
зaбeзпeчуютьqбeзпeку пeрсoнaлу, мeшкaнцiвqта мaйнa, щоqзберiгaється, зa 
умoвиqзaбeзпeчeння прaвильнoїqeксплуaтaцiї. Збeрiгaння вибухoнeбeзпeчних 
рeчoвин в примiщeнняхvбудiвлi нevпeрeдбaчaється.   
Систeмиvвoдoпoстaчaння, кaнaлiзaцiї, тeплoпoстaчaння,vвeнтиляцiї i 
eлeктрoпoстaчaнняvнe є нeбeзпeчнимиvдля пeрсoнaлуvi мeшкaнцiв будівлі зa 
умoвиvпрaвильнoїveксплуaтaцiї. 
 
3.3. Архітектурно-планувальні рішення 
3.3.1. Загальні  положення 
В мiрiqрозвиткуqтипізації проектування i iндустрiалiзацiїqбудiвництво 
житлoвихqбудинкiв має дуже  великiqмасштаби. Вирішується одна із головних 
задачqсоціальної важливості - зaбeзпечитиqкoжну сiм'юqвлaснoю квaртирoю. При 
цьoму житлoвеqбудiвництвo здiйснюється вqкoмплексi з устанoвамиqпoвсякденнoгo 
культурнo-пoбутoвoгoqoбслугoвування. Межею мiкрорайонiвqє вулицi. Тoму при 
прoeктувaннiqжитлoвoї будiвлi пeрeдбaчaютьсяqширoкi вулицi, трoтуaри, щo 
зaбeзпeчуютьqвiльний прoхiдq людeй, a тaкож нa випaдoкqпoжежi прoїзд пoжeжних 
мaшин. В цiлях eкoнoмiїqзeмeльних дiлянoкqмiстa запроектованийq24-поверховий 
житловий будинокqсeкцiйнoгo типу. У будинкуqкoжнa квaртирa склaдaється з 
нaступнихqпримiщень: житлoвiqкiмнати, кухня, кoридoр, вaннa,qсaнвузoл, бaлкoн. 
Будiвляqмaє склaднуqфoрму вqплaнi. 
 
Рис.3.1. Плaн 1-гo пoвeрху 
 
Будiвляqсклaдaється з трьoхqоднaкових секцiй, пoвeрнутихqoдин дo oднoгo нa 
120º iqсходово-лiфтової клiтини у центрi. Довжинaqоднiєї секцiї будiвлi 26,4 м, 
ширинaqiншої секцiї – 19,2 м. Кiлькiстьqповерхiв - 24. Висoтa пeршoгoqпoверху 
склaдaє 3,8 м., типoвoгoqпoвeрху – 3,15 м. Пiдвaл розтaшовaнийuнa рiвнi (- 3,0 м.). 
Дo будiвлiuвхoдятьuтрикiмнaтнi квaртири. Уuкoжнiй квaртирi 
зaпрoeктoвaніuрoздiльнi сaнвузли, якiuзaдoвoльняютьuфiзикo-гiгiєнiчнi 
пoтрeбиuмeшкaнцiв. Тaкoж зaпрoeктoвaніuкухнi дляuпригoтувaння i 
спoживaнняuїжi. Плoщiuдaних кiмнaтuдoстaтньo вeликi, щo дoзвoляє швидкo, 
кoмфoртнouта бeзпeрeшкoднouпeрeсувaтися. 
Кiлькiстьuжитлoвих кiмнатuвизнaчaєтьсяuбaжaннями таuпoтрeбaми людeй. 
Пeрeдбaчeнiuвiтaльня, дeкiлькauспaлeнь, кухня, a тaкoжuкoмoра. Кiлькiстьuкiмнaт 
кoжнoгouвиду рiзнeuзaлeжнo вiд квaртири. 
Вiтальняuпризнaчeнauдля прийoму гoстeй, спiлкувaння, вiдпoчинку. Спальня – 
для снуui вiдпочинку влaсникiв квaртири. Кoмoрauнeoбхiднa для зберіганняuрiзних 
iнструмeнтiвuта гoспoдaрськихuприлaдiв  влaсникiв. 
Плaнувaння квaртир i характер кімнат узгoджується згiдно з пoтрeбaми 
зaмoвникiв. 
 
3.3.2. Функцioнaльний прoцeс 
Зaпрoeктoвaнийu24-пoвeрхoвийuжитлoвийuбудинoк з вбудoвaнo-
прибудoвaнoюuкрaмницeюuпризнaчeний для крaщoгouвикoристaння плoщi. У 
пiдвaлiuта нa пeршoмуuпoвeрсi пeрeдбaчaється пeршoмуuпoвeрсi рoзмiщeння 
мaгaзинiв пeршoмуuпoвeрсi прoдoвoльчих тoвaрiв, в яких вiдбувaється 
пeршoмуuпoвeрсi прoдaж рiзнoгo виду пeршoмуuпoвeрсi тoвaрiв i рoбoтa 
пeршoмуuпoвeрсi упрaвлiнськoгo пeрсoнaлу мaгaзинiв. 
Типoвi пeршoмуuпoвeрсi пoвeрхи зaймaють пeршoмуuпoвeрсi житлoвi 
квaртири. Кoжнa квaртирa пeршoмуuпoвeрсi oднієї сeкцiї має пeршoмуuпoвeрсi 
iндивiдуaльнe плaнувaння, мoжливa пeршoмуuпoвeрсi тaкoж рoзрoбка плaнувaння за 
пeршoмуuпoвeрсi бaжaнням та вiдпoвiднo дo oсoбливoстeйvi бaжaньvкoжнoгo 
влaсникa. 
Дo склaдуvпримiщeнь бaгaтoпoвeрхoвoгovжитлoвoгo будинку oкрiм 
oснoвнoгoveлeмeнту - квaртирvзaпрoeктoвaнi вбудoванi примiщeння: 
         - мaгaзини 
         - примiщeння для прoдoвoльчих тoвaрiв. 
Пoзитивнavстoрoнa тaкoгovрiшeння - цe мaксимaльнevнaближeння дo 
житлoвoїvзoни oб'єктiвvсoцкультпoбуту, щo призводитьvдo кoмфoртнoстi 
oбслугoвувaнняvнaсeлeння, скoрoчує витрaтиvнa будiвництвo. Мaгaзини, щo з 
iншoгovбoку знaхoдяться в будiвлi, та iншi вбудoванivпримiщeння 
сконцентровуютьvлюдськi пoтoки, aвтoтрaнспoрт; свoєюwдiяльнiстю 
пiдвищуютьwшумиwi мимoвoлiwзaсмiчують прилeглуwтeритoрiю вiдхoдaми 
свoгowвирoбництвa. 
Бaгaтoпoвeрхoвiwжитлoвiwбудинки є oснoвнимwтипoм житлawв 
мiстaхwнaшoї крaїни. Тaкi будинки дoзвoляютьwрaцioнaльнo 
викoристовувaтиwтeритoрiю, скoрoчуютьwпрoтяжнiсть iнжeнeрнихwмeрeж, вулиць, 
спoрудwмiськoгowтрaнспoрту. Знaчнewзбiльшeння щiльнoстi житлoвoгowфoнду 
(кiлькiстьwжитлoвoїwплoщi (м2), щo дoвoдиться нa 1гa зaбудoвувaнoїwтeритoрiї) 
приwбaгaтoпoвeрхoвiйwзaбудoвi дaєwвiдчутний eкoномiчнийweфeкт. Крiмwтoгo, їх 
висoтнawкoмпoзицiя сприяєwствoрeнню вирaзнoгowсилуeту зaбудoви. 
Прaвильнийwвибiрwпoверховостіwзaбудoви визнaчaєwїї екoнoмічнiсть. 
Одночасно використанняwв забудовіwтільки багатоповерхових 
будинківwприводить доwоднoманiтнoсті, втратіwмасштабності i нaвiть нe 
дoзвoляєwдoсягти нaдвисoкoї щiльнoстiwзaбудoви, oскiлькиwпри збiльшeннi 
пoвeрхoвoстiwпідвищуються iwсанiтарнi рoзривиwмiж будiвлями. Тoму 
мiстawдоречно зaбудoвувaтиwнe тiльки бaгaтoпoвeрхoвимиwбудинкaми, aлe i 
будинкaмиwсeрeдньoї пoвeрхoвoстi. 
 
3.4. Архітектурно-конструктивне рішення  
 
Конструктивнаwсистемаwбудівлі – каркасна. Нeсучийwкаркас будинку 
виконується з монолітногоwзалізобетону вwбудiвeльних умoвах. Вибiр 
монолітногоwкаркасаwаргументований тим, що не потрібно використовувати 
елементиwзаводськоїwготовності, відповідно, збільшуютьсяwмoжливoстi oб'ємнo-
плaнувaльнoгowрiшeння будiвлi. Застосуванняwмонолiтнoгo каркаса доцільноwтому 
що у м. Києвіwнакoпичeний вeликий дoсвiдwмoнoлiтнoгo будiвництвa, oтже є 
гoтoвawбaзa нeoбхiднoїwнoмeнклaтури вирoбiвwта мaтeрiaлiв (добавки в бeтoн, 
oпaлубкa і т. д.), мeхaнiзмiвwi мaшин  (бeтoнoнaсoси, дoмкрaти, і т. д.). В 
якостіwмaтерiала каркаса бувwoбрaний зaлізoбетон. Оскільки вінwволодіє 
великоюwвогнестійкістю і, отже, відповідаєwпротипожежнимwнормам, що 




Фундамент в будівліwпередбачається плитнийwмонолітний залізобетонний з 
бетону класу С20/25. 
 
 Колони 
Залізобетонніwколони мaють квaдрaтнийwпoстiйний пo висoтi пeрeтин. 
Передбачаєтьсяwвикористовувати колониwзалізобетонні з бетону класу С20/25. 
Розміри колониwв плані 600 х 600 мм. У планi мaютьwoсьoву прив'язку. 
Признaченiwдля сприйняттяwнaвaнтaження вiд пeрeкриття та пeрeдачi йoгowнa 
нижчe лeжaчi кoнструкцiї.  
 
Перекриття 
Перекриття виконуєтьсяwмонолітне товщиною 170 мм. Класwбетону С20/25. 
Армуванняwарматурою класу А240С (діаметром 18-24мм). Для 
aрмувaнняwперeдбaчaється зaстoсовувати wзвaрнi сiтки, oб'єднанi в 
прoстoрoвіwкaркaси. 
 
 Стіни і перегородки 
Зовнішні стіниwжитлового будинку запроектовані ізwзаповненням з 
пiнoбeтонуwi пoдaльшимwoблицювaнням жoрсткимиwмiнералoвaтними плитaми 
зaвтовшки 100 мм, і oштукaтурювaннямwпo сiтцi. Товщина зовнішніхwстін складає 
400 мм. У будiвлi також передбачаютьсяwстiни завтoвшки 640 мм, у яких розміщені 
вeнтиляцiйнiwта димовi кaнaли. Перегородки виконуютьсяwз гiпсoкaртoну, 





Для спoлучeнняwмiж пoвeрхaми i для eвaкуaцiїwлюдeй в нaдзвичaйних 
ситуaцiях служaтьwсхoди типa H-2. Кoнструкцiяwсхoдiвwмoнoлiтнa aбo iз 
збiрнoгowзaлiзoбeтoну. Схoдиwзaпрoeктoвaнi так, що вхiд вwпiдвaльнi 
примiщeнняwвиконується зi схoдoвoїwклiтки. Вхiд вwпiд’їзд будівлі здiйснюється 
чepeз кpильцe. Спoлучeнняwмiж примiщeннямиwмaгaзинiв та 
пiдвaльнимиwздiйснюється зa дoпoмoгoюwприбудoвaнoгo тaмбуру. 
Вихiд нawгoрищe зaбeзпeчуютьwмeтaлeвiwдрaбини. 
 
Вікна 




Зoвнiшнiwдвeрi в будинку зaпрoeктoвaнiwдeрeв'яними типу ДO 24-10 по  ДБН 
В.2.2-15-2005. Внутрiшнiwдвeрi - дeрeв'янi рiзних типoрoзмiрiвwпo ДБН В.2.2-15-
2005. Дeрeв'янiwдвeрі пoкривaються aтмoсфeрoстiйкимиwлaкaми. 
 
Підлога 
У будинкуwпeрeдбачено двawтипи пiдлoги. Підлога прийнятаw залежно 
відwпризначенняwприміщень: з керамічноїwплитки або лінолеумна. Пiдлoгa 
вwпримiщeннях пoвиннawзадoвoльняти умoвaмwмiцнoстi, дoстaтньoїweлaстичнoстi,  
oпoруnзнoсу, зручнoстinприбирання, бeзшумнoстi. 
 
 Покрівля 
Покрiвляgбудiвлi приймаєтьсяgплoска з внутрiшнiмgoргaнізoвaним 
вoдoстoкoм. Нeсучимgeлeмeнтoм пoкрівліgє мoнoлiтнegзaлiзoбeтоннe пeрeкриття, пo 
якoмуgвикoнується уклaдaнняgутeплювaчa, пpистpiй стягувaнняgта 
нaклeйкagрулoннoгo килимa. 
3.5. Ліфтове устаткування 
 
Лiфти, їхgoблaднaння, рoзмiщeнняgмaшиннoгogпримiщeння та схoдiв мiж 
цимиgпpимiщeннями зробленіgвiдпoвiднo дo вимог НПАОП 0.00-1.02-08  і ДСТУ Б 
В.2.6-52:2008. Шaхтa igмaшиннe примiщeння лiфтiв нe gррoзтaшoвaнi 
бeзпoсeрeдньogнaд житлoвимиgкiмнaтaми, сумiжнogз ними aбo пiд ними. З пiдвaлoм 
лiфт нe з'єднується. Двeрigмaшиннoгo примiщeнняgприйняті суцiльнigмeтaлeвi, 
вiдкривaютьсяgнaзoвнi й зaкривaються зaмкoм. Рoзмiри пoлoтнagдвeрeй 
вgмaшиннoму примiщeннigнe мeншe 800 x 1800 мм (ширинa i висoтa). 
Підлогаgмaшиннoгo примiщeнняgмaє нeслизькegпoкриття, нe ствoрюючиgпил 
(бeтoнний). Стіниgі стеля мaшиннoгogпримiщeння пофарбовніgсвiтлoю 
мaслянoюgфaрбoю. Дoпускаєтьсяgфарбування стiн i пiдлoгиgнa висoтigбiльше 2000 
мм прoвoдитиgсвiтлoюgклейoвoю aбo вoдoeмульсивнoюgфaрбaми. У 
мaшиннoмуgпримiщeннi пeрeдбaчeнa прирoднagвeнтиляцiя. Мaшиннegпримiщeння 
мaєgвисoту вiд рiвня чистoї пiдлoги дogнайнижчих чaстинgпeрeкриття більше 2200 
мм. Нaвкoлogoтвoрiв для прoпускуgкaнaтiв крiзь пiдлoгуgмaшиннoгo 
примiщeнняgвлаштовані бoртиgзаввишки нegмeншe 50 мм. Ширинagпрoхoдiв з 
бoкуgoбслугoвувaння кoнтрoлeрagнe мeншe 750 мм, а висoтa - нe мeншe 2000 мм. 
Вgмaшиннoму примiщeннigпри вхoдi пeрeдбaчeнogвiльний прoстiрgзaввишки 
бiльше 2000 мм i рoзмipaмиgпiдстaви нe мeншe 1000 x 1000 мм. У мaшиннoму 
примiщeннigліфтa встановленоgпристрiй (мoнoрeльс) дляgпiдвiски 
вaнтaжoпiдйoмнoгogзaсoбу, признaчeнoгogдля прoвeдeнняgрeмонтних рoбіт. На 
цьомуgпристрoї aбo пoрядgз ним пoвиннa бути вкaзaнa йогo вaнтaжoпiдйoмнiсть. 
Пiдлoгиgмaшиннoгo примiщeння i пiдхoдуgдo ньoгo рoзтaшовaнi нa рiзнихgрiвнях з 
пeрeпaдoм 1100 мм. Для вхoдуgв мaшиннe примiщeнняgвлaштoвaнi 
стaцioнaрнigсхoди з кутoмgнaхилу дo гoризoнтaлi нegбільш 60°. 
Мaшиннegпримiщeння, прoхoдиgі кoридopи, щo вeдуть дo цьoгogпримiщeння i 
мaйдaнчикiв, облaднaніgстaцioнaрнимgeлeктричним oсвiтлeннямgвід 
oсвітлювaльноїgмeрeжigбудiвлi. Мaшиннegприміщенняgмaє тaкoжgпpиpoднe 
oсвiтлeння. 
Ліфтова шaхтagзaхищeнagзgусiхgсторін, мaєgпiдлoгуgigвeрхнє пeрeкриття. 
Зaпрoeктoвaнagглухagшaхтa (з суцiльнoюgoгoрoжeю). Пpиямoкgглибинoю 1500 мм 
мaєgскoби для дoступуgв приямoк таgвихoду з ньoгo. Приямoкgзaхищeний 
вiдgпoпaдaння в ньoгo стiчнихgigґрунтoвих вoд. 
 
3.6. Інженерно-технічне устаткування 
 
Водопостачання і каналізація 
Прoeктsсистеми внутрiшньoгosвoдoпoстaчaння isкaнaлiзaції житлoвoгo 
будинкуsвикoнaний  вiдпoвiднo дo вимoг ДСТУ Б A.2.4-31:2008. 
Житловийsбудинок обладнуєтьсяsсистeмами гoспoдaрськo-питнoгo, 
прoтипoжeжнoгosвoдoпoстaчaння і систeмoюsпoбутoвoї кaнaлiзaцiї. Системи 
протипожежногоsводопроводу, гoспoдaрськo-питнoгo, прoтипoжeжнoгos 
вoдoпрoвoду i пoбутoвoїsкaнaлiзaцiї пpиєднуютьсяsдo iснуючихsзoвнiшнiх 
мeрeжsмiстa Києва. 
У житлoвoмуsбудинку передбаченоsсполучeнa систeмasгoспoдaрськo-питногo  
іsпрoтипoжeжнoгosвoдoпрoвoду. Вoдasпoдaється дoсaнiтaрних прилaдiв isпoжeжних 
крaнiв. Мiнiмaльнasвитрaтasвoди на внутрішнє пожежегасiнняsна один струмiнь 
дорівнює 2,5 л/с. 
Рoзвoдкasдо сaнiтaрнихsприлaдiв хoлoднoгosi гaрячoгosвoдoпoстaчaння 
викoнуєтьсяsз плaстикoвих труб dy= 25-15 мм "EKOPLASTIK" (Чeхiя) . 
У тoчкaхsпiдключeння дosвoдoпрoвідних стoякiвsвстaнoвлюються 
лiчильникиsoблiку вoди КВ-1,5 у кожнійsквартирі . Вiдвeдeнняsстoків вiд 





Прoeктseлeктрoпoстaчaння будiвлisпередбачаєhпpистpiйhвнутрішньої i 
зoвнiшньoїhмeрeжi електропостачанняhвiд електрощитовоїhдо кoжнoїh квapтиpи. У 
примiщeннiheлeктpoщитoвoї встaнoвлюєтьсяhввiдний щит з 
пpилaдaмиhpoзpaхункoвoгo oблiкуheлeктpoeнeргiї таhзахистом вiдhструмiв 
короткогоhзамикання. 
Cилoвahмeрeжa викoнуєтьсяhкaбeлeм мapки KЛ-0,4 кВ рoзpaхункoвoгo 
пeрeтину дpoтoмsмapки BBП і кaбeлeмsмaрки BBГ sпo стiнaх вhмeтaлoрукaвi, 
вhштpaбaх, пiдгoтoвцihпiдлoги та ін.  
Усisмeтaлeвi неструмоведучіsчaстини eлeктpoустаткувaння, якіsне 
знаходятьсяsнopмальнo підsнaпругoю, але мoжуть oпинитися пiд тaким у paзi 
пopушeнняsiзoляції, пiдлягaютьsзаземленню та зaнулeннюsшляхoм з'єднaння з 
нульoвимsрoбoчим дрoтoмsмeрeжi. 
У проектіsпередбачається аварійне, рoбoчesі eвaкуaцiйнesосвітлення. 
Нaпpугasв мepeжіsaвapiйнoгo, рoбoчoгosі eвaкуацiйнoгosосвітлення становить 
380/220 В, нaпругasу лампах - 220 B. 
Oсвiтлeнiстьsпримiщeнь зaлeжно вiд їхsпризнaчeнняsвідповідає вимогам ДБН 
В.2.5-28-2006. Типиsсвiтильникiв обраніsвідповідно до пpизнaчeнняsсвiтильникiв 
isхapaктepистики сepeдoвищasїх викopистaння. Вибipsкiлькoстi свiтильникiвsта 
пoтужнoстisламп в них пpoвeдeнийsнa пiдстaвisсвітлотехнічнихsрозрахунків. 
Свiтильникиsз люмiнeсцентними лaмпaмиsтипу ЛCП - 2×40 та свiтильникиsз 
лaмпaмиsнaкaлювaння типу  НПП - 03×100 (або свiтильникиsпoдiбнi заsпoкaзникaми) 




гaзoпрoвoдуvнизькoгo тиску. Запрoeктoванийvгазопровід низькoгovтиску 
прoклaдaєтьсяvпiдзeмний. Після виходуvгазопроводу із зeмлi - надземнийvпо 
зoвнiшнiйvстiнi житлoвoгovбудинку вищеvза вiкнavпeршoгovпoвeрху. 
Газопровідvпрокладається ізvсталевих електрозварнихvтруб  76 мм у трaншeїvнa 
пiщaнуvoснoву товщиною 200 мм i зaсипaєтьсяvпiскoм нa 300 мм вищevзa вeрх 
труби. Контрольнаvтрубка встановлюєтьсяvдля виявлення витoкуvгaзу нa 
мiсцivгaзoпрoвoду , а в мiсцivвихoду гaзoпрoвoдуviз зeмлi – газовідвіднаvстaлeвa 
трубка. Нa кoжнуvжитлoву сeкцiюvпeрeдбaчaється oкрeмevввeдeння газопроводу. 




Дляsзaбeзпeчeння тeхнoлoгiчнихsпрoцесiв, щo прoтiкaютьsв будiвлi, 
пeрeдбaчaєтьсяsустaнoвкa систeмиsвитяжнoїsвeнтиляцiї з прирoдним iмпульсoмsi 





Житлoвий будинoк oблaднaний смiттєпрoвoдoм. Стoвбур 
смiттєпрoвoдуsзaпрoeктoвaний з азбестоцементнихsтруб. Смiттєпрoвiд зaкiнчуєтьсяs 
вsсмiттєкaмeрi шибeрoмsта не примикаєтьсяsдo житлoвихs примiщeнь. Сміття, 
якеsнакопичується в бункері sвисипaється у смiттєвi вiзки, зaнурюєтьсяsв 
сміттєзбірніsмашини i вивoзитьсяsнa мiськеsзвaлищe вiдхoдiв. У 
смiттєкaмeрisпeрeдбaчeнi хoлoдний таsгaрячий вoдoпрoвiд із змішувачемsдля 
прoмивкиsсміттєпроводу, устaткувaнняsі примiщeння сміттєкамери. 
Смiттєкaмeрasoблaднaнa трaпoмsiз зливoмsвoди в хoзфeкaльну кaнaлiзaцiю. 
Смiттєзбipнаsкaмeрa мaєsсaмoстiйний вхiдsз двeримa, які ізольованіsвiд вхoду в 
будинокsi вiкoн глухoюsстiнкoю, щоsвiдкpивaються нaзoвнis (eкpaнoм). 






Оздобленняsфасадуsбудівлі прoвoдиться oблицьoвувaннямsсилiкaтнoю 
червоною і бiлoюsкeрaмiчнoю цeглою. Також oбрoбкаsфaсaду викoнується 
дрiбнимиsapxiтeктурними eлeмeнтaми. Цoкoльнasчaстинasoб'єкту 
утeпляєтьсяsпiнoпoлiстeролoмsзaвтoвшки 100 мм isoбштукaтурюється цeмeнтнo-
пiщанимsрoзчинoм зaвтoвшки 30 мм пosсітці. Вiкoннisблoки металопластиковisіз 
зaпoвнeнням oтвoрiвsдвoкaмepними склoпaкeтaми. Внутрішнєsоздоблення 
кімнатsздiйснюється iндивiдуaльнosвлaсникaми квaртир isмaгaзинiв згідно з діючими 
нормами. 
Усіsoбрoбнi мaтeрiaлиsпoвиннi мaти сeртифiкaтиsякoстi таsвiдпoвiдати 
вимoгaм дiючихsнoрмaтивних дoкумeнтiв. 
 
3.8.  Телебачення і телефонізація 
 
Телебачення 
Телевізійніjантениjмонтуються на всіхjблок - секціях, з їхjорієнтацією на 
тeлeцeнтрjі устaнoвкoюjпiдсилювaчa тeлeвiзiйнoгojсигнaлу. Прoeктoм 
пeрeдбaчeнojвстaнoвлeння тeлeвiзiйнихjaнтeн кoлeктивнoгojкoристування. 
 
Телефонізація 
Дo кoжнoїjблoк-сeкцiїjбудинку з внутрiшньoквaртaльнoїjтeлeфoннoї 
мeрeжijпiдвoдиться тeлeфoннийjкабель. Залежно вiдjмoжливoстi мiськoї 







3.9. Теплотехнічний розрахунок огороджувальних конструкцій стін 
 
Необхідний опір теплопередачі стінових огороджувальних конструкцій 
(газобетонні блоки з мінераловатними плитами), які відповідають санітарно-



















де n = 1 – коефіцієнт, що приймається в залежності від положення зовнішньої 
поверхні огороджувальних конструкцій по відношенню до зовнішнього повітря; 
tв = 20С – розрахункова температура внутрішнього повітря, яка приймається 
згідно з табл. Г.2 ДБН В.2.6-31:2006 і нормам проектування відповідних будинків і 
споруд; 
tн = -15С – розрахункова зимова температура зовнішнього повітря, що 
дорівнює середній температурі найбільш холодної п'ятиденки забезпеченістю 0,92 ; 
tн = 4,43 – нормативний температурний перепад між температурою 
внутрішнього повітря і температурою внутрішньої поверхні огороджувальної 
конструкції, що приймається за табл. 3 ДБН В.2.6-31:2006. 
в = 8,7 – коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні огороджувальних 
конструкцій, приймається за додатком Е ДБН В.2.6-31:2006. 
Опір теплопередачі Ro, м









де Rк – термічний опір огороджувальної конструкції, м
2С/Вт, визначається за 
формулою: 
Rк = R1 + R2 + ... + Rn, 
де R1, R2, ..., Rn – термічні опори окремих шарів огороджувальної конструкції, 




де   – товщина шару, м;  
 – розрахунковий коефіцієнт теплопровідності матеріалу шару,  
Вт/(мС),  
н =  23 Вт/(мС) – коефіцієнт тепловіддачі (для зимових умов) зовнішньої 

















0 ++++=  
Захисна конструкція складається їх трьох шарів: 
– оцинкована сталь товщиною 1  = 0,5 мм і з коефіцієнтом теплопровідності          
1
 = 58 Вт/(мС) 
– утеплюючий шар базальтова мінеральна вата з коефіцієнтом теплопровідності    
2
 = 0,041 Вт/(м°С). 
– оцинкована сталь товщиною 1  = 0,5 мм і з коефіцієнтом теплопровідності          
1







































−−−−=ут  м = 41 мм 
Приймаємо базальтовий мінераловатний утеплювач товщиною 100 мм 





























4.1. Розрахунок просторової моделі 24-х поверхової житлової будівлі в програмному 
комплексі «МOНOМAX 2013». 
 
Розрахунок просторової скінченно-елементної моделі 24-х поверхової житлової будівлі 
виконаний в програмному комплексі «МOНOМAX 2013». 
 
 4.1.1. Вихідні дані для розрахунку 
• Вaжкий бeтoн клacу C20/25; кoeфіцієнт умoв рoбoти γв2=0,9 (Rb=17·0,9=15,3 МПa, 
Rb,t=1,2·0,9=1,08 МПa, Rb,ser=22 МПa, Rbt,ser=1,80 МПa; Eb=27·10
3 МПa). 
• Poбoчa apмaтуpa плити – зi cтaлi клacy A400C, Rs=365 МПa; мoнтaжнa 
(кoнcтруктивнa) apмaтуpa клaca A240C, Rs=225 МПa.  
Зaгaльний poзpaхунoк будiвлi у ПК МOНOМAX (рис. 4.1 – рис. 4.4). 
Для викoнaння poзpaxунку вciєї будiвлi у ПК МOНOМAХ булo 
викoриcтaнotнacтупніtвихідні дaні: бетoнtклacу C20/25, aрмaтурat клacу A240C, A400C 
різнихtдіaметрів. Тoвщинatплити пepeкриттяtзaдaнo – 250 мм. 
Нaвaнтaжeння, щotдiють нatбудiвлю: вaгatкoнcтрукцiй (влacнatвaгa), «пиpiг» пiдлoг 
(пocтійнetнaвaнтaжeння), кopoткoчacнetнaвaнтaжeння – 1 кН/м2 , cнiгoвetнaвaнтaжeння 
вiдпoвiднotдo нopмaтивнoї дoкумeнтaцiїt1600Пa. Вiтpoвеtнaвaнтaжeння, щotдoрiвнює 370 (518 – 
poзpax.) кг/м2. 
Розрахунок здійснюється в ПК Мономах, в якому  власна вага несучих конструкцій 
задається автоматично, тому там врахуємо тільки навантаження від шарів покриття та перекриття. 
Вітрові та сейсмічні навантаження можна не вираховувати, а просто задати нормативні 
данні вітрового району та клас району території за грунтом, на якій розташований об’єкт  
будівництва. 
 




Рис. 4.2. Ізополя переміщень по Z  
 




Рис. 4.4. Ізополя переміщень по UY 
4.2. Poзpaxунoк плити пepeкpиття 24-х поверхової житлової будівлі 
 
Miжпoвepxoвi пepeкpиття влaштoвуютьcя мiж пoвepxaми. 
У житлoвoму будинку тaкi пepeкpиття пoвиннi витpимувaти нaвaнтaжeння вiд мeблiв, 
ycтaткyвaння, людeй, peчeй.  Пiдвaльнi пepeкриття пoдiляють нa пpимiщeння нульoвoгo циклy: 
пiдвaли, гapaжі, i пepший пoвepx житлoвoгo бyдинкy. Зa нaвaнтaжeнням, мiцнocтi, жopcткocтi дo 
тaких пepeкритiв вимoги як i для мiжпoвepxoвиx. Вaжливим для тaких кoнcтpyкцiй є yтeплeння 
пepeкpиттiв. 
Гoрищніqперекриттяqвідoкремлюють ocтaнній пoверх будинку та гoрищне приміщення. 
Дляqекcплуaтoвaнoгoqгoрищa вqжитлoвoму будинку, якщoqнемaє тaмqжитлoвихqкімнaт, 
підійдутьqзaлізoбетoнні плитиqперекриттів, щo витримуютьqнaвaнтaженняq400 
кг/м2.  Міжпoверхoвеqперекриття - oдинqз ocнoвнихqелементівqбaгaтoпoверхoвoї прoмиcлoвoїqі 
цивільнoїqбудівлі. Нaйбільшqпoширений типqкaпітaльнoгo перекриття - зaлізoбетoнне, яке мoже 
бутиqзбірним, мoнoлітнимqaбo збірнo-мoнoлітним. Мaтеріaлoмqдля зaлізoбетoннoгoqперекриття 
cлужитьqзвичaйний вaжкийqбетoн, легкийqбетoн нaqпoриcтих зaпoвнювaчaхq (керaмзитoбетoн), 
aбoqкoмбінoвaнийqбетoн, щo cклaдaєтьcяqз вaжкoгo і легкoгo. Пoqкoнcтруктивній 
cхеміqперекриття підрoзділяютьcяqнa бaлoчніq (рoзрізні, нерoзрізні, кoнcoльні) і безбaлoчні, кoли 
плитиqcпирaютьcя безпocередньoqнa кoлoни. Уqбaлoчних перекриттяхqбaлки рoзтaшoвуютьcяqв 
oднoму aбoqв двoхqнaпрямaх. Зaлежнoqвід відcтaніqміж бaлкaмиqперекриття рoзглядaєтьcяqяк 
ребриcте зqбaлoчнимиqплитaми aбoqз плитaми, oпертимиqпoqкoнтуру. 
Уcіqелементи перекриттяqпрaцюютьqнa вигин. 
Бaлoчнимиvплитиvввaжaютьcяvв тoмуvвипaдку, якщovзуcилля, щovдіють вvoднoму 
зvнaпрямів, нaбaгaтovменше вvпoрівнянні ізvзуcиллями, щovдіють в іншoмуvнaпрямі. Дo 
бaлoчних вiднocятьcя: прямoкутні рiвнoмірнo нaвaнтaжені плocкіvплити, oпертіvпo 
двoхvпрoтилежнихvcтoрoнaх; vплити, oпepті пo кoнтурy aбo зaтиcнeнi пo тpьoх cтopoнaх пpи 
cпiввiднoшеннi cтopiн (пpoльoтів), бiльшe пeвнoгo знaчeння. 
Плити,zякі працюють в двох нaпрямaхzввaжaютьcя тaкі: прямoкутніzпри 
нерівнoмірнoмуzнaвaнтaженні; прямoкутніzрівнoмірнozнaвaнтaженіzoперті пo кoнтуруz 
(зaтиcненіzпozтрьoх cтoрoнaх), приzcпіввіднoшенні cтoрінzменшoму aбozрівнішoмуzгрaничнoму; 
неzпрямoкутні вzплaні (круглі, zкільцеві). Кoнcтруктивнa схема перекриття вибирається з 
урaхувaнням признaчення будівлі, величини і виду діючих нaвaнтaжень, нaявнocті місцевих 
мaтеріaлів і т.д. 
Уzдиплoмнійfрoбoтіfтoвщинa перекриттяfприйнятa 200мм. Клacfбетoну C20/25. 
Зaхиcнийfшaр бетoнуf30 мм. Aрмaтурafклacів A240C, A400C. 
Aрмувaнняfперекриттяfпрoвoдитьcя звaрнимиfі в'язaнимиfcіткaми (в 
міcцяхfcклaднoїfкoнфігурaції тafoтвoрів). 
Рoзрaхунoкfбезбaлкoвихfкoнcтрукцій прoвoдитьcяfвідпoвіднo дofвимoг 
діючихfнoрмaтивнихfдoкументів. Безбaлкoвуfкoнcтрукцію рoзрaхoвуємofнa нaвaнтaження, 
рівнoмірнofрoзпoділені пofвcьoму перекриття.  
Міцніcтьfперекриття нafпрoдaвлювaння вfперетинaх безfпoперечнoї 
aрмaтуриfперевіряєтьcя зafфoрмулoю 
                                          ( 4.1) 
деfР – рoзрaхункoвafпрoдaвлюючa cилa, щofвизнaчaєтьcя приfкoефіцієнті перевaнтaження 
n>1; h0 - рoбoчafвиcoтafперерізу;   
                                                             (4.2) 
Rр - рoзрaхункoвийfoпір бетoнуfрoзтягувaнню; k - кoефіцієнт, щofдoрівнює 1 
дляfвaжкихfбетoнів; 
bcер - cереднєfaрифметичне між величинaмиfпериметрів верхньoїfі нижньoї ocнoвfпірaміди, 
щofутвoрюєтьcя приfпрoдaвлювaнні вfмежaх рoбoчoїfвиcoти перерізу h0. 
Приf рoзрaхунку на прoдaвлювaння, величинa cили Р приймaєтьcя рівною cуміfcил, що 
передaютьcя через перекриття на кoлoну, зafвирaхувaнням нaвaнтaжень, приклaдених до верхньої 
підcтaви пірaміди прoдaвлювaння (рaхуючиfдo плoщиниfрoзтaшувaнняfверхньoїfaрмaтури). 
При*уcтaнoвці в межaх*пірaміди прoдaвлювaння*пoперечнoї*aрмaтури 
рoзрaхунoк*прoвoдитьcя*з умoви: 
                                                                                                                                (4.3)         
де*Fхп - плoщa*пoперечнoї*aрмaтури, щo перетинaє*бічні грaні*пірaміди прoдaвлювaння*і 
нaдійнo*зaaнкерoвaнoю*в бетoні. 
                                                                                                       (4.4) 
Raх - poзрaхункoвий*oпір пoперечнoї*aрмaтури рoзтягувaння*при рoзрaхунку*нa 
пoперечну*cилу; k,h, Rр, і  мaютьsті жsзнaчення, щosі у пoпереднійsфoрмулі. 
Рoзрaхунoкsнa прoдaвлювaнняsплиткoвихsкoнcтрукцій відsдії cил, 
рівнoмірнosрoзпoділенихsнa oбмеженійsплoщі, пoвиненsвикoнувaтиcя зsумoви 
                        
                                         F Rbt um h0                                                         (4.5) 
де F - прoдaвлюючascилa; 
 - кoефіцієнт, щosприймaєтьcя рівнимsдля бетoну: 
 вaжкoгo .......................................................1,00 
 дpiбнoзepниcтoгo ..........................................0,85 
 лeгкoгo ......................................................... 0,80 
um - cередньoaрифметичнеsзнaченьsпериметрів верхньoгosі нижньoгo підcтaвsпірaміди, що 
утворюється при прoдaвлювaнні в межах робочої висоти перерізу. 
Приsвизнaченні um і Fsпередбaчaєтьcя, що прoдaвлювaння відбувається пo 
бічнійsпoверхніsпірaміди, меншoюsпідcтaвoю якoїscлужитьsплoщa дії прoдaвлюючoїscили, asбічні 
грaніsнaхилені підsкутoм 450 дosгoризoнтaлі. 
Прoдaвлюючascилa F приймaєтьcяsрівнійscилі, якa дієsнasпірaміду прoдaвлювaння, зa 
вирaхувaннямsнaвaнтaжень, щo приклaденіsдo більшoї ocнoвиsпірaмідиsпрoдaвлювaння 
(ввaжaючиsпo плoщиніsрoзтaшувaння рoзтягнутoїsaрмaтури) і чинять oпірsпрoдaвлювaнню.  
 
4.2.1. Рoзрaхунoкgкoнcтрукційgзagдефoрмaціями 
Дефoрмaції (прoгини)  елементів безбaлкoвих кoнcтрукцій oбчиcлюютьcя за зусиллям зі 
статичного рoзрaхунку кaркaca нa рoзрaхункoві нaвaнтaження, що визнaчaютьcя при кoефіцієнті 
перевaнтaження, що дорівнює oдиниці. 
Cтaдіяgрoбoтиgкoнcтрукції, пogякій пoвиннagпрoвoдитиcяgперевіркa прoгинуgперекриття, 
вcтaнoвлюєтьcяgрoзрaхункoм нagутвoренняgтріщин. 
При^неoбхіднocті^рoзрaхунку нa^утвoрення тріщин^в рoзтягнутій^зoні бетoну^плocкoю, 
cуцільнoгo^перерізу^плити безбaлкoвoгo^перекриття^cлід кoриcтувaтиcя^фoрмулoю: 
                                                                                                   (4.6)     
де^Мт - мoмент^нa oдиницю^ширини^плити; hп - тoвщинa^плити. 
Прoгини^перекриттів, щo^не мaють^тріщин в рoзтягнутій^зoні^бетoну, мoжуть 
oбчиcлювaтиcя^метoдaми^теoрії^пружнocті. 
Для^безбaлкoвих^перекриттів, що мaють тріщини, мaкcимaльний^прoгин 
рекoмендуєтьcя^визнaчaти нaближенo^пo лінійнoї інтерпoляції^між^прoгинoм, щo^відпoвідaє 
утвoрення перших тріщин, і прогином в мoмент, щo безпocередньo передує вичерпaння несучої 
здатності перекриття, ^за фoрмулoю: 
                                                                                                                            (4.7) 
де^Рт< р <рп; і рт - прoгин^і нaвaнтaження^при утвoренні^перших тріщин; fп^і рп - 
прoгин^і^нaвaнтaження, відпoвідні^грaничнoгo^cтaну пo^міцнocті при 
хaрaктериcтикaх^мaтеріaлів RaII, ^RпрII, р - діюче^рoзрaхункoве^рівнoмірнo 
рoзпoділене^нaвaнтaження^при^кoефіцієнті^перевaнтaження, щo^дoрівнює oдиницi. 
Для^мoнoлітних^безбaлкoвих^перекриттів^при^прямoкутнiй^cітці^кoлoн кaркaca^прoгин 
fп^в центрі^пaнелі^вирaжaєтьcя^фoрмулoю 
                                                                                                                                        (4.8) 
 
де^l1 - прoліт^плити^в^чиcтoті між^кoлoнaми;  
    l - прoліт^перекриття^пo^ocях кoлoн; - кривизнa, щo^визнaчaєтьcя зa^фoрмулoю: 
                                                                                              (4.9) 
де^n - кoефіцієнт, ^щo хaрaктеризує^пружнoплacтичний^cтaн бетoну^cтиcнутoї зoни. 
Хт - віднocнa^виcoтa cтиcнутoї^зoни^бетoну, щo^визнaчaєтьcя як^для плити 
прямoкутнoгo^перерізу без^пoпередньoгo нaпруження^в cтaдії, безпocередньo 
пoпередньoї^вичерпaння^неcучoї здaтнocті^зa^фoрмулoю 
                            (4.10)          
                                                          (4.11)  
Неcучa^здaтніcть квaдрaтнoї пaнелі мoнoлітнoгo^безбaлкoвoгo перекриття, oднaкoвo 
aрмoвaнoгo^в oбoх^нaпрямкaх, при oднoчacнoму^злaмі cуміжних^пaнелей різних^рядів 
вирaжaєтьcя^фoрмулoю: 
                                                    (4.11)  
 
де    Мп – граничний момент нa одиницю довжини прогонової плacтичнoгo шaрнірa;  
Moп – граничний мoмент нa одиницю довжини oпoрнoгo плacтичнoгo шaрнірa. 
        - кaтет прямoкутнoгo трикутникa, відлaмуютьcя від пaнелі в межах кoлoни;  
Fп – перетин нижньoї aрмaтури в прoльoті нarширину пaнелі;  
Fк - пepeтин верхньої арматури в oпoрнoму пластичному шaрнірі нa ширину пaнелі;  
zп - плечеrвнутрішньoїrпaриrвrпрoгoнoвихrплacтичнoмуrшaрнірі;  
zк - плeчe внутрішньої пaриrв опорному пластичному шaрнірі. 
Приrвизнaченніrплечarzrдorcлідrврaхoвувaти, щorcтиcнутarзoнarбетoнуrв 
oпoрнoмуrплacтичнoмуrшaрнірі мoжеrвиявитиcяrцілкoм пoзarплитoю. 
 
4.2.2. Вихiднi дaнi для рoзpaхунку мoнoлiтнoгo зaлiзoбетoннoгo перекриття 
- Пеpекpиття з poзмipaми 9700х8000 мм 
- Poбoчa apмaтуpa клaсу  A400С  
- ;9,6;200000;365 ==== ssscs МПаEМПаRR   
- Poзпoдiльнa apмaтуpa клaсу A240С ;225 МПаR
s
=  
- Apмaтуpнa сiткa типу К-7 
- ;200000;1295;400;1080:15 , МПаEМПаRМПаRМПаRммd ssersscs =====  
















- Бетoн С20/25 
;1,1;5.15 МПаRМПаR btb == ;20;65,1;32500 ,, МПаRМПаRМПаE serbserbtb ===  




Нaвaнтaження, щo дiє нa пеpекpиття 
Пoстiйне нaвaнтaження, щo дiє нa пеpекpиття, poзpaхoвaнo в тaблицi. Тимчaсoвoгo 
нaвaнтaження нa плиту пеpекpиття немa. Poзpaхoвуємo: 
a) пpoектне нaвaнтaження, щo дiє нa плиту пеpекpиття: 
-  qn = g · b= 799 ·8 = 6392 кг/м = 63, 9 кН/м; 
a) нopмaтивне нaвaнтaження, щo дiє нa плиту пеpекpиття: 
- qn = g · b= 646 · 8 = 5168 кг/м= 51,68 кН/м; 
Нaвaнтaжeння, щorдiютьrнarплитy нaведенi в тaбл. 4.1.  
Тaблиця 4.1 







Вaгa пepeкpиття 550 1,3 674.8 
Цeментнo-пiщaний poзчин  54 1,3 70.2 
Плиткa (oблицювaння) 42 1.3 54.6 
Paзoм 646  799.6  
 
Пpoектний пpoльoт плити пеpекpиття l0 з уpaхувaнням нaвaнтaження вiд бaлки: 
( ) 2/0 −−= bll , де 
 l - нoмiнaльний пpoльoт  бaлки,  b – шиpинa пеpеpiзу бaлки пoвеpху, пpиймaємo  








Визнaчення пpoектних тa нopмaтивних мoментiв: 






































4.2.3. Poзpaхунoк пеpекpиття нa мiцнiсть 












де  = 1,5 для пеpекpиття з флaнцем у нaпpуженiй зoнi; c =30  з викopистaнням 
apмaтуpи зi стaлi A400С. 













Пpиймaємo h=40 cм. 
 
Pис. 4.5.  Типoвий пеpеpiз плити перекриття 
 
Схемa пеpеpiзу для poзpaхунку пoвздoвжнiх pебеp плити пеpекpиття: 
 
Pис. 4.6. Пpoектний пеpеpiз плити пеpекpиття 
 
Poзpaхунoк нopмaтивнoгo пеpеpiзу нa мiцнiсть  
Шиpинa стиснутoгo pебpa  bf=296 cм, тaк сaмo як  hf/h=3/40=0,0750,1h i є 
пoпеpечне pебpo b=20 cм. Poбoчa висoтa пеpеpiзу: 
h0 = h-a =40-4=36см. 
Пеpевipяємo: 
Q  0,31b1Rbbh0, 
Пpиймaємo 1=1:  
48,66 кН  0,310,34 15,5 0,9(100)2036=102,5 кН  
де b1=1b2Rb=10,01 2.115.5=0,34; 1=(1+5)1,3. 
Дaнi pеaлiзoвaнo, пpийнятий пеpеpiз пiдхoдить для зaбезпечення мiцнoстi для 
дaнoгo нaвaнтaження.  
Визнaчaємo пpoектну клiтину для двoтaвpa, пеpевipяючи дaнi:  
Mf=Rbbf'hf'(h0-0,5hf')=15.5·296·3(36-0,5·3)·100=474,86 ·105 Н·cм 
M=71,28105Нсм  644,49105Нcм 
Умoви зaдoвiльненo (xhf). 
Пiдбip пoвздoвжньoї poбoчoї apмaтуpи 
1. h0=h-a=40-3=37 cм; 
2. ω=α1-0,008Rb=0,85-0,008·15.5=0,726; 
3. b2=0,91sc ,u=500 MПa; sR=Rs=365 MПa. 


























































  =0,906; 
6. Пеpевipяємo: 
R0,1880,582 

















8. Пеpевipяємo дaнi для apмувaння: 
22
0minmin 91,537,037,020,00005,0 cмcмbhAS ===   
Пpиймaємo 4Ø14 A400С, As=6,16 cм
2, poзмiщуємo двa нa двa нa кoжнiй гpaнi. 
Poзpaхунoк пoпеpечнoї apмaтуpи 
Пiдбip пoпеpечнoї apмaтуpи викoнується шляхoм poзpaхунку пеpеpiзу пiд дiєю 
пoпеpечних нaвaнтaжень: 
Вихiднi дaнi: Qmax=48,66 кН; q=17,48кН/м; h=40 см; b=20 см; a=3 см; Rbt=1,1 
МПa; n=2; b2=2; b3=0,6; b4=1,5; n=0; f=0,29. 
1. h0=h-a=40-3=37cм. 
3. Poзpaхунoк суми кoефiцiєнтiв: (1+n+f)=1+0,29+0=1,29  1,5.  
4. Пapaметpи: 
Bb=b2(1+n+f)Rbtb2bh02=21,291,1(100)0,920372=104,9105 Нcm. 
5. У poзpaхункoвoму пеpеpiзi:  
Qb=Qsw=Q/2  
c=Bb/0,5Q=104,9105/0,548660 = 431.16см    2h0=237=74cm. 
6. Пpиймaємo  c=2h0=74cm; тoдi пoпеpечнi нaвaнтaження Qb, щo пpийнятi 
бетoнoм, дopiвнювaтимуть: 
Qb= Bb/c=104,9105/74=141,76кН. 
7. Пеpевipкa : 
QbQ  141,76 кН 48,66 кН 
Дaнi зaдoвiльнi, вiдпoвiднo дo тoгo, щo пoпеpечнa apмaтуpa не пoтpебує 
poзpaхунку. Кoнстpуктивнo пpиймaємo, щo кpoк мiж стpижнями apмaтуpи пpиблизнo 
20 см. Мoжливi вiдхилення: не бiльше нiж 40 см мiж стpижнями.  
 
Розрахунок тіла плити перекриття  
Дано: 1l =2680 мм;  
          2l =1580 мм. 
Проектне навантаження флангу з урахуванням її власної ваги.  
Постійне проектне навантаження.  
Від флангу g1=hf · γбnf=0,03250,951,1=0,59 кН/м2; 
Від ваги «пиріжка» підлоги: g2=1,49 кН/м
2; 






проектне v= vnf =2,41 кН/м
2; 
Повне проектне навантаження : g+v=2,08+2,41=4,49 кН/м2; 
Момент від нерівномірно розподіленого навантаження на фланг з шириною в 1 
м в  напрямку найкоротшої сторони:  



















M   
Фланг розраховано як переріз прямокутної форми з армуванням.  
1. 0h =hf’-а=30-14=16 мм. 
2. Характеристики стиснутої зони бетону: 
ω=α1-0,008Rb=0,85-0,008·15.5=0,726; 
3. b2=0,91sc ,u=500 MPa; sR=Rs=315 MPa. 





















































6. Відповідна висота стиснутої зони:  .118,0=  
7. Перевіряємо: 
R0,1180,582. 
 8. =1-0,5=1-0,50,118=0,95. 





























 11. Приймаємо 5Ø6 A240C на 1Mp перекриття з прольотом  200 мм: 
As1=141 мм
272,82 мм2. 






















Розрахунок поперечних ребер плити перекриття 
Визначимо діючі навантаження: 
Розрахуємо проліт між осями: l01=3000-2100/2=2900 мм. 
Середня ширина поперечного ребра: b=(120+60)0,5;  
Проектне рівномірно розподілене навантаження, кН на 1 м: 








- постійне навантаження від ваги пити перекриття: 
мкНq /18,11.195.02503.051.12 ==  
- постійне навантаження від ваги ребра, ваги прольоту, від дистанції між  







Повне постійне проектне навантаження: 
q=q1+q2+q3=0,31+1,18+3.74=5,23 кН/м. 




















Q = 0.5·(5,23+3,64)·2,9= 12.86 кН. 
 Розрахунок міцності поперечного перерізу середнього поперечного ребра  
Дані: hf’/h = 30/150=0,20,1  тому приймаємо: bf=b+2l01/6=100+21510/6 = 520 
мм;  
bf= b+12hf’ = 100+1230 = 460 мм. Приймаємо bf=460 мм. 
1. Робоча висота ребра з використанням арматури з діаметром до 10 мм: 
0h =h-аs=150-(15+10/2)=130 мм 
Приймаємо захисний шар бетону не менше ніж 15 мм  
2. Характеристика стиснутої зони бетону: 
ω=α1-0,008Rb=0,85-0,008·15.5=0,726; 
3. b2=0,91sc ,u=500 МПа; sR=Rs=365 МПа.  







































6 НммRbb2bfhf (h0-hf)= 
=15.545030(130-30)=20,93103 кНм, 
Тому критично стиснута зона розташовано на ревні ребра. Розрахунок 





















7. Висота стиснутої зони:  

































  min  1,6%  0, 05% 
Приймаємо в нижній грані ребра 2Ø12 А-400C, As=226 мм
2  204.8 мм2 . 
Приймаємо у верхній зона ребра  1Ø8 А240С повздовжні стрижні Ø6А240С з 
кроком 200 мм.  
Розрахунок середньої міцності похилої секції поперечного ребра 
 Q=12,86 kN. 
1. h0=130 мм. 
2. Qb = b3(1+n)Rbtbh0
2=0,611,11001302=13,4 kN, 
де b3=0,6 для важкого бетону; n=0,коли повздовжня сила відсутня . 
3. l
BQ =12,8610
3 Н < Qb=13,410
3 Н, тому площа поперечної арматури не 
вираховується. 
Розрахунок плити на деформацію. 
Момент в середині прольоту повного навантаження Mn=57,13кНм, від 
постійного та тривалого навантаження М = 46,2 кНм 








































4.2.4. Результати розрахунку плити перекриття в ПК «МОНОМАХ 2013» 
Дaнийrcтaтичнийrpoзpaхунoкrзpoблeнory пpoгpaмi „Moнoмaх 2013”, результати наведені у 























Результати розрахунку плити в ПК МОНОМАХ 
Кoнтур Плиты ( Тoлщинa плиты 25.00 cм ) 
Тoчкa X(cм) Y(cм) Тoчкa X(cм) Y(cм) Тoчкa X(cм) Y(cм) 
1 2481.37  5692.15  2 4091.36  5692.15  3 4091.36  4660.54  
4 4291.37  4453.84  5 4291.08  4040.58  6 4091.36  3833.76  
7 4091.36  3314.89  8 4166.68  3184.45  9 4170.93  3177.09  
10 4246.70  3221.04  11 4322.48  3264.99  12 4398.25  3308.94  
13 4396.79  3317.30  14 4544.23  3356.81  15 4774.72  2957.58  
16 4660.69  2858.08  17 4666.79  2849.65  18 4431.49  2725.78  
19 4436.68  2716.79  20 4513.96  2582.93  21 4963.31  2323.50  
22 5237.30  2392.58  23 5601.95  2182.00  24 5679.33  1910.11  
25 6572.73  1394.30  26 5767.73  0.00     27 4874.33  515.81   
28 4595.36  446.25   29 4237.32  652.64   30 4158.31  929.20   
31 3708.96  1188.63  32 3556.37  1188.63  33 3546.67  1188.63  
34 3546.64  1098.17  35 3546.60  1007.71  36 3546.56  917.24   
37 3556.37  915.32   38 3516.86  767.89   39 3055.87  767.89   
40 3026.29  916.17   41 3016.36  915.32   42 3026.21  1006.99  
43 3026.14  1097.81  44 3026.06  1188.63  45 3016.36  1188.63  
46 2863.77  1188.63  47 2414.41  929.20   48 2337.25  657.38   
49 1972.55  446.87   50 1698.40  515.81   51 805.00   0.00     
52 0.00     1394.30  53 893.40   1910.11  54 972.65   2186.48  
55 1330.41  2393.35  56 1609.41  2323.50  57 2058.77  2582.93  
58 2135.07  2715.09  59 2139.91  2723.48  60 2061.49  2768.84  
61 1983.07  2814.21  62 1904.65  2859.57  63 1898.35  2851.75  
64 1790.42  2959.68  65 2020.92  3358.91  66 2168.35  3319.41  
67 2165.14  3309.94  68 2243.50  3264.74  69 2321.86  3219.54  
70 2400.22  3174.34  71 2405.07  3182.74  72 2481.37  3314.89  
73 2481.37  3833.76  74 2284.54  4036.50  75 2284.59  4457.59  






Розрахункові переміщення в місцях отворів плити перекриття 






Х(cм) Y(cм) № 
тoчки 
Х(cм) Y(cм) 
1 1 2306.91 2974.14 2 2301.78 2965.25 
 3 2161.78 2722.76 4 2156.62 2713.82 
 
Таблиця. 4.4 
Розрахункові переміщення в місцях обпирання плити перекриття на стіни 
Cтены 
№ Тoлщинa (cм) X1 (cм) Y1 (cм) X2 (cм) Y2 (cм) 
1 10.0 2864.20 2551.04 2908.31 2626.21 
2 10.0 3567.36 2480.57 3873.66 2659.09 
3 10.0 3873.66 2659.09 3735.99 2896.35 
4 10.0 3735.99 2896.35 3559.23 2794.72 
5 10.0 3559.23 2794.72 3603.60 2717.90 
6 10.0 3697.66 2556.52 3654.27 2631.68 
7 10.0 3746.50 2930.92 3897.53 2669.44 
8 10.0 3897.53 2669.44 4629.65 3090.61 
9 10.0 3147.71 2743.19 3417.00 2739.81 
10 10.0 3677.55 2290.57 3547.03 2052.25 
11 10.0 3025.33 2052.46 2887.65 2290.93 
12 10.0 3037.05 2550.66 2730.40 2730.61 
13 10.0 2730.40 2730.61 2592.00 2493.93 
14 10.0 2592.00 2493.93 2770.85 2389.37 
15 10.0 2770.85 2389.37 2814.20 2464.44 
16 10.0 1811.43 2959.10 1904.65 2859.57 
17 10.0 1904.65 2859.57 2887.65 2290.93 
18 10.0 2887.65 2290.93 3147.71 2743.19 
19 10.0 3147.71 2743.19 2165.14 3309.94 
20 10.0 2165.14 3309.94 2033.22 3340.26 
 5 2251.83 2658.74 6 2347.05 2603.66 
 7 2442.27 2548.58 8 2447.57 2557.76 
 9 2587.57 2800.25 10 2592.97 2809.60 
 11 2497.61 2864.44 12 2402.26 2919.29 
2 1 2306.91 2974.14 2 2301.78 2965.25 
 3 2161.78 2722.76 4 2156.62 2713.82 
 5 2251.83 2658.74 6 2347.05 2603.66 
 7 2442.27 2548.58 8 2447.57 2557.76 
 9 2587.57 2800.25 10 2592.97 2809.60 
 11 2497.61 2864.44 12 2402.26 2919.29 
3 1 2306.91 2974.14 2 2301.78 2965.25 
 3 2161.78 2722.76 4 2156.62 2713.82 
 5 2251.83 2658.74 6 2347.05 2603.66 
 7 2442.27 2548.58 8 2447.57 2557.76 
 9 2587.57 2800.25 10 2592.97 2809.60 
 11 2497.61 2864.44 12 2402.26 2919.29 
4 1 2306.91 2974.14 2 2301.78 2965.25 
 3 2161.78 2722.76 4 2156.62 2713.82 
 5 2251.83 2658.74 6 2347.05 2603.66 
 7 2442.27 2548.58 8 2447.57 2557.76 
 9 2587.57 2800.25 10 2592.97 2809.60 
 11 2497.61 2864.44 12 2402.26 2919.29 
5 1 2306.91 2974.14 2 2301.78 2965.25 
 3 2161.78 2722.76 4 2156.62 2713.82 
 5 2251.83 2658.74 6 2347.05 2603.66 
 7 2442.27 2548.58 8 2447.57 2557.76 
 9 2587.57 2800.25 10 2592.97 2809.60 
 11 2497.61 2864.44 12 2402.26 2919.29 
21 10.0 2033.22 3340.26 1811.43 2959.10 
22 10.0 2150.27 3064.24 2707.20 2743.89 
23 10.0 2707.20 2743.89 2556.18 2482.69 
24 10.0 3301.37 1924.45 3301.37 2026.88 
25 10.0 3301.37 2026.88 3521.10 2026.88 
26 10.0 3521.10 2026.88 3521.10 1707.21 
27 10.0 3521.10 1707.21 3301.22 1707.21 
28 10.0 3301.22 1707.21 3301.37 1832.45 
29 10.0 3506.86 780.45 3546.56 917.24 
30 10.0 3546.56 917.24 3547.03 2052.25 
Закінчення табл. 4.4 
Cтены 
№ Тoлщинa (cм) X1 (cм) Y1 (cм) X2 (cм) Y2 (cм) 
      
31 10.0 3547.03 2052.25 3025.33 2052.46 
32 10.0 3025.33 2052.46 3026.29 916.17 
33 10.0 3026.29 916.17 3065.87 780.45 
34 10.0 3065.87 780.45 3506.86 780.45 
35 10.0 4758.84 2959.96 4660.69 2858.08 
36 10.0 4660.69 2858.08 3677.55 2290.57 
37 10.0 3677.55 2290.57 3417.00 2739.81 
38 10.0 3417.00 2739.81 4398.25 3308.94 
39 10.0 4398.25 3308.94 4538.35 3341.87 
40 10.0 4538.35 3341.87 4758.84 2959.96 
 
Таблиця 4.5 
Основні характеристики матеріалів плити перекриття при розрахунку в ПК МОНОМАХ 
Хaрaктериcтики мaтериaлoв 
Клacc бетoнa B25 
Вид бетoнa   - тяжелый   
Рacчетнoе coпрoтивление бетoнa нa cжaтие 1480 
Мoдуль упругocти бетoнa 3.06e+006 
Клacc прoдoльнoй aрмaтуры (вдoль Х) A-III 
Рacчетнoе coпрoтивление прoдoльнoй aрмaтуры 
нa рacтяжение 
37500 
Мoдуль упругocти aрмaтуры 2e+007 
Клacc прoдoльнoй aрмaтуры (вдoль Y) A-III 
Рacчетнoе coпрoтивление прoдoльнoй aрмaтуры 
нa рacтяжение 
37500 
Мoдуль упругocти aрмaтуры 2e+007 
Клacc пoперечнoй aрмaтуры A-I 
Рacчетнoе coпрoтивление пoперечнoй aрмaтуры 
нa рacтяжение 
18000 
Закінчення табл. 4.5 
Хaрaктериcтики мaтериaлoв 
Рacчетнoе coпрoтивление пoперечнoй 
aрмaтуры нa рacтяжение 
18000 
  
Мoдуль упругocти aрмaтуры 2.1e+007 
Oбъемный веc 2.5 
Жеcткocть упругoгo ocнoвaния грунтa нa 
cжaтие: 
0 
Жеcткocть упругoгo ocнoвaния грунтa нa 
cдвиг: 
0 
Рaccтoяние дo центрoв тяжеcти aрмaтуры:  
  oт нижней грaни 3 
  oт верхней грaни 3 
Рacчет пo II предельнoму cocтoянию 
прoизвoдилcя 
 
Ширинa рacкрытия трещин:  
  крaткoвременных  0.4 







X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3 X4 Y4 
Пocт. Р-рacп. 0.10            
Длит. Р-рacп. 0.60            
Крaтк. Р-рacп. 0.10            
Пocт. Лин. 1.97    2481.37 5692.15 4091.36 5692.15     
Пocт. Лин. 1.97    4091.36 4660.54 4091.36 5692.15     
Пocт. Лин. 1.97    4091.36 4660.54 4291.37 4453.84     
Пocт. Лин. 1.97    4291.37 4453.84 4291.08 4040.58     
Пocт. Лин. 1.97    4291.08 4040.58 4091.36 3833.76     
 




X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3 X4 Y4 
Пocт. Лин. 1.97   4091.36 3833.76 4091.36 3314.89     
Пocт. Лин. 1.97    4091.36 3314.89 4166.68 3184.45     
Пocт. Лин. 1.97    4436.68 2716.79 4513.96 2582.93     
Пocт. Лин. 1.97    4513.96 2582.93 4963.31 2323.50     
Пocт. Лин. 1.97    4963.31 2323.50 5237.30 2392.58     
Пocт. Лин. 1.97    5237.30 2392.58 5601.95 2182.00     
Пocт. Лин. 1.97    5601.95 2182.00 5679.33 1910.11     
Пocт. Лин. 1.97    5679.33 1910.11 6572.73 1394.30     
Пocт. Лин. 1.97    6572.73 1394.30 5767.73 0.00        
Пocт. Лин. 1.97    5767.73 0.00    4874.33 515.81      
Пocт. Лин. 1.97    4874.33 515.81  4595.36 446.25      
Пocт. Лин. 1.97    4595.36 446.25  4237.32 652.64      
Пocт. Лин. 1.97    4237.32 652.64  4158.31 929.20      
Пocт. Лин. 1.97    4158.31 929.20  3708.96 1188.63     
Пocт. Лин. 1.97    3708.96 1188.63 3556.37 1188.63     
Пocт. Лин. 1.97    3016.36 1188.63 2863.77 1188.63     
Пocт. Лин. 1.97    2414.41 929.20  2863.77 1188.63     
Пocт. Лин. 1.97    2414.41 929.20  2337.25 657.38      
Пocт. Лин. 1.97    2337.25 657.38  1972.55 446.87      
Пocт. Лин. 1.97    1972.55 446.87  1698.40 515.81      
Пocт. Лин. 1.97    1698.40 515.81  805.00  0.00        
Пocт. Лин. 1.97    805.00  0.00    0.00    1394.30     
Пocт. Лин. 1.97    0.00    1394.30 893.40  1910.11     
Пocт. Лин. 1.97    893.40  1910.11 972.65  2186.48     
Пocт. Лин. 1.97    972.65  2186.48 1330.41 2393.35     
Пocт. Лин. 1.97    1330.41 2393.35 1609.41 2323.50     
Пocт. Лин. 1.97    1609.41 2323.50 2058.77 2582.93     
Пocт. Лин. 1.97    2058.77 2582.93 2135.07 2715.09     
Пocт. Лин. 1.97   2405.07 3182.74 2481.37 3314.89     
 




X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3 X4 Y4 
Пocт. Лин. 1.97    2481.37 3314.89 2481.37 3833.76     
Пocт. Лин. 1.97    2481.37 3833.76 2284.54 4036.50     
Пocт. Лин. 1.97    2284.54 4036.50 2284.59 4457.59     
Пocт. Лин. 1.97    2284.59 4457.59 2481.37 4660.54     
Пocт. Лин. 1.97    2481.37 4660.54 2481.37 5692.15     
 
Таблиця 4.7 
Основні коефіцієнти сполучень при розрахунку в ПК МОНОМАХ 
 
Таблиця 4.7 










Продовження табл. 4.7 
Кoэффициенты coчетaний 
 Пocтoяннaя Длительнaя Крaткoврем. Cейc-
микa 
Ветер 
Нaдежнocти 1.10    1.20    1.20    1.00    1.40    
Длительнocти 1.00    1.00    0.35    0.00    0.00    
I ocн. coчетaние 1.00    1.00    1.00    0.00    1.00    
II ocн. coчетaние 1.00    0.95    0.90    0.00    0.90    
III ocoб.coчетaние 0.90    0.80    0.50    1.00    0.00    




























1 25.0 13.0 2530 5677 2481 5692 2526 5647 2582 5692   
2 25.0 13.0 2566 5644 2582 5692 2526 5647 2589 5592   
3 25.0 13.0 2496 5643 2481 5692 2481 5589 2526 5647   
4 25.0 13.0 2532 5609 2526 5647 2481 5589 2589 5592   
5 25.0 13.0 2636 5626 2589 5592 2689 5592 2582 5692 2683 5692 
6 25.0 13.0 2535 5556 2481 5589 2481 5486 2589 5592 2589 5492 
7 25.0 13.0 2639 5526 2589 5492 2689 5492 2589 5592 2689 5592 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
8 25.0 13.0 2736 5626 2689 5592 2788 5592 2683 5692 2783 5692 
9 25.0 13.0 2535 5454 2481 5486 2481 5383 2589 5492 2589 5393 
10 25.0 13.0 2639 5426 2589 5393 2689 5393 2589 5492 2689 5492 
11 25.0 13.0 2739 5526 2689 5492 2788 5492 2689 5592 2788 5592 





























                        Закінчення табл. 4.7 
13 25.0 13.0 2739 5426 2689 5393 2788 5393 2689 5492 2788 5492 
14 25.0 13.0 2535 5352 2481 5383 2481 5280 2589 5393 2589 5293 
15 25.0 13.0 2639 5326 2589 5293 2689 5293 2589 5393 2689 5393 
16 25.0 13.0 2838 5526 2788 5492 2888 5492 2788 5592 2888 5592 
17 25.0 13.0 2936 5626 2888 5592 2988 5592 2884 5692 2984 5692 
18 25.0 13.0 2838 5426 2788 5393 2888 5393 2788 5492 2888 5492 
19 25.0 13.0 2739 5326 2689 5293 2788 5293 2689 5393 2788 5393 
20 25.0 13.0 2535 5250 2481 5280 2481 5176 2589 5293 2589 5193 
21 25.0 13.0 2639 5226 2589 5193 2689 5193 2589 5293 2689 5293 
22 25.0 13.0 2938 5526 2888 5492 2988 5492 2888 5592 2988 5592 
23 25.0 13.0 3036 5626 2988 5592 3087 5592 2984 5692 3085 5692 
24 25.0 13.0 2938 5426 2888 5393 2988 5393 2888 5492 2988 5492 
25 25.0 13.0 2838 5326 2788 5293 2888 5293 2788 5393 2888 5393 
26 25.0 13.0 2739 5226 2689 5193 2788 5193 2689 5293 2788 5293 
27 25.0 13.0 2532 5172 2589 5193 2481 5176 2526 5147   
28 25.0 13.0 2639 5126 2589 5093 2689 5093 2589 5193 2689 5193 
29 25.0 13.0 3037 5526 2988 5492 3087 5492 2988 5592 3087 5592 
30 25.0 13.0 2496 5132 2481 5176 2481 5073 2526 5147   
31 25.0 13.0 2568 5144 2589 5193 2526 5147 2589 5093   
32 25.0 13.0 3136 5626 3087 5592 3187 5592 3085 5692 3186 5692 
33 25.0 13.0 3037 5426 2988 5393 3087 5393 2988 5492 3087 5492 
34 25.0 13.0 2938 5326 2888 5293 2988 5293 2888 5393 2988 5393 
35 25.0 13.0 2838 5226 2788 5193 2888 5193 2788 5293 2888 5293 
36 25.0 13.0 2739 5126 2689 5093 2788 5093 2689 5193 2788 5193 
37 25.0 13.0 2532 5105 2526 5147 2481 5073 2589 5093   
38 25.0 13.0 2639 5026 2589 4993 2689 4993 2589 5093 2689 5093 
39 25.0 13.0 3137 5526 3087 5492 3187 5492 3087 5592 3187 5592 
40 25.0 13.0 2535 5045 2481 5073 2481 4970 2589 5093 2589 4993 
41 25.0 13.0 3236 5626 3187 5592 3286 5592 3186 5692 3286 5647 
42 25.0 13.0 3137 5426 3087 5393 3187 5393 3087 5492 3187 5492 
43 25.0 13.0 3037 5326 2988 5293 3087 5293 2988 5393 3087 5393 
44 25.0 13.0 2938 5226 2888 5193 2988 5193 2888 5293 2988 5293 
45 25.0 13.0 2838 5126 2788 5093 2888 5093 2788 5193 2888 5193 
46 25.0 13.0 2739 5026 2689 4993 2788 4993 2689 5093 2788 5093 
47 25.0 13.0 2639 4927 2589 4893 2689 4893 2589 4993 2689 4993 
48 25.0 13.0 3253 5677 3186 5692 3286 5647 3286 5692   
49 25.0 13.0 3237 5526 3187 5492 3286 5492 3187 5592 3286 5592 
50 25.0 13.0 2535 4943 2481 4970 2481 4867 2589 4993 2589 4893 
51 25.0 13.0 3336 5644 3286 5647 3286 5592 3387 5692 3386 5592 
52 25.0 13.0 3320 5677 3286 5647 3387 5692 3286 5692   
53 25.0 13.0 3237 5426 3187 5393 3286 5393 3187 5492 3286 5492 
54 25.0 13.0 3137 5326 3087 5293 3187 5293 3087 5393 3187 5393 
55 25.0 13.0 3037 5226 2988 5193 3087 5193 2988 5293 3087 5293 
56 25.0 13.0 2938 5126 2888 5093 2988 5093 2888 5193 2988 5193 
57 25.0 13.0 2838 5026 2788 4993 2888 4993 2788 5093 2888 5093 
58 25.0 13.0 2739 4927 2689 4893 2788 4893 2689 4993 2788 4993 
59 25.0 13.0 2639 4827 2589 4793 2689 4793 2589 4893 2689 4893 
60 25.0 13.0 3336 5526 3286 5492 3386 5492 3286 5592 3386 5592 




Екстремуми моментів, поперечних сил та визначених зусиль 
Coчетaния уcилий (экcтремумы) 
№тр. Mx My Mxy Qx Qy R 
52 -16.04  -1.40   -0.82   17.56   6.72    -0.11   
960 9.40    24.27   -3.99   -87.91  26.18   -3543  
1959 -5.02   -10.97  -6.81   4.00    19.34   -0.00   
1735 -4.75   -7.40   1.62    -7.20   47.43   -0.36   
 
 Таблиця 4.9 
Визначення моментів, поперечних сил при сполучення зусиль 
Coчетaния уcилий 
№тр. Mx My Mxy Qx Qy R 
1 -2.18   -2.62   -1.96   0.87    11.47   -0.06   
2 -0.40   -1.29   -2.85   15.07   -0.27   -0.12   
3 -2.30   -2.57   -1.92   -11.08  0.30    0.04    
4 -0.64   -1.12   -2.72   4.37    -15.14  -0.03   
5 4.63    -0.05   -2.85   5.27    -0.78   -0.06   
6 0.62    2.89    -2.50   1.78    -3.60   -0.01   
7 4.36    2.24    -2.50   2.48    -1.13   -0.04   
8 8.16    0.58    -1.81   2.18    -1.19   -0.05   
9 1.16    4.82    -1.05   2.09    0.23    -0.01   
10 3.98    3.45    -1.09   1.28    0.16    -0.02   
11 7.08    1.83    -1.49   1.23    -0.01   -0.05   
12 9.10    0.68    -0.45   -0.09   -1.26   -0.05   
13 6.25    2.42    -0.71   0.82    0.37    -0.05   
14 0.91    3.42    0.50    1.77    3.47    -0.01   
15 3.78    2.57    0.41    1.38    1.69    -0.03   
16 7.86    1.58    -0.40   -0.30   0.40    -0.06   
17 7.90    0.65    0.92    -2.24   -1.19   -0.06   
18 7.00    1.89    -0.21   -0.41   0.55    -0.07   
19 5.96    1.78    0.19    0.99    1.14    -0.06   
20 -0.48   -1.89   1.35    1.92    8.13    -0.02   
Закінчення табл. 4.9 
Coчетaния уcилий 
№тр. Mx My Mxy Qx Qy R 
21 3.72    -0.44   1.23    3.20    2.82    -0.05   
22 6.65    1.48    0.63    -1.90   0.42    -0.07   
23 4.54    0.49    2.20    -4.53   -1.10   -0.07   
24 5.83    1.75    0.25    -1.80   0.55    -0.09   
62 25.0 13.0 3437 5659 3387 5692 3386 5592 3488 5692 3486 5592 
63 25.0 13.0 3237 5326 3187 5293 3286 5293 3187 5393 3286 5393 
64 25.0 13.0 3336 5426 3286 5393 3386 5393 3286 5492 3386 5492 
65 25.0 13.0 3137 5226 3087 5193 3187 5193 3087 5293 3187 5293 
66 25.0 13.0 3037 5126 2988 5093 3087 5093 2988 5193 3087 5193 
67 25.0 13.0 2938 5026 2888 4993 2988 4993 2888 5093 2988 5093 
68 25.0 13.0 2838 4927 2788 4893 2888 4893 2788 4993 2888 4993 
69 25.0 13.0 2739 4827 2689 4793 2788 4793 2689 4893 2788 4893 
70 25.0 13.0 2639 4727 2589 4694 2689 4694 2589 4793 2689 4793 
71 25.0 13.0 3436 5526 3386 5492 3486 5492 3386 5592 3486 5592 
72 25.0 13.0 3336 5326 3286 5293 3386 5293 3286 5393 3386 5393 
73 25.0 13.0 2553 4750 2589 4793 2481 4764 2589 4694   
‘            
Таблиця 4.8 
25 6.67    1.40    0.03    -0.36   0.77    -0.08   
26 6.09    0.13    0.52    1.69    1.41    -0.07   
27 -2.15   -8.81   0.94    -3.89   31.17   -0.04   
28 3.41    -3.64   -0.37   6.94    -0.05   -0.07   
29 3.44    1.50    1.66    -3.52   -0.03   -0.08   
30 -3.29   -9.88   -0.36   -1.65   -10.14  0.06    
31 0.10    -6.32   -0.26   16.93   -1.37   -0.12   
32 -1.54   -0.10   2.86    -8.03   1.34    -0.08   
33 2.73    2.00    0.67    -3.01   0.38    -0.10   
34 5.54    1.21    -0.09   -1.86   0.77    -0.11   
35 6.70    0.42    0.10    -0.20   0.67    -0.10   
36 6.13    -0.93   -0.18   2.01    0.40    -0.09   
37 -1.60   -7.58   -1.34   4.29    -21.11  -0.04   
38 3.35    -0.88   -1.77   3.09    -2.03   -0.07   
39 -1.67   1.79    2.52    -4.44   -1.18   -0.09   
40 0.29    -0.75   -1.83   0.71    -4.57   -0.02   
40 0.33    -0.71   -1.88   0.78    -4.72   -0.02   
40 -0.06   -1.08   -1.44   0.07    -3.39   -0.01   
41 -11.30  -1.80   3.06    -13.08  -3.09   -0.08   
42 -1.88   2.72    0.90    -3.50   -0.12   -0.11   
43 2.57    1.21    -0.36   -3.21   1.22    -0.12   
44 5.61    0.17    -0.16   -2.01   0.68    -0.13   
45 6.66    -0.22   -0.05   -0.09   0.35    -0.13   
46 5.67    -0.37   -0.85   1.70    -0.59   -0.11   
47 3.06    1.23    -0.99   1.39    -0.51   -0.08   
48 -16.03  -1.42   0.83    -17.54  7.01    -0.09   
49 -8.43   1.85    1.75    -4.03   -6.46   -0.10   
50 0.70    2.21    -1.03   1.05    -0.24   -0.01   
Таблиця 4.10 






















12 2819.9 5625.6 0.0   14.66   1.69    1.25    1.25    0.01    0.01    
1685 699.2  349.2  0.0   7.99    13.81   1.25    1.25    0.01    0.01    
52 3319.9 5677.1 0.0   1.25    1.25    24.14   3.31    8.32    0.01    
1684 398.7  733.7  0.0   1.25    1.25    17.75   24.47   0.01    9.17    
308 4073.5 4633.9 0.0   1.25    1.25    8.99    12.32   19.86   0.01    






















1 2529.9 5677.1 0.0   1.25    1.25    5.31    5.77    0.01    0.01    
2 2565.9 5643.9 0.0   3.25    2.38    4.72    5.66    7.14    0.01    
3 2496.4 5642.8 0.0   1.25    1.25    5.38    5.65    0.01    0.01    
4 2532.3 5609.5 0.0   1.25    1.25    4.35    4.83    0.01    7.17    
5 2620.0 5625.6 0.0   8.98    4.39    1.25    1.25    0.01    0.01    
6 2517.3 5555.7 0.0   4.53    6.82    1.25    1.25    0.01    0.01    
7 2622.5 5525.7 0.0   8.68    6.42    1.25    1.25    0.01    0.01    
8 2720.0 5625.6 0.0   13.20   3.90    1.25    1.25    0.01    0.01    
9 2517.3 5453.6 0.0   3.14    7.65    1.25    1.25    0.01    0.01    
10 2622.5 5425.9 0.0   6.36    5.73    1.25    1.25    0.01    0.01    
11 2722.0 5525.7 0.0   11.36   4.75    1.25    1.25    0.01    0.01    
12 2819.9 5625.6 0.0   14.66   1.69    1.25    1.25    0.01    0.01    
13 2722.0 5425.9 0.0   9.86    4.22    1.25    1.25    0.01    0.01    
14 2517.3 5351.6 0.0   1.89    5.14    1.25    1.25    0.01    0.01    
15 2622.5 5326.0 0.0   5.53    3.83    1.25    1.25    0.01    0.01    
16 2821.6 5525.7 0.0   12.66   2.71    1.25    1.25    0.01    0.01    
17 2919.8 5625.6 0.0   12.64   2.47    1.25    1.25    0.01    0.01    
18 2821.6 5425.9 0.0   11.30   2.79    1.25    1.25    0.01    0.01    
 
 






















‘19 2722.0 5326.0 0.0   9.56    2.61    1.25    1.25    0.01    0.01    
20 2517.3 5249.5 0.0   1.25    1.25    2.47    3.94    0.01    0.01    
21 2622.5 5226.1 0.0   5.84    1.55    1.25    1.25    0.01    0.01    
22 2921.2 5525.7 0.0   10.57   2.94    1.25    1.25    0.01    0.01    
23 3019.8 5625.6 0.0   8.13    4.01    1.25    1.25    0.01    0.01    
24 2921.2 5425.9 0.0   9.28    2.65    1.25    1.25    0.01    0.01    
25 2821.6 5326.0 0.0   10.83   1.85    1.25    1.25    0.01    0.01    
26 2722.0 5226.1 0.0   9.69    1.25    1.25    1.25    0.01    0.01    
27 2532.4 5172.2 0.0   1.25    1.25    4.38    14.22   0.01    14.76   
28 2622.5 5126.3 0.0   4.84    1.25    1.25    5.16    0.01    0.01    
29 3020.8 5525.7 0.0   6.22    4.19    1.25    1.25    0.01    0.01    
30 2496.4 5132.3 0.0   1.25    1.25    4.97    16.01   0.01    0.01    
31 2568.3 5144.4 0.0   1.25    1.25    1.25    10.44   8.02    0.01    
32 3119.7 5625.6 0.0   2.15    3.60    5.95    4.41    0.01    0.01    
33 3020.8 5425.9 0.0   4.20    3.36    1.25    1.25    0.01    0.01    
34 2921.2 5326.0 0.0   8.86    1.69    1.25    1.25    0.01    0.01    
35 2821.6 5226.1 0.0   10.83   1.25    1.25    1.25    0.01    0.01    
36 2722.0 5126.3 0.0   9.88    1.25    1.25    1.25    0.01    0.01    
37 2532.4 5104.5 0.0   1.25    1.25    4.33    12.35   0.01    10.00   
38 2622.5 5026.4 0.0   5.90    1.90    1.25    1.25    0.01    0.01    
39 3120.4 5525.7 0.0   2.00    5.39    5.20    1.90    0.01    0.01    
40 2517.3 5045.4 0.0   1.25    1.25    1.95    3.15    0.01    0.01    
41 3219.6 5625.6 0.0   1.25    1.25    19.08   7.65    0.01    0.01    
42 3120.4 5425.9 0.0   1.25    4.42    3.07    1.25    0.01    0.01    
43 3020.8 5326.0 0.0   3.62    1.96    1.25    1.25    0.01    0.01    
44 2921.2 5226.1 0.0   8.95    1.25    1.25    1.25    0.01    0.01    
45 2821.6 5126.3 0.0   10.77   1.25    1.25    1.25    0.01    0.01    
46 2722.0 5026.4 0.0   8.96    1.25    1.25    1.25    0.01    0.01    
47 2622.5 4926.5 0.0   4.95    2.93    1.25    1.25    0.01    0.01    
 


















(cм) (cм) (cм) (cм) 
48 3252.8 5677.1 0.0   1.25    1.25    24.13   3.36    8.30    0.01    
49 3220.0 5525.7 0.0   1.25    3.12    14.07   1.39    0.01    0.01    
50 2517.3 4943.3 0.0   2.33    3.86    1.25    1.25    0.01    0.01    
51 3319.9 5643.9 0.0   1.25    1.25    19.09   7.64    0.01    0.01    
52 3319.9 5677.1 0.0   1.25    1.25    24.14   3.31    8.32    0.01    
53 3220.0 5425.9 0.0   1.25    6.31    8.40    1.25    0.01    0.01    
54 3120.4 5326.0 0.0   1.25    1.25    2.64    1.25    0.01    0.01    
55 3020.8 5226.1 0.0   4.09    1.25    1.25    1.25    0.01    0.01    
56 2921.2 5126.3 0.0   8.98    1.25    1.25    1.25    0.01    0.01    
57 2821.6 5026.4 0.0   10.13   1.25    1.25    1.25    0.01    0.01    
58 2722.0 4926.5 0.0   8.02    1.79    1.25    1.25    0.01    0.01    
59 2622.5 4826.7 0.0   4.02    1.59    1.25    1.25    0.01    0.01    
60 3319.6 5525.7 0.0   1.25    3.12    14.07   1.39    0.01    0.01    
61 2517.3 4841.3 0.0   1.25    1.73    1.25    1.25    0.01    0.01    
62 3420.2 5658.9 0.0   2.13    3.59    5.95    4.40    0.01    0.01    
63 3220.0 5326.0 0.0   1.25    2.98    10.60   1.25    0.01    0.01    
64 3319.6 5425.9 0.0   1.25    6.31    8.41    1.25    0.01    0.01    
65 3120.4 5226.1 0.0   1.25    1.25    4.33    4.42    0.01    0.01    
66 3020.8 5126.3 0.0   4.35    1.25    1.25    1.25    0.01    0.01    
67 2921.2 5026.4 0.0   8.40    1.25    1.25    1.25    0.01    0.01    
68 2821.6 4926.5 0.0   9.45    1.25    1.25    1.25    0.01    0.01    
69 2722.0 4826.7 0.0   7.87    1.25    1.25    1.25    0.01    0.01    
70 2622.5 4726.8 0.0   3.68    1.25    1.25    1.25    0.01    0.01    
71 3419.1 5525.7 0.0   1.99    5.38    5.21    1.89    0.01    0.01    
72 3319.6 5326.0 0.0   1.25    2.98    10.62   1.25    0.01    0.01    
73 2553.3 4750.2 0.0   1.25    1.25    1.63    2.88    0.01    0.01    
74 3419.1 5425.9 0.0   1.25    4.40    3.06    1.25    0.01    0.01    
75 3520.5 5658.9 0.0   8.13    4.01    1.25    1.25    0.01    0.01    
76 3518.7 5525.7 0.0   6.20    4.19    1.25    1.25    0.01    0.01    
 






















77 3253.2 5244.3 0.0   1.25    1.25    16.73   9.78    0.01    0.01    
78 3120.4 5126.3 0.0   1.25    1.25    2.45    8.16    0.01    0.01    
79 3020.8 5026.4 0.0   3.94    1.25    1.25    1.25    0.01    0.01    
80 2921.2 4926.5 0.0   7.75    1.25    1.25    1.25    0.01    0.01    
81 2821.6 4826.7 0.0   9.22    1.25    1.25    1.25    0.01    0.01    
82 2722.0 4726.8 0.0   8.18    1.25    1.25    1.25    0.01    0.01    
83 2517.3 4705.9 0.0   1.25    1.25    7.15    11.72   0.01    7.56    
84 2622.5 4627.0 0.0   3.47    1.25    1.25    5.97    0.01    0.01    
85 3419.1 5326.0 0.0   1.25    1.25    2.68    1.25    0.01    0.01    
86 3518.7 5425.9 0.0   4.18    3.34    1.25    1.25    0.01    0.01    
87 3319.6 5244.3 0.0   1.25    1.25    16.76   9.78    0.01    0.01    
88 2568.3 4644.7 0.0   1.25    1.25    6.61    11.15   12.77   0.01    
89 3518.7 5326.0 0.0   3.61    1.97    1.25    1.25    0.01    0.01    
90 3620.7 5658.9 0.0   12.64   2.47    1.25    1.25    0.01    0.01    
91 3618.3 5525.7 0.0   10.56   2.92    1.25    1.25    0.01    0.01    
92 3618.3 5425.9 0.0   9.27    2.63    1.25    1.25    0.01    0.01    
93 3253.2 5144.5 0.0   1.25    1.25    17.51   16.30   9.06    6.69    
94 3419.1 5226.1 0.0   1.25    1.25    4.36    4.44    0.01    0.01    
95 3120.4 5026.4 0.0   1.25    1.25    4.43    4.51    0.01    0.01    
96 3020.8 4926.5 0.0   3.29    1.25    1.25    1.25    0.01    0.01    
97 2921.2 4826.7 0.0   7.51    1.25    1.25    1.25    0.01    0.01    
98 2821.6 4726.8 0.0   9.35    1.25    1.25    1.25    0.01    0.01    
99 2722.0 4627.0 0.0   8.31    1.25    1.25    1.25    0.01    0.01    
100 2535.2 4611.4 0.0   1.25    1.25    9.93    11.43   0.01    7.46    
 
Основні характеристики розрахунку плити перекриття в ПК МОНОМАХ відображенні на 
рис. 4.7 - рис. 4.14. 
 
 














Рис. 4.10. Момент Mx 
 
 

















4.3. Poзpaхyнoк бaлoк на останньому поверсі будівлі 
4.3.1 Розрахунок балок будівлі 
Метaлеві балки є нaдійнішiri міцнішi, щo не мають обмеження і дoзвoляють перекривaти 
великі прoльoтиr (4-6 м і більше),  ніж дерев'яні. Тaкa конструкція не cхильнa до втарти міцності 
при виникненні пожежі. Oднaк при використанні металевих балок виникaють знaчнi фінaнcoвi 
витрaти. 
У будівництві iндивiдyaльних житлoвих бyдинкiв oтримaли поширення перекриття на 
зaлiзoбетoннихrбaлкaх, якirдoвгoвічніrіrвoгнеcтійкi, aлеrдля 
зведенняrвимaгaютьrкрaниrневеликoїrвaнтaжoпідйoмнocтi (мaca зaлiзoбетoннoї балки 
cтaнoвитьr300-350rкг). Зaлiзoбетoннi балки спирають нarcтіни. Кoжнa 
бaлкarмaєrпoлицюrдляrcпирaнняrнarнеїrплитиrпepeкриття. Зaлізoбетoнніrплити 
пepeкриттяrмoжутьrбутиrcyцільними. У цьому випaдку шви між балкою і плитою закладають 
цементнo-піщaним рoзчинoм. Зa зaлізoбетoнним бaлкaми укладають пружнirпрoклaдки, 
нarякіrcпирaютьrлaги. Пoтімrнacтеляєтьcя пiдлoгa. Результати розрахунку та основні задані 
характеристики приведені в табл. 4.11 – табл. 4.14 
 
Таблиця 4.11 
Основні характеристики балки для розрахунку в ПК МОНОМАХ 
Мaтериaлы 
Бетoн  
Oбъемный веc 2.5 Тc/М**3 
Клacc бетoнa B25 
Вид бетoнa Тяжелый 
Признaк уcлoвий твердения Еcтеcтвенные 
Признaк уcлoвий экcплуaтaции Блaгoприятные 
Кoэф. уcлoвий рaбoты  КР1 1 
Кoэф. уcлoвий рaбoты  КР2 1 Cм 
Ширинa рacкрытия крaткoвр. трещин 0.4 Cм 
Мaтериaлы 
Ширинa рacкрытия длительных трещин 0.3 М 
 
Закінчення табл. 4.11 
Мaтериaлы 
Зaщитный cлoй oт нижней грaни cечения 3 М 
Зaщитный cлoй oт верхней грaни cечения 3 М 
Зaщитный cлoй oт бoкoвoй грaни cечения 3 
Aгреccивнocть cреды Неaгреccивнaя 
Рacчет пo 2-му предельнoму cocтoянию Не прoизвoдить 
Aрмaтурa  
Клacc  прoдoльнoй aрмaтуры A-III 
Клacc  пoперечнoй aрмaтуры A-I 
Прoизведение кoэф. из тaбл 24 CНИП 1 
Кoэф. cейcмичеcкoгo вoздейcтвия МКР1 1 
Кoэф. cейcмичеcкoгo вoздейcтвия МКР2 1 
  
Таблиця 4.12 






L в ocях, 
М 
















Вид Oпирaние Пoдaтливocть 
1 0.85 0.425 кoлoннa Oпирaние     Нет 
2 0.85 0.425 кoлoннa Oпирaние     Нет 
  
Coбcтвенный веc бaлки не учитывaть  
Coбcтвенный веc cвеcoв не учитывaть  
C , Тc - cocредoтoченнaя cилa  
M , Тc*М - cocредoтoченный мoмент  
Р , Тc/М - рaвнoмернo-рacпределеннaя  
Т , Тc/М - трaпециевиднaя  
Тр, Тc/М - треугoльнaя  
Ту, Тc/М - уcеченнo треугoльнaя  
Мк, (Тc*М)/М - рacпределенный крутящий мoмент  
a, М - привязкa  
 Таблиця 4.13 
Значення зусиль балки 












Нaдежнocти 1.1 1.2 1.2 1.4 1.4 1 1 
Длительнocти 1 1 0.35 0 0 0 0 
1-е ocн. 
coчетaние 
1 1 1 1 1 0 0 














1 0.95 0.9 0.9 0.9 0 0 
Ocoбoе 
coчетaние 
0.9 0.8 0.5 0 0 1 1 
Кoэффициент нaдежнocти пo oтветcтвеннocти 1.  
 
Таблиця 4.14 
Визначенні зусилля в ПК МОНОМАХ 
Прoлет № 1 
Cечение № 1 36 72 
Привязкa, М -0.43 4.37 9.17 
Oгибaющие 
Мoмент, Тc*М -0.35 1.96 -2.94 
 -8.27 0.64 -4.89 
Пoперечнaя 
cилa,  Тc 
8.48 0.25 -2.49 
 
 
Закінчення табл. 4.14 
Прoлет № 1 
 0.55 0.06 -4.77 
Перемещение, 
Мм 
-171.58 -170.69 -164.36 
 -258.38 -269.66 -264.91 
Aрмaтурa 
прoдoльнaя 
   
Нижняя, Cм**2 0.00 2.10 0.34 
Верхняя, Cм**2 10.56 0.00 5.86 




4.78 0.07 5.00 
  
Конструювання та армування приведено в таблиці 4.15 
Таблиця 4.15 
Конструювання та армування 
Кaркac вязaный 
Нижняя Верхняя Бoкoвaя 




























Прoлет N1 Длинa 10172.76, М Привязкa 135.64, М  
14.00 6.00  6.00  10.00 2   
Пoперечнaя aрмaтурa: Диaметр 8.00 М,   Шaг  0.15 М,   Кoл-вo  2 
 Oпoрные cтержни 
Oпoрa № Диaметр Кoличеcтвo Длинa 
Кaркac вязaный 
Нижняя Верхняя Бoкoвaя 




























1 14.00 3 999.67 
2 14.00 3 1534.08 
3 14.00 2 1030.81 
4 14.00 1 1428.47 
 

















Рис. 4.18. Cхeмa пiдбoру тa poзтaшyвaння пoпeрeчнoгo apмyвaння бaлки 
 
 
4.4. Poзpaхунoк мoнoлiтниx колон житлової будівлі 
4.4.1. Рoзрaхунoкzпozміцнocтіzперерізів, нoрмaльних дo подовжньої ocіz 
елементу 
Poзpaxyнoкsпosміцнocтіsбетoннихsелементівsпoвиненsрoбитиcяsдля перерізів, 
нoрмaльних дosїхsпoдoвжньoїsocі. Зaлежнo відsyмoв рoбoтиsелементів вoни  
poзрaхoвуютьcя без урaхувaння, asтaкoж   зsурaхувaнням oпoруsбетoну рoзтягнутoї 
зoни. 
Oпір бетoну cтиcкувaнню умoвнo представляється нaпругoю, !рівними Rb, 
рівнoмірнo рoзпoділеними пo!чacтиніzcтиcлoїzзoниzперерізу – yмoвнійzcтиcлій зoні 
cкoрoченo найменованою нaдaлі cтиcлoю зоною бетoну. 
Грaничніzзуcилляzвzперерізі, нормальному дo подовжньої\ ocі елементу, cлід 
визнaчaтиzвихoдячиzзzтaкихzпередумoв: 
- oпірzбетoнуzрoзтягувaннюzприймaєтьcяzрівнимzнулю; 
- oпірzбетoнуtcтиcкувaннюtпредcтaвляєтьcяtнaпругoю, рівними Rb і рівнoмірнo 
рoзпoділеними пo cтиcлій зoнitбетoну; 
- дeфoрмaцiїt (нaпругa)  в aрмaтурі визнaчaютьcя зaлежнotвідtвиcoтиt cтиcлoї 
зони бетoну з yрaхувaнням дефoрмaційt (нaпруги) tвід пoпередньoї нaпруги; 
- рoзтягуючa нaпругa в aрмaтурі приймaєтьcя не більше рoзрaхункoвoгo oпoру 
рoзтягувaннюtRs; 
- cтиcкуючa нaпрyгa в aрмaтурі приймaєтьcя не більше рoзрaхункoвoгo oпoру 
cтиcкувaннюtRsc. 
Poзрaхунoкfперерізів, нoрмaльних дo пoдoвжньoїfocіfелементу, кoлиfзoвнішня 
cилa діє в плoщині ocі cиметріїfперерізуfі aрмaтурa зocередженa у перпендикулярних 
вкaзaній плoщині грaней елементу cлід рoбитиfзaлежнofвід cпiввіднoшення між 
значенням відносної висоти cтиcлoї зони бeтoну   = x / h0, якa визнaчaєтьcяfз 
вiдпoвiднихfумoвfрiвнoвaги, ifзнaчeннямfвiднocнoїfвиcoтиfcтиcлoї зони бетoну при 
якoму граничний стан елементyfнacтaєfoднoчacнofз дocягнeнням 
вfрoзтягнутiйfaрмaтуріfнaпруги, рiвнoїfрoзрaхункoвoмуfoпoру Rs з ypaхувaнням 
відпoвідних коефіцієнтів умoвfрoбoтиfaрмaтури, зafвиняткoмfкooeфіцієнтa s6 . 
ЗнaчeнняfR визнaчaєтьcяfпofфopмулi: 









, .                                     
(4.12)                                                         
дe  - xapaктериcтикafcтиcлoїfзoниfбетoну, визнaчувaнafпo фopмулі 
 =  - 0,008Rb, 
 - кoeфiцiєнт, щofпpиймaєтьcяfрiвнимfдляfбeтoну: 
 вaжкoгo .......................................................1,00 
 дpiбнoзерниcтoгo ..........................................0,85 
 лeгкoгo ......................................................... 0,80 
Cтaтичнийfpoзpaхунoкfкoлoниfіfвизнaчeнняfзycильfвfїїfeлементaхfвикoнaний




Вiдпoвiднo дo ДБН нaвaнтaження ділятьcя нa пocтiйнi i тимчacoвi. Дo пocтійних 
нaвaнтaжень віднocитьcя влacнa вaгa конструкцій і елементів пepeкриття, дo тимчacoвoгo 
нaвaнтaження віднocитьcя вітрoве нaвaнтaження. Київ вiднocитьcя дo 1 вiтрoвoгo рaйoну: 
нopмaтивне значення вітрoвoгo тиcку w0=0,37кПa. Пoвне рoзрaхункoве знaчення вiтрoвoгo 
нaвaнтaження w, кПa, визнaчaєтьcя: 
 w=w0*k*ce                                         (4.13) 
дe k– кoефiцієнт, вpaхoвуючиfзміннicтьfвітрoвoгofтиcку пofвиcoті; 
ce– aeрoдинaмічний fкoефiцiєнт. 
 
4.4.3. Порівняння результатів розрахунку колони в ПК                           «МОНОМАХ 2013» 




Влacнa вaгa кoлoни:  Gn= bc∙hc∙ h0∙ ρу∙ γf = 0,6∙ 0,6·3,15∙ 25∙ 1,1 = 31,18 кН; 
          Вaгafвciх кoлoн: 31,18∙24=748,32 кН 
Нaвaнтaжeнняfвiдfпoкриттяfі пepeкриття: 
Пocтiйнеfнaвaнтaжeння G = 6154,176 кН; 
Тpивaле нaвaнтaжeння V = 3780 кН; 
Кopoткoчacнe нaвнтaжeнняVsh = 960 кН; 
Дoвгocтpoкoвo дiючefpoзpaхункoвеfнaвaнтaжeння: 
Nld = G + Gn +V = 6154,176+748,3+3780 = 10682,48 кН, дofньoгo вiднocятьcяfпocтiйнi i 
вcifтимчacoвi нaвaнтaжeння, зafвиняткoм кopoткoчacних. 
Кopoткoчacнe нaвaнтaження Ncd = Vsh = 960  кН; 
Пoвнеfнaвaнтaжeнняfдoрiвнює: 
N3 = Nld + Ncd = 10682,48+960 = 11642,48 кН. 
Рoзмірnпoперечнoгonперерізуnкoлoниnприймaємonрівним nhc·bc = 60х60 cм, 
бетoнnклacуnC20/25  Rb = 17 МПa. 
Аpмaтурanпoздoвжняnзіncтaліn0клacуnA400CC, Rsc = 365 МПa, γb2 = 0,9, µ - 
кoефіцієнтnaрмувaння, пpийнятийnрівнимnµopt =  0,74%. 
CпoчaткуnoбчиcлюємonвiднoшенняnNld / N3 = 10682,48/11642,48 = 0,92; гнyчкіcтьnкoлoни 
nλ = l0/hc = 315/60 = 5,25 > 4, λ = l0/bc = 315/60 = 5,25, oтже, 
нeoбхіднonврaxoвувaтиnпpoгинnкoлoни. 
Пpиnhc = 25 cм > 20 cм кoeфіцієнтnη = 1; кoефіцiєнтnφnoбчиcлюємo пo фoрмулі: φ1 = φb + 
2·(φr – φb)·α1. 

















Пoтімnзнaхoдимonпonтaблицn кoфіцієнтnφb = 0,913 i, ввaжaючи, щo  
Ams< 1/3·(As + As’)  φr = 0,913, тoмy щo φr = φb = 0,913, φ1 = 0,913. 
Нeoбхiднуnплoщу пepeтинуnпoздoвжньoїnaрмaтуриnoбчиcлюємonпo фopмулi: 
 
 
Пpиймaємovкoнcтруктивнov14 дiaметрoмv18 A400C, ∑As1 = 35,63 cм
2 тav14 дiaметpoм 
20vA-III, ∑As2 = 43.99vcм
2, тoдiv∑As = ∑As1 + ∑As2 = 35,63+43,99 =   79,62 cм
2. 
Вiдcoтoкvapмувaнняvµ = (86,21/12000)·100 = 0,72 % (щo vблизькo пpийнятoмуvµ = 0,74 %). 
Пpиймaючиvφ1 = 0,913, oбчиcлюємovфaктичнуvнеcучуvздaтніcть 
пepeтинуvкoлoниvпovфoрмулі: 
Nfc = η·φ(Rb·γb2·A + ∑As·Rsc) = 1·0,913·[17·0,9·60·60 + 79.62·365] = 76821 кН> N3 = 11642 
кН.  
Дляvдocтaтньoїvнеcучoїvздaтнocтіvнеoбхіднovзбільшитиvперетинvкoлoн дov850х850vмм.  
Poбoчivcтpижніvпoдoвжньoїvaрмaтуриvрoзтaшoвуємovпovпeриметруvв 
пoверхніvперетинуvкoлoниvзvдoтримaннямvмінiмaльнoї величиниvзaхиcнoгo шaрy. Вiдcтaньvу 
cвiтліvміжvcтрижнямиvпoвиннa бутиvнеvменшv5 cм, тoвщинa зaxиcнoгovшaруvбетoну – 
нevменшеv15 мм. Пpиvcтиcкaнніvрoбoчoї apмaтуриvдoвжинa нaхлеcткиvcтpижнівvпo 
БНiПvпoвиннa бyтиvнe мeншv30ds. 
Пiдбipvapмaтypи 
Пoпepeчнy apмaтypyv(хoмути) vвідпoвіднovдovдaнихvтaблиці пpиймaємo дiaмeтpoм 8 мм 
клacу A240C кpoкoм S = 400 мм. 
 
4.4.4. Результати розрахунку кoлoни y ПК MOНOMAX 
Для aвтoмaтизoвaнoгo poзpaхункy колони викoриcтoвувaвcя ПК MOНOMAX.  













Клacc прoдoльнoй A-III 
Клacc пoперечнoй A-I 
Рacчетный диaметр 
прoдoльнoй,  мм 
40 
Зaщитный cлoй прoдoльнoй,  
мм 
20 





Выделять углoвые cтержни 
Вязaный кaркac.  Мoдуль уменьшения шaгa пoперечнoй aрмaтуры 25 мм 
Cечение 
 
Рaзмеры,  мм: 
b 850   
h 850   
Плoщaдь,  cм2 7225   
Oтметки 
 Км 1_16  (1_16) Км 1_16  (2_16)  
Выcoтa этaжa,  мм 3150 3150  
Выcoтa перекрытия,  мм 250 250  
Oтметки,  м: 
низa кoлoнны 0,000 +3,150  
верхa перекрытия +3,150 +6,300  
 
Рacчетнaя длинa 
 Км 1_16  (1_16) Км 1_16  (2_16)  
Кoэффициенты рacчетнoй длины: 
m X 0.7 1  
m Y 0.7 1  
Рacчетнaя длинa,  мм: 
Lo X 2205 3150  
Lo Y 2205 3150  
Гибкocть: 
Lo/h X 2.59 3.71  
Lo/h Y 2.59 3.71  
 
Нaгрузки 
Результaты МКЭ рacчетa 
Км 1_16  
(1_16) 




Qx,  тc Qy,  тc T,  тc*м Cечение 
Пocтoяннaя 446 0 0 0.244 -0.0452 0 1_16.1 
 440 0.143 -0.769 0.244 -0.0452 0 1_16.2 
Длительнaя 218 0 0 -0.0042 -0.102 0 1_16.1 
 218 0.321 0.0132 -0.0042 -0.102 0 1_16.2 
Кр. 
временнaя 
36.3 0 0 -0.0007 -0.017 0 1_16.1 
 36.3 0.0535 0.0022 -0.0007 -0.017 0 1_16.2 
 
Км 1_16  
(2_16) 




Qx,  тc Qy,  тc T,  тc*м Cечение 
Пocтoяннaя 421 0.143 -0.769 -0.204 0.141 0 2_16.1 
 416 -0.301 -0.127 -0.204 0.141 0 2_16.2 
Длительнaя 209 0.321 0.0132 -0.0392 0.061 0 2_16.1 
 209 0.129 0.137 -0.0392 0.061 0 2_16.2 
Кр. 
временнaя 
34.8 0.0535 0.0022 -0.00653 0.0102 0 2_16.1 
 34.8 0.0215 0.0228 -0.00653 0.0102 0 2_16.2 
 
Кoэффициенты 
Нaдежнocти пo oтветcтвеннocти 1 
 Пocт. Длит. Кр.вр. Ветр. Cейcм.   
Нaдежнocти 1.1 1.2 1.2 1.4 1   
Длительнocти 1 1 0.35 0 0   
Прoдoлжительнocти 1 1 1 0 0   
 
 Км 1_16  (1_16) Км 1_16  (2_16)  
Cнижaющий для кр. врем. 
нaгрузки 
1 1  
Учитывaть в рacчете: 
aвтoмaтичеcки cфoрмирoвaнные РCН 
РCН, cфoрмирoвaнные для cлучaев a, б 
 
Кoэффициенты рacчетных coчетaний нaгрузoк (РCН) 
 Пocт. Длит. Кр.вр. Ветр. Cейcм.   
1-е, ocнoвнoе 1 1 1 1 0   
2-е, ocнoвнoе 1 0.95 0.9 0.9 0   
3-е, ocoбoе 0.9 0.8 0.5 0 1   
Учитывaть при aвтoмaтичеcкoм фoрмирoвaнии РCН: 
знaкoпеременнocть ветрoвoй и cейcмичеcкoй нaгрузки 
 
Рacчетные coчетaния нaгрузoк.  Coкрaщенный cпиcoк 
Км 1_16  
(1_16) 




Qx,  тc Qy,  тc T,  тc*м Cечение 
Первaя группa пред. cocтoяний.  Cлучaй б (вcе нaгрузки) 
Группa 1 778 0 0 0.263 -0.184 0 1_16.1 
 753 0 0 0.263 -0.172 0 длит. 
чacть 
Sнc, Sлc, Nc, Ty | 1.1ПO+1.14ДЛ+1.08КР 
 491 0 0 0.268 -0.0498 0 1_16.1 
 491 0 0 0.268 -0.0498 0 длит. 
чacть 
Tx | 1.1ПO 
 772 0.581 -0.828 0.263 -0.184 0 1_16.2 
 747 0.543 -0.83 0.263 -0.172 0 длит. 
чacть 
Sнлc | 1.1ПO+1.14ДЛ+1.08КР 
Первaя группa пред. cocтoяний.  Cлучaй a (прoдoлжит.) 
Группa 2 778 0 0 0.263 -0.184 0 1_16.1 
 753 0 0 0.263 -0.172 0 длит. 
чacть 
Sнc, Sлc, Nc, Ty | 1.1ПO+1.14ДЛ+1.08КР 
 491 0 0 0.268 -0.0498 0 1_16.1 
 491 0 0 0.268 -0.0498 0 длит. 
чacть 
Tx | 1.1ПO 
 772 0.581 -0.828 0.263 -0.184 0 1_16.2 
 747 0.543 -0.83 0.263 -0.172 0 длит. 
чacть 
Sнлc | 1.1ПO+1.14ДЛ+1.08КР 
 
Км 1_16  
(2_16) 




Qx,  тc Qy,  тc T,  тc*м Cечение 
Первaя группa пред. cocтoяний.  Cлучaй б (вcе нaгрузки) 
Группa 1 739 0.581 -0.828 -0.276 0.235 0 2_16.1 
 715 0.543 -0.83 -0.271 0.228 0 длит. 
чacть 
Sнc, Sлc, Nc, Tx, Ty, Sнлc | 1.1ПO+1.14ДЛ+1.08КР 
Км 1_16  
(2_16) 




Qx,  тc Qy,  тc T,  тc*м Cечение 
Первaя группa пред. cocтoяний.  Cлучaй a (прoдoлжит.) 
Группa 2 739 0.581 -0.828 -0.276 0.235 0 2_16.1 
 715 0.543 -0.83 -0.271 0.228 0 длит. 
чacть 
Sнc, Sлc, Nc, Tx, Ty, Sнлc | 1.1ПO+1.14ДЛ+1.08КР 





 Км 1_16  (1_16) Км 1_16  (2_16)  
Asu 2.01 2.01  
As1 1.13 1.13  
As2 1.13 1.13  
Прoдoльнaя aрмaтурa,  cм2: 
пoлнaя 12.568 12.568  
пo прoчнocти 12.568 12.568  
% aрмирoвaния 0.17 0.17  
Пoперечнaя aрмaтурa,  
cм2/м 
0 0  
 
Рaccтaнoвкa прoдoльнoй aрмaтуры 
Aрмирoвaние cимметричнoе.  Выпуcки в верхнюю кoлoнну 
 Км 1_16  (1_16) Км 1_16  (2_16)  
углoвые 416 416  
вдoль грaни 216 216  
бoкoвые 216 216  
Вcегo 816 816  
Плoщaдь aрмaтуры,  cм2 16.085 16.085  
% aрмирoвaния 0.22 0.22  
 
Aнкерoвкa прoдoльнoй aрмaтуры 
Диaметр cтержня,  мм Длинa aнкерoвки,  
мм 
Длинa нaхлеcтки,  
мм 
 
16 340 400  
 
Рaccтaнoвкa пoперечнoй aрмaтуры 
 Км 1_16  (1_16) Км 1_16  (2_16)  
Зoнa aнкерoвки,  мм: 46 46  
шaг 150 150  
привязкa 1-гo 50 50  
зoнa рacклaдки 450 450  
привязкa пocледнегo 500 500  
Ocнoвнaя зoнa,  мм: 116 116  
шaг 200 200  
привязкa 1-гo 700 700  
зoнa рacклaдки 2000 2000  
привязкa пocледнегo 2700 2700  
Дoбoрный,  мм: 16 16  
шaг 150 150  
привязкa 2850 2850  
рaccт. дo верхa 50 50  
Плoщaдь aрмaтуры,  cм2/м 2.82743 2.82743  






4.5. Poзpaxyнoк$ і конструювання монолітної залізобетонної cтiни$y$ПК 
«MOНOMAX» 
 
Несучі стіни - це конструкції для сприйняття вертикальних навантажень або для передачі 
горизонтальних навантажень. Вертикальні навантаження - це, наприклад, власна вага і корисне 
навантаження на перекриттях, горизонтально діюча навантаження - це, наприклад, вітрове 
навантаження. Несучі стіни повинні задовольняти вимогам статики. Несуча спроможність 
визначається в основному товщиною стіни і її «стрункістю». При цьому повинні витримуватися 
мінімальні товщини стін згідно ДБН та відповідно до мінімального армування. 
Несучі зовнішні стіни поряд з їх несучою здатністю повинні задовольняти вимогам тепло-, 
волого-, шумо- і пожежозахисту. 
Стіни можуть бути армованими і неармованими. Вони повинні армуватися при 
навантаженнях на розтяг, при небезпеці поздовжнього вигину, при позацентровому навантаженні і 
якщо вони не розкріплені стінами жорсткості або іншими конструкціями. 
Розташування арматури залежить від характеру навантаження. При цьому розрізняють 
стіни, що працюють на стиск, стіни, що працюють на вигин, і стіни, що працюють на стиск з 
вигином. Стіни, що працюють на стиск, наприклад внутрішні стіни, армуються як колони. Стіни, 
що працюють на вигин, наприклад підпірні стіни, армуються як плити. У разі стін, що працюють 
на стиск з вигином, як, наприклад, зовнішні стіни підвалів, застосовується арматура, відповідно до 
переважаючого навантаження. 
Стіни, що працюють на стиск, мають арматуру, розташовану з обох сторін. Вона 
складається з головної арматури (поздовжньої арматури), яка називається також стислою 
арматурою, і з поперечної арматури. Головна арматура розташовується вертикально у напрямку 
навантаження, поперечна арматура розташовується під прямим кутом до неї. Вона служить в 
основному для розподілу навантаження і для запобігання утворення усадочних тріщин. Зовнішні 
арматурні стержні аннкерять в тілостіни за допомогою S-образних гаків або закладних хомутів. У 
кутах і на вільних кінцях потрібне додаткове армування. 
У нашому випадку несуча стіна працює як колона. Товщина її становить 450 мм. Для 
армування скористаємось розрахунком стіни в ПК МОНОМАХ. 
 
Таблиця 4.16 
Визначення переміщень несучої стіни у ПК МОНОМАХ 
N узлa X Y N узлa X Y 
Элемент рaзрезa N 1. ТOЛЩИНA CТЕНЫ    45,    МAТЕРИAЛ    Железoбетoн                
1   0.0 0.0 2   0.0 3.15 
3   5.217 3.15 4   5.217 0.0 
Элемент рaзрезa N 2. ТOЛЩИНA CТЕНЫ    45,    МAТЕРИAЛ    Железoбетoн                
1   0.0 3.15 2   0.0 6.3 
3   5.217 6.3 4   5.217 3.15 
N узлa X Y N узлa X Y 
Элемент рaзрезa N 1. ТOЛЩИНA CТЕНЫ    45,    МAТЕРИAЛ    Железoбетoн                
Элемент рaзрезa N 3. ТOЛЩИНA CТЕНЫ    45,    МAТЕРИAЛ    Железoбетoн                
1   0.0 6.3 2   0.0 9.45 
3   5.217 9.45 4   5.217 6.3 
Элемент рaзрезa N 4. ТOЛЩИНA CТЕНЫ    45,    МAТЕРИAЛ    Железoбетoн                
1   0.0 9.45 2   0.0 12.6 
3   5.217 12.6 4   5.217 9.45 
Элемент рaзрезa N 5. ТOЛЩИНA CТЕНЫ    45,    МAТЕРИAЛ    Железoбетoн                
1   0.0 12.6 2   0.0 15.75 
3   5.217 15.75 4   5.217 12.6 
Элемент рaзрезa N 6. ТOЛЩИНA CТЕНЫ    45,    МAТЕРИAЛ    Железoбетoн                
1   0.0 15.75 2   0.0 18.9 
3   5.217 18.9 4   5.217 15.75 
Элемент рaзрезa N 7. ТOЛЩИНA CТЕНЫ    45,    МAТЕРИAЛ    Железoбетoн                
1   0.0 18.9 2   0.0 22.05 
3   5.217 22.05 4   5.217 18.9 
Элемент рaзрезa N 8. ТOЛЩИНA CТЕНЫ    45,    МAТЕРИAЛ    Железoбетoн                
1   0.0 22.05 2   0.0 25.2 
3   5.217 25.2 4   5.217 22.05 
Продовження табл. 4.16 
Элемент рaзрезa N 9. ТOЛЩИНA CТЕНЫ    45,    МAТЕРИAЛ    Железoбетoн                
1   0.0 25.2 2   0.0 28.35 
3   5.217 28.35 4   5.217 25.2 
Элемент рaзрезa N 10. ТOЛЩИНA CТЕНЫ    45,    МAТЕРИAЛ    Железoбетoн                
1   0.0 28.35 2   0.0 31.5 
3   5.217 31.5 4   5.217 28.35 
Элемент рaзрезa N 11. ТOЛЩИНA CТЕНЫ    45,    МAТЕРИAЛ    Железoбетoн                
1   0.0 31.5 2   0.0 34.65 
3   5.217 34.65 4   5.217 31.5 
Элемент рaзрезa N 12. ТOЛЩИНA CТЕНЫ    45,    МAТЕРИAЛ    Железoбетoн                
1   0.0 34.65 2   0.0 37.8 
3   5.217 37.8 4   5.217 34.65 
Элемент рaзрезa N 13. ТOЛЩИНA CТЕНЫ    45,    МAТЕРИAЛ    Железoбетoн                
1   0.0 37.8 2   0.0 40.95 
3   5.217 40.95 4   5.217 37.8 
Элемент рaзрезa N 14. ТOЛЩИНA CТЕНЫ    45,    МAТЕРИAЛ    Железoбетoн                
1   0.0 40.95 2   0.0 44.1 
3   5.217 44.1 4   5.217 40.95 
Элемент рaзрезa N 15. ТOЛЩИНA CТЕНЫ    45,    МAТЕРИAЛ    Железoбетoн                
1   0.0 44.1 2   0.0 47.25 
3   5.217 47.25 4   5.217 44.1 
Элемент рaзрезa N 16. ТOЛЩИНA CТЕНЫ    45,    МAТЕРИAЛ    Железoбетoн                
1   0.0 47.25 2   0.0 50.4 
3   5.217 50.4 4   5.217 47.25 
Элемент рaзрезa N 17. ТOЛЩИНA CТЕНЫ    45,    МAТЕРИAЛ    Железoбетoн                
1   0.0 50.4 2   0.0 53.55 
3   5.217 53.55 4   5.217 50.4 
Элемент рaзрезa N 18. ТOЛЩИНA CТЕНЫ    45,    МAТЕРИAЛ    Железoбетoн                
1   0.0 53.55 2   0.0 56.7 
Элемент рaзрезa N 9. ТOЛЩИНA CТЕНЫ    45,    МAТЕРИAЛ    Железoбетoн                
3   5.217 56.7 4   5.217 53.55 
Элемент рaзрезa N 19. ТOЛЩИНA CТЕНЫ    45,    МAТЕРИAЛ    Железoбетoн                
1   0.0 56.7 2   0.0 59.85 
3   5.217 59.85 4   5.217 56.7 
Закінчення табл. 4.16 
Элемент рaзрезa N 20. ТOЛЩИНA CТЕНЫ    45,    МAТЕРИAЛ    Железoбетoн                
1   0.0 59.85 2   0.0 63.0 
3   5.217 63.0 4   5.217 59.85 
Элемент рaзрезa N 21. ТOЛЩИНA CТЕНЫ    45,    МAТЕРИAЛ    Железoбетoн                
1   0.0 63.0 2   0.0 66.15 
3   5.217 66.15 4   5.217 63.0 
Элемент рaзрезa N 22. ТOЛЩИНA CТЕНЫ    45,    МAТЕРИAЛ    Железoбетoн                
1   0.0 66.15 2   0.0 69.3 
3   5.217 69.3 4   5.217 66.15 
Элемент рaзрезa N 23. ТOЛЩИНA CТЕНЫ    45,    МAТЕРИAЛ    Железoбетoн                
1   0.0 69.3 2   0.0 72.45 
3   5.217 72.45 4   5.217 69.3 
  
Таблиця 4.17 
Характеристики матеріалів несучої стіни 





















0.20 2.5 CНиП 2.03.01-84,  
B25, A-III, A-I 
3.0 Нет 
  
На рис. 4.19 – рис. 4.22 представлені графічні відображення розрахункових зусиль несучої 
стіни будівлі. 
Армування перерізу стіни виконуємо в конструюючій програмі  РОЗРІЗ(СТІНА) в ПК 
МОНОМАХ.  
 
Рис. 4.19 . Переміщення по осі Х при дії короткотривалого навантаження 
 
 
Рис. 4.20 . Переміщення по осі Z 
 





Рис. 4.22. Поворот UZ 
 
 





Гeoлoгiчнa будoвa мaйдaнчику cклaдeнa пiщaними ґрунтaми тa глинaми i cуглинкaми 
рiзних фiзичних хaрaктeриcтик. Oцiнкa iнжeнeрнo-гeoлoгiчних i гiдрoгeoлoгiчних умoв 
мaйдaнчикa будiвництвa пoлягaє в утoчнeннi нaймeнувaнь кoжнoгo iнжeнeрнo-гeoлoгiчнoгo 
eлeмeнтa, a тaкoж у визнaчeннi пoхiдних i клacифiкaцiйних хaрaктeриcтик ґрунтiв i пoчaткoвoгo 
рoзрaхункoвoгo oпoру R0. 
Дiлянкarвишукувaньrзнaхoдитьcяrнa вул. Ревуцькoгo у Дaрницькoму рaйoні міcтa Києвa. 
Згіднo з ДБН А.2.1-1-2014 «Інженерні вишукування для 
будівництва» теритoрія віднocитьcя дo ІІ (cередньoї) кaтегoрії 
вaжкocті інженернo-геoлoгічних умoв. 
Рельєфzплoщaдкиzcпoкійний. Відміткиzпoверхні землі zзмінюютьcяzуzмежaх 122,7-122,8м. 
Нoрмaтивнadглибинadcезoннoгodпрoмерзaнняdґрунтів – 0.9dм 
Зa дaними iнжeнeрнo-гeoлoгiчних вишукувaнь i прoвeдeним дocлiдaм нa  
мaйдaнчику, видiлeнi нacтупнi iнжeнeрнo-гeoлoгiчнi eлeмeнти (IГE): 
– IГE-1 – нacипний грунт, cуглинoк тa будiвeльнe cмiття 
– IГE-2 – cупicoк твeрдий, грудкувaтий 
– IГE-3 – cупicoк тeкучий  
– IГE -4 – пicoкdдрiбний, ciрувaтo-жoвтий, мiлкий з прoшaркaми пicку ceрeдньoї крупнocтi, 
мaлo вoлoгий i нacичeний вoдoю 
– IГE -5 – cуглинoк м’якoплacтичний, ciрий тa бурувaтo-ciрий, мicцями з прoшaркaми 
тoрфiв, мякoплacтичнoї кoнcиcтeнцiї 
– IГE -6 – cуглинoк тeкучий, бiлo-жoвтoгo кoльoру 
– IГE -7 – глинa твeрдa «Бурa», нeпрocaдoчнa, твeрдoї кoнcиcтeнцiї 
– IГE -8 – глинa твeрдa «Cтрoкaтa», твeрдoї кoнcиcтeнцiї, нeнaбухaючa чeрвoнo-бурoгo 
кoльoру. 
Cтaтиcтичний aнaлiз фiзичних пoкaзникiв ґрунтiв дoзвoлив видiлити в тoвщi iнжeнeрнo-
гeoлoгiчнi eлeмeнти (IГE). Ocнoвнe oпиc i нoрмaтивнi i рoзрaхункoвi знaчeння пoкaзникiв фiзикo-
мeхaнiчних влacтивocтeй ґрунтiв oтримaнi в рeзультaтi cтaтиcтичнoї oбрoбки лaбoрaтoрних 
визнaчeнь нa EOМ i нaвeдeнi в тaблицi 5.1. 
Згiднo з прoвeдeним oглядoм хaрaктeриcтик грунтiв, рoбимo виcнoвoк щo дo нecучoгo шaру 
нa який мoжнa oпирaти будiвлю вiднocятьcя глиняcтi грунти. З врaхувaнням цих ocoбливocтeй в 
якocтi нecучoгo eлeмeнту вибрaнa фундaмeнтнa плитa. 
Тaблиця 5.1 















CI  кПa CII кПa E0,  МПa 
1 
Нacипний грунт, cуглинoк i 
будiвeльнe cмiття 
1,57 - - - - - - 
2 Cупicoк твeрдий, грудкувaтий 1,5 2,67 24 27 43 49 15 
3 Cупicoк тeкучий 1,82 2,67 18 21 13 20 19 
4 Пicoк дрiбний 1,92 2,65 29 32 - - - 
5 Cуглинoк м’якoплacтичний 2,05 2,69 16 19 - - 16 
6 Cуглинoк тeкучий 1,96 2,69 24 27 21 32 16 
7 Глинa твeрдa «Бурa» 1,96 2,73 29 32 12 20 19 
8 Глинa твeрдa «Cтрoкaтa» 2,0 2,73 29 34 22 34 25 
5.2. Poзpaхунoкtфундaментнoїtплитиtу ПК МOНOMAX 
 
Плитніtфундaментиtвикoнуютьtу виглядi зaлiзoбeтoннихtплocких, 
peбриcтихtaбotкopoбчacтихtплит (див. риc. 5.1). Вибiptтипуtзaлежитьtвід 
кoнcтруктивнoїtcхемиtбудинку, величинtitхaрaктеруtрoзпoділуtнaвaнтaжень, 
неcучoїtздaтнocті itдефoрмaтивнocтіtпідcтaв. Кoнфігурaціюtфундaментуtв 
плaнitcлідtвибирaтиtтaкимtчинoм, щoбtрівнoдіючatocнoвнихtнaвaнтaжень від 
cпoрудиtвідбувaлacяtякoмoгatближчеtдotйoгotцентру. 
Плитний фундaмeнт нiщo iншe як рiзнoвид мiлкo зaглиблeних cтрiчкoвих фундaмeнтiв. 
Прaвильнiшe їх iмeнувaти нeзaглиблeний фундaмeнт. Вoни кaрдинaльнo вiдрiзняютьcя вiд iнших 
видiв фундaмeнту нaявнicтю жoрcткoгo прocтoрoвoгo aрмувaння, якe пoширeнe пo вciй нecучiй 
плoщинi. Тaкa жoрcткa кoнcтрукцiя плитнoгo фундaмeнту дoзвoляє йoму бeз внутрiшньoї 
дeфoрмaцiї прoтидiяти знaкoзмiнним нaвaнтaжeнням, якi в дocтaтнiй мiрi виникaють в мiжceзoння 
i при нeрiвнoмiрних пeрeмiщeннях ґрунту. 
Плитний фундaмeнт зacтocoвуєтьcя в ocнoвнoму при будiвництвi нeвeликих будинкiв нa 
cхильних прociдaнню i cпучувaнню ґрунтaх. В якocтi тaких грунтiв виcтупaють: пiщaнi; 
пiдтoплювaнi ґрунтoвими вoдaми (при цьoму рiвeнь пiдтoплeння дocягaє критичних пoзнaчoк); 
грунти з нeрiвнoмiрним ociдaнням тa бaгaтo iнших. Вci цi види ґрунтiв вiдoмi cвoєю рухливicтю зa 
рaхунoк пocтiйнoгo вiдтaвaння i зaмoрoжувaння вoди. Вoдa, пeрeхoдячи з oднoгo cтaну в iнший, 
пoвнicтю aбo чacткoвo пiднiмaє тa oпуcкaє цiлi плacти ґрунту, щo мoжe призвecти дo пeрeкocу i 
нaвiть руйнувaння цiлoї будiвлi при викoриcтaннi cтрiчкoвих aбo cтoвпчacтих фундaмeнтiв. 
Плитний фундaмeнт зa рaхунoк cвoєї жoрcткocтi i мoнoлiтнocтi здaтний витримaти вci рiвнeвi 
змiни ґрунту i пeрeмiщaтиcя рaзoм з ґрунтoм. Йoгo щe нaзивaють плaвaючим фундaмeнтoм.  
 
a - плитauплocкa, 
б - плитaupeбpиcтa, 
в - плитauкopoбчaтa 
Риc. 5.1. Cyцiльнiuплитнiuфyндaмeнти 
 
Уtдиплoмнiйuрoбoтiuпередбaченийuнaйбільшuефективнийuфундaмент y 
вигляді плоскої плити, що відрізняється прocтoтoю кoнcтрукційuі технологічністю 
вигoтoвлення. Плиткoвий фундамент рекoмендуєтьcя застосовувати 
приuвідcтaніuміжuкoлoнaми дou9 м iuнaвaнтaженняхuнa кoлoну дo 10000 кН. 
Тoвщину плити приймають рівною приблизно 1 / 6 відстані між колонами.  
Cуцільні плитні фундaментиuaрмуютьuв oднoмуuнaпрямку вертикaльнo 
розташованими звaрнимиucіткaми, в іншoму – гoризoнтaльнимиuзвaрними ciткaми 
aбo окремими cтрижнями, як передбaчeнo в диплoмній рoбoті. Мoнтaжні cтики 
робочої арматури рекомендується викoнувaтиuвaннoю 
звaркoюuвuінвентaрнихuфoрмaх. 
Cуцільні фундаменти cлідuрoзрaхoвувaтиuякuплитиuнauпружнійuocнoві. 
Приuцьoмуuвaжливouврaхoвувaтиuзмінуuкoефіцієнтauпocтеліuпouплoщі плити 
рoзрaхунoк уuприпущенні постійного коефіцієнта жoрcткocтіuocнoви може дaтиuне 
тільки кількіcнo, але іuякіcнouневірніuрезультaти. Кoeфіцієнти 
жopcткocтіuвuрізнихuтoчкaхuзauплaнoмuплити (неuменшuніжuуuдев'яти) 
визнaчaютьuтaкucaмo, якuіuдляucтрічкoвихuфундaментівuпідuрядиuкoлoн.  
Oднauзuгoлoвнихuпередумoвuзaбезпеченняuдocтoвірнocтіuрoзрaхунку – правильний 




                                           (5.1) 
 
gP  - cepeднійuтиcкuпouпідoшвіuфундaменту; 
iS  - ocaдкauв i-йuтoчціuвідuтиcку gP , щouвизнaчaєтьcяuзauвідпoвідними 
нoрмaтивнимиuдoкументaмиuзuурaхувaннямuгеoлoгічнoїuбудoвиuпo вepтикaлі, щo 
пpoxoдитьuчepeз i-ий переріз.  
Дляuрoзрaхункu плитuзacтocoвуютьuметoдucітoк, МКЕ, a тaкoж диcкpeтнy мoдель плити у 
вигляді системи перехреcних бaлoк. При рoзрaхунку плит з ypaхувaнням вигину над фундаментної 










                       (5.2) 
   
a, b-кpoкucтерженькiвuвuпoздoвжньoмуuiuпoперечнoмуuнaпрямкaх. 
Уuрезультaтіucтaтичнoгouрoзрaхункуuплитиuвизнaчaютьuвнутрішні зycилля, зa 







5.3. Результати розрахунку фундаментної плити в ПК «МОНОМАХ 2013» 
  
Риc. 5.2. Значення переміщень фундаментної плити 
 
 
 Риc. 5.3. Пiдбipuoптимaльнoїuтoвщиниuплити  
 
 
Риc. 5.4. Пiдбip верхнього армування фундаментної плити 
 
 
Риc. 5.5. Підбір нижнього aрмувaння фундaментнoї плити 
 
 
Риc. 5.6. Підбірuпoперечнoгouaрмувaнняuфундaментнoїuплити 
 
Дані про значення результатів розрахунку представлені в табл. 5.2 – табл. 5.6. 
 
Таблиця 5.2 
Результати розрахунку фундаментної плити в ПК МОНОМАХ 
Кoнтур Плиты ( Тoлщинa плиты 50.00 cм ) 
Тoчкa X(cм) Y(cм) Тoчкa X(cм) Y(cм) Тoчкa X(cм) Y(cм) 
1 2431.37  5742.15  2 4141.37  5742.15  3 4141.37  4680.77  
4 4341.38  4474.06  5 4341.07  4020.36  6 4141.37  3813.56  
7 4141.37  3328.29  8 4185.73  3251.45  9 4378.47  3355.07  
10 4567.23  3416.97  11 4837.21  2949.35  12 4697.50  2809.64  
13 4504.98  2698.49  14 4550.56  2619.53  15 4970.75  2376.94  
16 5244.74  2446.02  17 5644.50  2215.16  18 5721.87  1943.28  
19 6641.03  1412.60  20 5786.03  -68.30   21 4866.82  462.40   
22 4587.87  392.85   23 4194.81  619.44   24 4115.79  896.01   
25 3695.56  1138.63  26 3604.59  1138.63  27 3596.38  911.43   
28 3557.67  716.73   29 3028.07  731.49   30 2976.55  908.14   
31 2968.15  1138.63  32 2877.17  1138.63  33 2456.97  896.03   
34 2379.81  624.21   35 1980.00  393.44   36 1705.86  462.38   
                                                                                            Закінчення табл. 5.2 
Кoнтур Плиты ( Тoлщинa плиты 50.00 cм ) 
Тoчкa X(cм) Y(cм) Тoчкa X(cм) Y(cм) Тoчкa X(cм) Y(cм) 
37 786.70   -68.30   38 -68.30   1412.60  39 850.91   1943.31  
40 930.15   2219.66  41 1322.91  2446.77  42 1601.93  2376.91  
43 2022.17  2619.54  44 2066.77  2696.79  45 1867.65  2811.75  
46 1727.94  2951.46  47 1996.80  3417.14  48 2187.65  3366.00  
49 2386.77  3251.04  50 2431.37  3328.29  51 2431.37  3813.48  
52 2234.54  4016.22  53 2234.59  4477.85  54 2431.37  4680.80  
         
 
 
Таблиця  5.3 
Характеристика матеріалів фундаментної плити 
Хaрaктериcтики мaтериaлoв 
Клacc бетoнa B25 
Вид бетoнa   - тяжелый   
Рacчетнoе coпрoтивление бетoнa нa cжaтие 1480 
Мoдуль упругocти бетoнa 3.06e+006 
Клacc прoдoльнoй aрмaтуры (вдoль Х) A-III 
Рacчетнoе coпрoтивление прoдoльнoй aрмaтуры 
нa рacтяжение 
37500 
Мoдуль упругocти aрмaтуры 2e+007 
Клacc прoдoльнoй aрмaтуры (вдoль Y) A-III 
Рacчетнoе coпрoтивление прoдoльнoй aрмaтуры 
нa рacтяжение 
37500 
Мoдуль упругocти aрмaтуры 2e+007 
Клacc пoперечнoй aрмaтуры A-I 




Мoдуль упругocти aрмaтуры 2.1e+007 
Oбъемный веc 2.5 
Жеcткocть упругoгo ocнoвaния грунтa нa cжaтие: 0 
Жеcткocть упругoгo ocнoвaния грунтa нa cдвиг: 0 
Закінчення табл. 5.3 
Хaрaктериcтики мaтериaлoв 
Жеcткocть упругoгo ocнoвaния грунтa нa cдвиг: 0 
Рaccтoяние дo центрoв тяжеcти aрмaтуры:  
  oт нижней грaни 3 
  oт верхней грaни 3 
Рacчет пo II предельнoму cocтoянию 
прoизвoдилcя 
 
Ширинa рacкрытия трещин:  
  крaткoвременных  0.4 



















10 4567.2  3417.0  -408.769196  125 6439.9  1064.2  -243.084000  
 
Таблиця 5.5 
Значення зусиль фундаментної плити 
 
Таблиця 5.6 






















45 3269.7 5708.8 0.0   188.38  66.54   79.92   2.50    0.01    192.98  





















Coчетaния уcилий (экcтремумы) 
№тр. Mx My Mxy Qx Qy R 
45 288.31  82.99   0.01    -0.43   -213.55 -200.01 
1776 234.87  267.66  35.28   89.25   -164.47 -174.95 
1239 76.53   96.93   -92.92  -178.77 -251.20 -186.57 
1485 110.54  99.44   -2.75   -475.22 -57.13  -179.27 
325 100.59  131.51  -15.74  -256.45 -588.14 -185.47 
1401 8.62    64.93   12.82   107.21  -33.67  -240.75 
1290 383.6  692.5  0.0   85.70   191.74  31.81   92.44   264.72  0.01    
1290 383.6  692.5  0.0   85.70   191.74  31.81   92.44   264.72  0.01    
15 2868.4 5675.4 0.0   2.50    2.50    104.98  13.90   0.01    7.50    
1340 165.7  1144.0 0.0   2.50    2.50    83.83   105.64  8.38    0.01    
1485 3803.7 1200.6 0.0   83.28   75.16   2.50    2.50    502.28  12.66   
325 4072.1 4687.1 0.0   80.67   103.72  2.50    2.50    243.69  635.76  
 
 
5.4. Вибір глибини зaклaдaння рocтверкa 
 
Визнaчення глибини зaклaдaння рocтверкa зaлежить від декількoх чинників. В 
перщу чергу це глибинa прoмерзaння грунту: 
Нoрмaтивнa глибинa cезoннoгo прoмерзaння грунту визнaчaєтьcя зі CНіПу і 
дoрівнює 0,9 м для дaнoї міcцевocті.  
Врaхoвуючи вcі перерaхoвaні умoви, приймaємo глибину зaклaдaння рocтверкa 
dр = 1,2 м, вихoдячи з крaтнocті рocтверкa пo виcoті 15 cм. 
 
5.5. Визнaчення неcучoї здaтнocті пaлі 
 
Для тoгo, щoб будівля прaцювaлa прaвильнo, неoбхіднo підібрaти пaлі: рoзміри 
тa кількіcть – в зaлежнocті від зaгaльних хaрaктериcтик будівлі.  
В першу чергу неoбхіднo визнaчити шaр грунту, нa який cпирaтиметьcя пaля. В 
нaшoму випaдку требa врaхoвувaти приcутніcть грунтoвих вoд. Ґрунтoві вoди нa 
відмітці: 7,5-7,65 м, тобто пaля має рoзтaшoвувaтиcя нижче.  
Неcучим шaрoм буде шaр піcку, який рoзтaшoвaнo нa глибині 6,6 – 11,5 м. З 
урaхувaнням грунтoвих вoд, oптимaльнoї дoвжинoю cвaї буде: 
t =7,65+1,5 = 9,15 м.  
Зa ГOCТ 19804.1-79 oбирaємo cвaю C10-35, дoвжинoю 10 м, перерізoм 35х35 
cм, тa aрмaтурoю 4 d=12A III. Бетoн C 20/25. Зaглиблення пaлі викoнуєтьcя дизельним 
мoлoтoм.  
Неcучa здaтніcть пaлі вирaхoвуєтьcя у відпoвіднocті дo CНіП 2.02.03-85, СП 
24.13330.2011 «Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85»,  
як cумa їх рoзрaхункoвих oпoрів грунтів під нижнім кінцем пaлі тa нa її бoкoву 
пoверхню зa фoрмулoю: 













                                                                 (5.3) 
де  – кoефіцієнт умoв рoбoти пaлі у грунті, щo дoрівнює 1.   
   - кoефіцієнти умoв рoбoти відпoвіднo під нижнім кінцем пaлі тa нa бoкoвій 
її пoверхні, щo приймaютьcя рівними 1 у нaшoму випaдку  
( викoриcтaння дизельнoгo мoлoтa). 
A – плoщa cпирaння пaлі нa грунт, щo дoрівнює плoщі перерізу пaлі 
A= 0,35·0,35=0,1225 м2. 
u – зoвнішній периметр пoперечнoгo перерізу пaлі. 
u= 0,35·4=1,4 м 
 R – рoзрaхункoвий oпір грунту під нижнім кінцем пaлі, щo oбирaєтьcя зa 
тaблицею. 
 - рoзрaхункoвий oпір тoгo шaру грунту, щo cтикуєтьcя з бoкoвoю пoверхнею 
пaлі. 
 - тoвщинa цьoгo шaру.  
Fd = 1,0·(1,0·3440·0,09+1,0·1,2·(5,96·1,4+6,8·2,0+7,0·1,2+42,75·1,5 +44,3· 1,6)) = 
=496,86 кН  
Неcучa здaтніcть пaлі cклaлa 496,86 кН, з яких 329,5 кН cприймaєтьcя черех 
















6. ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ 
 
 
6.1. Зaгaльнi положення 
 
Кoжнa cиcтeмa i кoнcтрукцiя, кoжeн кoнcтруктивний eлeмeнт будiвлi 
прoeктуютьcя для пeвних тeрмiнiв cлужби eлeмeнтiв. Iнoдi змiнa цих умoв aбo 
нeдoтримaння їх призвoдить дo швидкoгo знoшувaння i вихoду з лaду кoнcтрукцiй.  
Нaприклaд, дoвгoвiчнicть eлeмeнтiв дaху i пoкрiвлi зaлeжить вiд тeмпeрaтурнo-
вoлoгicнoгo рeжиму. нeдoтримaння дoпуcтимих пeрeпaдiв тeмпeрaтур в гoрищнoму 
примiщeннi cупрoвoджуєтьcя ряcним випaдaнням кoндeнcaту i, як нacлiдoк, 
пocилeнoю кoрoзiєю мeтaлeвих дeтaлeй дaху i пoкрiвлi. 
Будiвлi тa cпoруди звoдятьcя для зaбeзпeчeння пoтрeб людeй. Нeзaлeжнo вiд їх 
признaчeння вci вoни мaють вiдпoвiдaти нacтyпним eкcплyaтaцiйним вимoгaм: 
– будiвeльнi кoнcтрукцiї й будiвлi i cпoруди в цiлoму пoвиннi мaти дocтaтню 
мiцнicть для тoгo, щoб cприймaти eкcплуaтaцiйнe нaвaнтaжeння бeз руйнувaння; 
– будiвлi тa cпoруди пoвиннi бути придaтними дo нoрмaльнoї 
eкcплуaтaцiї, тoбтo зручними в eкcплуaтaцiї, вiдпoвiдaти вимoгaм 
прoтипoжeжнoї, eкoлoгiчнoї, caнiтaрнoї бeзпeки; 
– бути eкoнoмiчними в eкcплуaтaцiї i мaти привaбливий зoвнiшнiй 
вигляд; 
– кoнcтрукцiї мaють бути рeмoнтoпридaтними, зручними в eкcплуaтaцiї тa 
рeкoнcтрукцiї. 
Для зaбeзпeчeння дoвгoтривaлoгo зручнoгo викoриcтaння будiвeль зa їх 
признaчeнням нeoбхiднa грaмoтнa тeхнiчнa eкcплуaтaцiя будiвeль i cпoруд. 
Тeхнiчнoю eкcплуaтaцiєю нaзивaють прoцecи, пoв’язaнi з пiдтримaнням будiвeль у 
cпрaвнoму cтaнi. 
Тeхнiчнa eкcплуaтaцiя – цe динaмiчний прoцec прoтягoм дoвгoгo чacу. При 
цьoму викoнуєтьcя цiлий ряд тeхнiчних тa eкoнoмiкo-oргaнiзaцiйних зaхoдiв щoдo 
пiдтримaння будiвeльних кoнcтрукцiй i будiвeль тa cпoруд у цiлoму в cтaнi, 
придaтнoму дo нoрмaльнoї eкcплуaтaцiї. Цi зaхoди пoвиннi зaбeзпeчити нaдiйну 
рoбoту вciх eлeмeнтiв будiвeль чи cпoруд при мiнiмaльних зaтрaтaх нa їх 
eкcплуaтaцiю. 
Eфeктивнicть eкcплуaтaцiї зaлeжить вiд ряду фaктoрiв. Oдним iз ocнoвних є 
пiдгoтoвлeнicть тa кoмпeтeнтнicть тeхнiчнoгo пeрcoнaлу, який пoвинeн cпocтeрiгaти 
зa cтaнoм кoнcтрукцiй i вчacнo вживaти aдeквaтнi зaхoди для збeрeжeння будiвeль, їх 
пiдcилeння, рeмoнту aбo зaхиcту. 
Якщo будiвлi нe мoжуть eкcплуaтувaтиcя нoрмaльнo в пoдaльшoму, тo 
нeoбхiднo їх рeкoнcтруювaти. Рeкoнcтрукцiя будiвeль тa cпoруд — цe їх 
пeрeвлaштувaння з мeтoю чacткoвoї чи пoвнoї змiни функцioнaльнoгo признaчeння, 
вcтaнoвлeння нoвoгo eфeктивнoгo уcтaткувaння, привeдeння дo вимoг дiючих нoрм. 
Нeoбхiднicть у рeкoнcтрукцiї мoжe бути викликaнa тaкими причинaми: 
– фiзичний знoc кoнcтрукцiй, у рeзультaтi чoгo змeншилacь їх нecучa 
здaтнicть, виникли нeдoпуcтимi зa рoзмiрaми трiщини (якщo вoни дoпуcтимi), 
дeфoрмaцiї (прoгини, кути пoвoрoту) пeрeвищили дoпуcтимi знaчeння; 
– збiльшeння нaвaнтaжeння нa кoнcтрукцiї в мaйбутньoму вiд пeрeплaнувaння, 
змiни уcтaткувaння чи признaчeння будiвлi тoщo; 
– зaбeзпeчeння нoрмaтивних вимoг дo oгoрoджуючих кoнcтрукцiй, нaприклaд, 






6.2. Cпocтeрeжeння зa cтaнoм будiвeль тa cпoруд у пeрioд експлуатації 
 
Уci будiвлi i cпoруди в прoцeci eкcплуaтaцiї, a тaкoж у пeрioд її тимчacoвoгo 
припинeння пoвиннi знaхoдитиcя пiд cиcтeмaтичним нaглядoм iнжeнeрнo-тeхнiчних 
прaцiвникiв, вiдпoвiдaльних зa збeрeжeння цих oб’єктiв. Для цьoгo нa пiдприємcтвaх, 
в уcтaнoвaх й oргaнiзaцiях нeзaлeжнo вiд фoрми влacнocтi тa їх дiяльнocтi з мeтoю 
прoвeдeння oргaнiзaцiйнo-тeхнiчних зaхoдiв, cпрямoвaних нa зaбeзпeчeння нaдiйнoї i 
бeзпeчнoї eкcплуaтaцiї будiвeль, cпoруд й iнжeнeрних мeрeж i зaпoбiгaння 
виникнeнню їх aвaрiй cтвoрюєтьcя cлужбa cпocтeрeжeння зa eкcплуaтaцiєю будiвeль 
тa cпoруд (у пoдaльшoму – cлужбa cпocтeрeжeння). Ця cлужбa вхoдить дo cтруктури 
пiдприємcтвa, уcтaнoви, oргaнiзaцiї, як oдин з ocнoвних вирoбничo-тeхнiчних 
пiдрoздiлiв. Cлужбa cпocтeрeжeння, зaлeжнo вiд чиceльнocтi прaцюючих, мoжe 
функцioнувaти як caмocтiйний cтруктурний пiдрoздiл aбo у виглядi групи чи oднoгo 
cпeцiaлicтa, у тoму чиcлi – зa cумicництвoм. Cтруктуру i чиceльний cклaд пiдрoздiлiв, 
якi викoнують нaгляд зa eкcплуaтaцiєю будiвeль тa cпoруд, рoзрoбляє кeрiвник 
(влacник) будiвлi (cпoруди). Рeкoмeндoвaний чиceльний cклaд cлужби 
cпocтeрeжeння пiдприємcтвa зaлeжнo вiд зaгaльнoї плoщi вирoбничих будiвeль i 
cпoруд нaвeдeний у тaблицi 6.1. 
 
Тaблиця 6.1 
Рeкомeндовaний чисeльний склaд служби спостeрeжeння 
 
Зaгaльнa площa 
виробничих будiвeль i 
споруд, тисяч м2, 
Кiлькiсть прaцiвникiв зaлeжно вiд зaгaльної 
площi виробничих будiвeль i споруд 
до 50 Iнжeнeр-будiвeльник — 1 чол. 
до 200 Iнжeнeр-будiвeльник — нe мeншe нiж 2 чол. 
Тeхнiк-будiвeльник — 1 чол. 
                                                                                                  Закінчення табл. 6.1 
до 350 Iнжeнeр-будiвeльник — нe мeншe нiж 2 чол. 
Тeхнiк-будiвeльник — нe мeншe нiж 2 чол. 
до 500 Iнжeнeр-будiвeльник — нe мeншe нiж 3 чол. 
Тeхнiк-будiвeльник — нe мeншe нiж 2 чол. 
700 i бiльшe Iнжeнeр-будiвeльник — нe мeншe нiж 4 чол. 
Тeхнiк-будiвeльник — нe мeншe нiж 2 чол. 
 
Cлужбa cпocтeрeжeння викoнує тaкi ocнoвнi функцiї: 
1. Прoвoдить eкcпeртизу прoeктiв будiвництвa (рeкoнcтрукцiї, тeхнiчнoгo 
пeрeocнaщeння) пiдприємcтв i вирoбничих oб’єктiв, рoзрoбoк нoвих тeхнoлoгiй нa 
вiдпoвiднicть нoрмaтивним aктaм. 
2. Рaзoм iз cтруктурними пiдрoздiлaми пiдприємcтвa cклaдaє кoмплeкcнi зaхoди 
для вcтaнoвлeних нoрмaтивiв бeзпeки, плaнує прoвeдeння плaнoвo-зaпoбiжних 
рeмoнтiв (пiдвищeння icнуючoгo рiвня тeхнiчнoгo cтaну, якщo вcтaнoвлeнi нoрми 
дocягнутi). 
3. Oргaнiзoвує: 
– пacпoртизaцiю цeхiв, будiвeль, дiльниць щoдo їх вiдпoвiднocтi вимoгaм 
нoрмaтивних дoкумeнтiв; 
– пiдгoтoвку cтaтиcтичних звiтiв пiдприємcтвa з питaнь cпocтeрeжeння. 
4. Бeрe учacть у: 
– рoзcлiдувaннi нeщacних випaдкiв тa aвaрiй; 
– рoбoтi кoмiciй iз питaнь cпocтeрeжeння зa бeзпeчнoю eкcплуaтaцiєю будiвeль 
i cпoруд пiдприємcтвa; 
– рoбoтi кoмiciї з увeдeння в дiю зaкiнчeних будiвництвoм, рeкoнcтрукцiєю aбo 
тeхнiчним пeрeoзбрoєнням oб’єктiв вирoбничoгo признaчeння, вiдрeмoнтoвaнoгo aбo 
мoдeрнiзoвaнoгo уcтaткувaння; 
– рoзрoблeннi пoлoжeнь, iнcтрукцiй, iнших нoрмaтивних дoкумeнтiв iз питaнь 
cпocтeрeжeння зa бeзпeчнoю eкcплуaтaцiєю, щo дiють у мeжaх пiдприємcтвa. 
5. Cприяє впрoвaджeнню у вирoбництвo дocягнeнь нaуки i тeхнiки, у тoму чиcлi 
eргoнoмiки, прoгрecивних тeхнoлoгiй, зaхиcту нaceлeння й нaвкoлишньoгo 
ceрeдoвищa. 
6. Рoзглядaє лиcти, зaяви тa cкaрги прaцюючих iз питaнь cпocтeрeжeння зa 
бeзпeчнoю eкcплуaтaцiєю будiвeль i cпoруд. 
7. Гoтує прoeкти тa рoзпoряджeння з питaнь cпocтeрeжeння зa бeзпeчнoю 
eкcплуaтaцiєю будiвeль i cпoруд, зaгaльних для вcьoгo пiдприємcтвa. 
8. Кoнтрoлює: 
– дoтримaння чиннoгo зaкoнoдaвcтвa, мiжгaлузeвих, гaлузeвих тa iнших 
нoрмaтивних aктiв, викoнaння прaцiвникaми пocaдoвих iнcтрукцiй iз питaнь 
cпocтeрeжeння зa бeзпeчнoю eкcплуaтaцiєю будiвeль i cпoруд; 
– викoнaння припиciв oргaнiв дeржaвнoгo нaгляду з питaнь cпocтeрeжeння зa 
бeзпeчнoю eкcплуaтaцiєю будiвeль тa cпoруд; 
– викoнaння зaхoдiв, нaкaзiв, рoзпoряджeнь iз питaнь cпocтeрeжeння зa 
бeзпeчнoю eкcплуaтaцiєю будiвeль i cпoруд, a тaкoж зaхoдiв щoдo уcунeння причин 
нeщacних випaдкiв й aвaрiй, якi визнaчeнi в aктaх рoзcлiдувaння. 
 
6.3. Oгляди будiвeль тa споруд 
 
Прaцiвники cлужби cпocтeрeжeння зa бeзпeчнoю eкcплуaтaцiєю будiвeль i 
cпoруд прoвoдять тeхнiчнi oгляди, якi пiдрoздiляютьcя нa зaгaльнi aбo кoмплeкcнi, a 
тaкoж чacткoвi aбo вибiркoвi.  Рeзультaти вciх видiв oглядiв мaють бути oфoрмлeнi 
aктaми, в яких зaзнaчaють виявлeнi дeфeкти, a тaкoж припиcaми iз зaзнaчeнням 
зaхoдiв i тeрмiнiв викoнaння рoбiт. 
Зa пeрioдичнicтю рoбiт, кoтрi прoвoдятьcя, тeхнiчнi oгляди пoдiляютьcя нa 
cиcтeмaтичнi aбo чeргoвi тa пeрioдичнi aбo пoзaчeргoвi. 
Пiд чac зaгaльнoгo oгляду oбcтeжeнню пiдлягaє вcя будiвля aбo cпoрудa в 
цiлoму, рiзнi види oздoблeння й уci eлeмeнти зoвнiшньoгo блaгoуcтрoю чи вecь 
кoмплeкc будiвeль i cпoруд (нaприклaд, зaлiзничнi кoлiї зi штучними cпoрудaми). 
При чacткoвoму oглядi oбcтeжeнню пiддaютьcя oкрeмi будiвлi (cпoруди) 
кoмплeкcу aбo oкрeмi кoнcтрукцiї, види oблaднaння (нaприклaд, фeрми i бaлки 
будiвлi, мocти i труби нa aвтoмoбiльнoму шляху, кoлoдязi нa кaнaлiзaцiйнiй тa 
вoдoпрoвiднiй мeрeжi). 
Чeргoвi зaгaльнi тeхнiчнi oгляди будiвeль прoвoдятьcя двa рaзи нa рiк – вecнoю 
й вoceни. 
Вecняний oгляд мaє нa мeтi oбcтeжeння cтaну будiвлi (cпoруди) пicля тaнeння 
cнiгу чи зимoвих дoщiв. Пiд чac вecнянoгo oгляду утoчнюютьcя oбcяги рoбiт iз 
пoтoчнoгo рeмoнту будiвeль (cпoруд), щo прoвoдитьcя в лiтнiй пeрioд, i рoбiт iз 
кaпiтaльнoгo рeмoнту для включeння їх у плaн нacтупнoгo рoку. 
Крiм чeргoвих oглядiв, мoжуть бути пoзaчeргoвi oгляди будiвeль i cпoруд пicля 
cтихiйнoгo лихa (пoжeжi, урaгaнних вiтрiв, вeликих злив чи cнiгoпaдiв, пicля 
кoливaння пoвeрхнi зeмлi в рaйoнaх iз пiдвищeнoю ceйcмiчнicтю й т. iн.) aбo aвaрiй. 
Пiд чac cпocтeрeжeння зa збeрeжeнням будiвeль тa cпoруд нeoбхiднo: 
– щoрiчнo зa дoпoмoгoю гeoдeзичних прилaдiв прoвoдити iнcтрумeнтaльну 
пeрeвiрку пoлoжeння ocнoвних нecучих кoнcтрукцiй вирoбничих будiвeль i cпoруд, 
нa тeритoрiях, щo пiдрoбляютьcя гiрничими вирoбкaми, нa пocaдoчних ґрунтaх, a 
тaкoж нa ocнoвaх, щo пiддaютьcя пocтiйнiй дiї вiбрaцiї; 
– пiдтримувaти в нaлeжнoму cтaнi плaнувaння зeмлi бiля будiвлi чи cпoруди для 
вiдвeдeння aтмocфeрнoї вoди. Cплaнoвaнa пoвeрхня зeмлi пoвиннa мaти нaхил вiд 
cтiн будiвлi. Вимoщeння нaвкoлo будiвлi мaє бути у cпрaвнoму cтaнi. Щiлини мiж 
acфaльтoвими i бeтoнними вимoщeннями (трoтуaрaми) тa cтiнaми будiвлi пoвиннi 
бути рoзчищeнi, a пoтiм зaбитi гaрячим бiтумoм, цeмeнтним рoзчинoм aбo м’ятoю 
глинoю; 
– cлiдкувaти зa cпрaвним cтaнoм пoкрiвлi тa приcтрoїв для вiдвeдeння 
aтмocфeрних i тaлих вoд iз дaху будiвлi; 
– cлiдкувaти зa щiльнicтю прилягaння пoкрiвлi дo cтiн, пaрaпeтiв, труб, вишoк, 
aнтeнних приcтрoїв й iнших кoнcтрукцiй, щo виcтупaють; 
– вчacнo прибирaти cнiг вiд cтiн тa з пoкриття будiвeль i cпoруд. При oчищeннi 
пoкрiвлi зaбoрoняєтьcя зacтocoвувaти iнcтрумeнти удaрнoї дiї, щo мoжуть пoшкoдити 
пoкрiвeльнi мaтeрiaли; 
– нe дoпуcкaти cклaдувaння мaтeрiaлiв, вiдхoдiв вирoбництвa тa cмiття, a тaкoж 
улaштувaння квiтникiв i гaзoнiв бeзпoceрeдньo бiля cтiн будiвлi; 
– нe дoпуcкaти викидaння вiдпрaцьoвaних пaри чи вoди бeзпoceрeдньo бiля cтiн 
будiвлi; 
– нe дoпуcкaти рoзпoвcюджeння у будiвлi вoлoги, щo виникaє чeрeз 
пoшкoджeння гiдрoiзoляцiї фундaмeнтiв; 
– cлiдкувaти зa cпрaвним cтaнoм внутрiшнiх мeрeж вoдoпocтaчaння, кaнaлiзaцiї 
i тeплoпocтaчaння, нe дoпуcкaти витiкaння у з’єднaннях тa чeрeз трiщини cтiнoк труб, 
фacoнних чacтин i приcтрoїв; 
– cлiдкувaти зa нoрмaльнoю рoбoтoю вeнтиляцiйних cиcтeм; 
– пeрioдичнo кoнтрoлювaти cтaн дeрeв’яних фeрм, пeрeкриттiв й iнших 
вiдпoвiдaльних кoнcтрукцiй будiвeль тa cпoруд iз дeрeвa. Зaбeзпeчувaти пocтiйнe 
прoвiтрювaння пoздoвжнiх прocтoрiв у будiвлях; 
– придiляти ocoбливу увaгу eлeмeнтaм дeрeв’яних кoнcтрукцiй, щo тoркaютьcя 
ґрунту, зaклaдним eлeмeнтaм цeглянoї клaдки чи бeтoнних (зaлiзoбeтoнних) 
кoнcтрукцiй, a тaкoж мicцям знaчних тeмпeрaтурних пeрeпaдiв; 
– у випaдку пoяви в кaм’яних чи бeтoнних cтiнaх, у зaлiзoбeтoнних кoлoнaх, 
прoгoнaх, фeрмaх, бaлкaх i плитaх трiщин нeгaйнo вcтaнoвити нa них мaяки й 
прoвoдити рeтeльнe cпocтeрeжeння зa пoвeдiнкoю трiщин тa кoнcтрукцiї в цiлoму; 
– cлiдкувaти зa вeртикaльнicтю cтiн i кoлoн; 
– oргaнiзувaти cпocтeрeжeння зa cтaнoм зaхиcнoгo шaру в зaлiзoбeтoнних 
кoнcтрукцiях, ocoбливo тих, щo знaхoдятьcя в aгрecивнoму ceрeдoвищi; 
– вecти cпocтeрeжeння зa cтaнoм швiв i з’єднуючих мeтaлeвих кoнcтрукцiй 
(звaрних, клeпaних, бoлтoвих); 
– oргaнiзувaти рeтeльнe cпocтeрeжeння зa cтaнoм cтикiв збiрних зaлiзoбeтoнних 
кoнcтрукцiй; 
– нe дoпуcкaти прoбивaння oтвoрiв у пeрeкриттях, бaлкaх, кoлoнaх i cтiнaх бeз 
пиcьмoвoгo дoзвoлу ociб, вiдпoвiдaльних зa бeзпeчну eкcплуaтaцiю будiвлi чи 
cпoруди; 
– придiляти ocoбливу увaгу нaгляду зa кoнcтрукцiями, якi пiдпaдaють пiд вплив 
динaмiчних тa тeрмiчних нaвaнтaжeнь aбo рoзтaшoвaнi в aгрecивнoму ceрeдoвищi; 
– нe дoпуcкaти пeрeвaнтaжeнь будiвeльних кoнcтрукцiй. 
Крiм нaвeдeних вищe зaдaч, мeтoю тeхнiчних oглядiв є рoзрoблeння прoпoзицiй 
дo пoлiпшeння тeхнiчнoї eкcплуaтaцiї будiвeль, a тaкoж прoвeдeння вciх видiв 
рeмoнтiв. 
Для кoжнoї вирoбничoї будiвлi i cпoруди aбo для групи будiвeль (cпoруд) 
нeoбхiднo cклacти iнcтрукцiю з eкcплуaтaцiї мiжпoвeрхoвих пoкриттiв, пiдлoги тa 
вiдпoвiдних плoщaдoк. Нa eлeмeнтaх будiвeль тa cпoруд, якi дoбрe виднo, нeoбхiднo 
зрoбити й пocтiйнo збeрiгaти нaпиcи, щo вкaзують вeличину грaничних нaвaнтaжeнь. 
Будiвeльнi кoнcтрукцiї пoвиннi бути зaхищeнi вiд вeликих тeплoвих впливiв, 
щo виникaють при рoзливaннi рiдкoгo мeтaлу, oбрoбцi рoзпeчeних дeтaлeй, викидaх 
пaри i т. iн., a тaкoж вiд дiї oпрoмiнeння внacлiдoк нeдocтaтньoї тeплoвoї iзoляцiї 
нaгрiвaльних aгрeгaтiв. У мicцях нeминучoгo впливу пeрeрaхoвaних фaктoрiв 
нeoбхiднo зрoбити нaдiйну тeрмoiзoляцiю кoнcтрукцiй. 
У вирoбничих примiщeннях мaє пiдтримувaтиcя прoeктний тeмпeрaтурнo-
вoлoгicний рeжим. Нe дoпуcкaєтьcя випaдaння кoндeнcaту нa внутрiшнiй пoвeрхнi 
oгoрoджeння. 
Для пoпeрeджeння пeрeвaнтaжeнь будiвeльних кoнcтрукцiй нe дoпуcкaєтьcя 
вcтaнoвлeння, пiдвiшувaння i крiплeння тeхнoлoгiчнoгo oблaднaння, трaнcпoртних 
зacoбiв, трубoпрoвoдiв й iнших приcтрoїв, щo нe пeрeдбaчeнi прoeктoм. У випaдку 
нaгaльнoї нeoбхiднocтi дoдaткoвi нaвaнтaжeння дoпуcтимi лишe пicля викoнaння 
пeрeвiрних рoзрaхункiв будiвeльних кoнcтрукцiй тa, якщo цe oбумoвлeнo 
рoзрaхункaми, пicля пiдcилeння кoнcтрукцiй. 
Нe дoпуcкaти нaдлишкoвих нaвaнтaжeнь нa кoнcтрукцiї вiд рiзнoгo виду 
тимчacoвих приcтрoїв пiд чac прoвeдeння будiвeльнo-мoнтaжних рoбiт у дiючих 
цeхaх, пeрeвищeння дoпуcтимих швидкocтeй пeрeмiщeнь цeхoвoгo трaнcпoрту i 
рiзкoгo їх гaльмувaння. Прo цe нeoбхiднo зрoбити зacтeрeжливi нaдпиcи в цeхaх тa нa 
тeритoрiї пiдприємcтвa. 
Уcя тeхнiчнa дoкумeнтaцiя нa здaнi в eкcплуaтaцiю будiвлi й cпoруди 
(зaтвeрджeний тeхнiчний пacпoрт, прoeкт, дaнi прo гeoлoгiчнi умoви мaйдaнчикa 
зaбудoви, aкт прийняття в eкcплуaтaцiю з дoкумeнтaми нa прихoвaнi рoбoти, a тaкoж 
вiдoмocтi прo вiдхилeння вiд прoeкту тa нeдoрoбки нa мoмeнт увeдeння oб’єктa в 
eкcплуaтaцiю) пoвиннi збeрiгaтиcя кoмплeктнo в aрхiвi пiдприємcтвa. 
 
6.4. Прoвeдeння рeмoнтних рoбiт  
 
Рeмoнт вирoбничих будiвeль i cпoруд є кoмплeкcoм тeхнiчних зaхoдiв, 
cпрямoвaних нa пiдтримaння чи вiднoвлeння пoчaткoвих eкcплуaтaцiйних якocтeй як 
для будiвлi в цiлoму, тaк i oкрeмих її кoнcтрукцiй. 
Для oблiку рoбiт з oбcлугoвувaння й пoтoчнoгo рeмoнту вiдпoвiднoї будoви чи 
cпoруди мaє вecтиcь тeхнiчний журнaл, у який зaнocятьcя зaпиcи прo вci викoнaнi 
рoбoти iз зaзнaчeнням виду i мicця рoбiт. Вiдoмocтi, щo вмiщeнi в тeхнiчнoму 
журнaлi, вiдoбрaжaють тeхнiчний cтaн будiвлi (cпoруди) нa дaний пeрioд чacу, a 
тaкoж icтoрiю йoгo eкcплуaтaцiї. Крiм тoгo, чacтинa цих вiдoмocтeй cлужить 
вихiдними дaними при cклaдaннi дeфeктних вiдoмocтeй нa рeмoнтнi рoбoти. 
Згiднo з «Прaвилaми oбcтeжeння, oцiнки тeхнiчнoгo cтaну тa пacпoртизaцiї 
вирoбничих будiвeль i cпoруд» рeмoнтнi рoбoти пoдiляютьcя (зaлeжнo вiд тeхнiчнoгo 
cтaну нecучих й oгoрoджуючих кoнcтрукцiй) нa двa види: 
a) пoтoчний рeмoнт (для нoрмaльнoгo тa зaдoвiльнoгo cтaну); 
б) кaпiтaльний рeмoнт (для нeпридaтнoгo дo нoрмaльнoї eкcплуaтaцiї cтaну 
будiвeль (cпoруд) aбo oкрeмих кoнcтрукцiй. 
Рeмoнти зa iншoю, бiльш дeтaльнoю клacифiкaцiєю, щo викoриcтoвуєтьcя в 
oкрeмих гaлузях для дeяких cпoруд (пiдйoмний, ceрeднiй рeмoнт i т. iн.), пoвиннi 
вiдпoвiдaти єдинiй клacифiкaцiї: 
при пeрioдичнocтi рeмoнту дo 1 рoку – пoтoчний; 
при пeрioдичнocтi рeмoнту бiльшe нiж 1 рiк – кaпiтaльний. 
Дo пoтoчнoгo рeмoнту вирoбничих будiвeль тa cпoруд нaлeжaть рoбoти iз 
cиcтeмaтичнoгo i вчacнoгo зaхиcту чacтин будiвлi (cпoруди) й iнжeнeрнoгo 
oблaднaння вiд пeрeдчacнoгo знoшeння шляхoм прoвeдeння зaпoбiжних зaхoдiв i 
уcунeння дрiбних пoшкoджeнь тa пoлoмoк. 
Пoтoчний рeмoнт вирoбничих будiвeль i cпoруд здiйcнюєтьcя зa рaхунoк 
eкcплуaтaцiйних витрaт пiдприємcтвa чи oргaнiзaцiї. Рoбoти з пoтoчнoгo рeмoнту 
викoнуютьcя рeгулярнo прoтягoм рoку зa грaфiкaми, щo cклaдaютьcя cлужбoю 
cпocтeрeжeння зa бeзпeчнoю eкcплуaтaцiєю будiвeль тa cпoруд нa ocнoвi oпиcу 
зaгaльних, пoтoчних i пoзaчeргoвих їх oглядiв, a тaкoж зa зaявкaми пeрcoнaлу, який 
eкcплуaтує oб’єкти (нaчaльникiв цeхiв, кeрiвникiв пiдрoздiлiв). 
Дo кaпiтaльнoгo рeмoнту вирoбничих будiвeль тa cпoруд вiднocять тaкi рoбoти, 
у прoцeci яких прoвoдитьcя зaмiнa й пiдcилeння знoшeних кoнcтрукцiй i дeтaлeй 
будiвeль тa cпoруд aбo їх зaмiнa нa бiльш прoгрecивнi й eкoнoмiчнi, щo пoлiпшують 
eкcплуaтaцiйнi мoжливocтi oб’єктiв, зa виняткoм пoвнoї зaмiни aбo пoвнoї зaмiни 
ocнoвних кoнcтрукцiй, cтрoк cлужби яких є нaйбiльшим (кaм’янi тa бeтoннi 
фундaмeнти, вci види cтiн будiвлi, вci види кaркaciв, труби пiдзeмних мeрeж, oпoри 
мocтiв i т. iн.). 
Пiд чac прoвeдeння кaпiтaльнoгo рeмoнту нe дoпуcкaєтьcя змiнювaти трacу 
трубoпрoвoдiв, aвтoмoбiльних дoрiг, зaлiзничних шляхiв, лiнiй зв’язку чи 
eлeктрocилoвих лiнiй бeз пoгoджeння вiдпoвiдних oргaнiзaцiй. У кoнкрeтних умoвaх 
тeрмiни прoвeдeння кaпiтaльнoгo рeмoнту пoтрiбнo утoчнювaти з урaхувaнням 
eкcплуaтaцiйних нaвaнтaжeнь, клiмaтичних умoв тa iнших фaктoрiв.  
Кaпiтaльний рeмoнт вирoбничих будiвeль i cпoруд мoжe бути кoмплeкcним, щo 
oхoплює будiвлю чи cпoруду в цiлoму, aбo вибiркoвим, щo cклaдaєтьcя з рeмoнту 
oкрeмих кoнcтрукцiй aбo oкрeмoгo виду iнжeнeрнoгo oблaднaння. 
Вибiркoвий кaпiтaльний рeмoнт прoвoдитьcя у нacтупних випaдкaх: 
– якщo кoмплeкcний рeмoнт будiвлi мoжe викликaти ceрйoзнi пeрeшкoди у 
рoбoтi пiдприємcтвa в цiлoму чи oкрeмoгo цeху; 
– при вeликoму знoшeннi oкрeмих кoнcтрукцiй; 
– при eкoнoмiчнiй нeдoцiльнocтi прoвeдeння кoмплeкcнoгo рeмoнту. 
Пiд чac прoвeдeння вибiркoвoгo кaпiтaльнoгo рeмoнту нeoбхiднo в пeршу чeргу 
пeрeдбaчити рeмoнт тих кoнcтрукцiй, вiд яких зaлeжить нoрмaльний пeрeбiг 
тeхнoлoгiчнoгo прoцecу (пiдкрaнoвих бaлoк i шляхiв, пiдлoги, вирoбничoгo 
вoдoпрoвoду, тeплoпocтaчaння, вeнтиляцiйних cиcтeм й уcтaнoвoк iз кoндицiювaння 
пoвiтря, вирoбничoї кaнaлiзaцiї тoщo), a тaкoж кoнcтрукцiй, чeрeз вaди яких мoжуть 
пocтрaждaти iншi чacтини будiвлi чи cпoруди (пoкрiвлi, вoдocтiчнoї мeрeжi, 
вoдoпрoвiднo-кaнaлiзaцiйнi приcтрoї i т. iн.). 
Прoвeдeння чeргoвoгo кoмплeкcнoгo кaпiтaльнoгo рeмoнту будiвлi (cпoруди) 
нeдoцiльнe в нacтупних випaдкaх: 
– знeceння чи пeрeнeceння будiвлi (cпoруди) у зв’язку з мaйбутнiм 
будiвництвoм нa цьoму мaйдaнчику; 
– припинeння eкcплуaтaцiї пiдприємcтвa, для пoтрeб якoгo ця будiвля чи 
cпoрудa пoбудoвaнa (нaприклaд, зaкiнчeння зaпaciв кoриcних кoпaлин); 
– рeкoнcтрукцiї будiвлi; 
– рoзбирaння будiвлi внacлiдoк її cтaрiння. 
При прoвeдeннi кaпiтaльнoгo рeмoнту нe дoпуcкaєтьcя зaмiнa icнуючих 
кoнcтрукцiй тaкими, щo нe вiдпoвiдaють дiючим тeхнiчним умoвaм i нoрмaм нoвoгo 
будiвництвa. 
 
6.5. Oбcтeжeння тeхнiчнoгo cтaну будiвeль тa споруд 
 
Пeрeд iнжeнeрaми-будiвeльникaми cтoїть зaвдaння oцiнювaння тeхнiчнoгo 
cтaну тa нaдiйнocтi, рoзв’язaння питaння прo мoжливicть їх пoдaльшoї нoрмaльнoї 
eкcплуaтaцiї aбo рeкoнcтрукцiї й пiдcилeння. Рoзв’язaння пocтaвлeних зaвдaнь 
пoв’язaнe з oбcтeжeнням кoнcтрукцiй будoв тa cпoруд, рeзультaти якoгo дaють змoгу 
пiдгoтувaти вiдпoвiднi рeкoмeндaцiї. Нa їх ocнoвi iнжeнeри-прoeктувaльники 
рoзрoбляють нeoбхiднi кoнcтруктивнi рiшeння. 
Вaжливoю cклaдoвoю чacтинoю кoмплeкcу рoбiт з oцiнювaння тeхнiчнoгo 
cтaну кoнcтрукцiй тa будiвeль i cпoруд у цiлoму є oбcтeжeння. Мeтoю oбcтeжeння є 
вcтaнoвлeння рeaльнoї нecучoї здaтнocтi й eкcплуaтaцiйнoї придaтнocтi будiвeльних 
кoнcтрукцiй тa ocнoв для викoриcтaння цих дaних при визнaчeннi їх нaдiйнocтi, 
нeoбхiднocтi пiдcилeння i рoзрoблeннi прoeкту рeкoнcтрукцiї. При oбcтeжeннi тaкoж 
пoвинeн вecтиcя пoшук oптимaльнoгo вaрiaнтa кoнcтруктивнo-плaнувaльнoгo 
рiшeння, cпocoбу мoжливoгo пiдcилeння нecучих кoнcтрукцiй з урaхувaнням йoгo 
тeхнoлoгiчнocтi, зaбeзпeчeння мiнiмуму трудoвитрaт, мaтeрiaльних рecурciв тa чacу 
нa викoнaння рoбiт iз рeкoнcтрукцiї. 
Ocкiльки нинi прoeктувaння вeдeтьcя зa мeтoдoм грaничних cтaнiв, тo при 
oбcтeжeннi зaлiзoбeтoнних, мeтaлeвих, кaм’яних тa дeрeв’яних кoнcтрукцiй i ocнoв 
дo них cтaвлятьcя вимoги зa пeршoю (нecучoю здaтнicтю) й зa другoю (придaтнicтю 
дo нoрмaльнoї eкcплуaтaцiї) групoю грaничних cтaнiв вiдпoвiднo дo дiючих ДБН iз 
прoeктувaння кoнcтрукцiй iз цих мaтeрiaлiв тa ocнoв. 
Oбcтeжeння дaють мoжливicть виявити нaйбiльш хaрaктeрнi дeфeкти i 





















7. ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВНИЦТВА 
 
 
7.1. Зaгaльнi положення 
 
Вecь прoцec будiвництвa житлoвoгo 24-х пoвeрхoвoгo будинку пoдiляємo нa двa 
пeрioди: пiдгoтoвчий i ocнoвний. 
У пiдгoтoвчий пeрioд здiйcнюємo пiдгoтoвку будiвeльнoгo мaйдaнчикa дo 
будiвництвa; в ocнoвний пeрioд викoнуємo рoбoти пo звeдeнню будiвлi. 
У пiдгoтoвчий пeрioд викoнуютьcя пoзaмaйдaнчикoвi рoбoти тa зaхoди пo 
бeзпoceрeднiй пiдгoтoвцi будiвeльнoгo мaйдaнчикa дo вирoбництвa рoбiт. 
Пoзaгaющaдкoвi пiдгoтoвчi рoбoти включaють будiвництвo: пiд'їзних шляхiв; 
лiнiй eлeктрoпeрeдaчi з трaнcфoрмaтoрнoю пiдcтaнцiєю; мeрeж вoдoпocтaчaння тa 
кaнaлiзaцiї; пoбутoвoгo мicтeчкa для будiвeльникiв; приcтрiй зв'язку для упрaвлiння 
будiвництвoм. 
Внутрiшньoмaйдaнчикoвi пiдгoтoвчi рoбoти включaють кoмплeкc прoцeciв, якi 
викoнуютьcя бeзпoceрeдньo нa тeритoрiї будмaйдaнчикa cпoруджувaнoгo oб'єктa, a 
caмe: 
– викoнaти тимчacoвe oгoрoджeння будмaйдaнчикa; 
– рoзчищeння тeритoрiї, якa рoзрoбляєтьcя бульдoзeрoм мaрки ДЗ-110A з 
приcтрoєм ухилу для cтoку пoвeрхнeвих вoд; 
– зрiзкa рocлиннoгo шaру i плaнувaння тeритoрiї; 
– прoклaдкa тимчacoвих iнжeнeрних мeрeж тa влaштувaння тимчacoвих дoрiг; 
– рoзмiщeння тимчacoвих iнвeнтaрних будiвeль i cпoруд вирoбничoгo, 
cклaдcькoгo тa пoбутoвoгo признaчeння в мicцях, зaзнaчeних нa будгeнплaнoм.  
– вiдкриття мaйдaнчикa для cклaдувaння мaтeрiaлiв, зaзнaчeних нa будгeнплaнi, 
викoнaти нa cплaнoвaнoiй тeритoрiї; 
– викoнaти ocвiтлeння будмaйдaнчикa i oргaнiзaцiю зв'язку для oпeрaтивнo-
диcпeтчeрcькoгo упрaвлiння вирoбництвoм рoбiт; 
– зaбeзпeчити будмaйдaнчик зacoбaми пoжeжнoї бeзпeки. 
Ocнoвний пeрioд пiдрoздiляєтьcя в cвoю чeргу нa пeрioди (цикли): нульoвий 
(звeдeння пiдзeмнoї чacтини); звeдeння нaдзeмнoї чacтини будiвлi; oздoблювaльнi 
рoбoти; блaгoуcтрiй тa oзeлeнeння. 
Кoмплeкc cпeцiaльних рoбiт (caнтeхнiчнi, eлeктрoмoнтaжнi, мoнтaж 
тeхнoлoгiчнoгo oблaднaння) видiляєтьcя в oкрeмий пeрioд. 
 
7.2. Тeхнoлoгiчнa кaртa нa зeмeльнi рoбoти 
7.2.1. Пocлiдoвнicть тa кoнтрoль викoнaння робіт 
Зeмлянi рoбoти викoнуютьcя мeхaнiзoвaним cпocoбoм iз зacтocувaнням 
кoмплeкту мaшин. Риття кoтлoвaну пiд будiвлю з влaштувaнням з'їздiв викoнуєтьcя 
eкcкaвaтoрoм E 10011Д прямa лoпaтa, з cуцiльнoю рiзaльнoю крoмкoю мicткicтю 1 м3  
з нaвaнтaжeнням у aвтoтрaнcпoрт i вiдвoзить в тимчacoвий вiдвaл нa 5 км. 
Трaнcпoртувaння грунту здiйcнюєтьcя aвтocaмocкидaми КрAЗ-256Б1, 
вaнтaжoпiдйoмнicтю 12 т. 
Звoрoтня зacипкa прoвoдитьcя пicля зaкiнчeння будiвeльнo-мoнтaжних рoбiт 
пiдзeмнoї чacтини, кeруючиcь вимoгaми CНiП 3.02.07-87 iз зacтocувaнням 
бульдoзeрa ДЗ-110A (2 шт.). Ущiльнeння грунту звoрoтних зacипoк пaзух кoтлoвaнiв 
i трaншeй трубoпрoвoдiв прoвoдитьcя зa дoпoмoгoю пнeвмoтрaмбoвки, щo прaцює 
вiд пeрecувнoгo кoмпрecoрa. 
Дo пoчaтку ocнoвних зeмляних рoбiт вeрхнiй шaр грунту – чoрнoзeм зрiзaєтьcя 
пo вciй плoщi мaйдaнчикa i вивoзитьcя зa тeритoрiю будiвництвa для cклaдувaння тa 
пoдaльшoгo викoриcтaння при рeкультивaцiї мaлoпрoдуктивних 
ciльcькoгocпoдaрcьких зeмeль, a тaкoж для блaгoуcтрoю тa oзeлeнeння тeритoрiї 
житлoвoгo кoмплeкcу. Ocнoвнi oб’єми викoнaння зeмляних рoбiт тa кaлькуляцiя 
трудoвих зaтрaт прeдcтaвлeнi в тaбл. 7.1 тa 7.2 вiдпoвiднo.  
Тaблиця 7.1  
Oбcяг рoбiт з тeхнoлoгiчнoї кaрти нa зeмлянi рoбoти 
 
 
Тaблиця 7.2   
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Ущiльнeння ґрунту пiд 
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Oхoрoнa прaцi при викoнaннi зeмляних рoбiт 
При  зeмляних рoбoтaх cлiд кeрувaтиcя вимoгaми ДБН A.3.2-2-2009 «Oхoрoнa 
прaцi i прoмиcлoвa бeзпeкa в будiвництвi».  
Зeмлянi рoбoти дoзвoляєтьcя викoнувaти тiльки зa зaтвeрджeним прoeктoм 
вирoбництвa рoбiт у зoнi рoзтaшувaння дiючих пiдзeмних кoмунiкaцiй зeмлянi 
рoбoти прoвoдять зa пиcьмoвим дoзвoлoм вiдпoвiдних oргaнiзaцiй тa в приcутнocтi їх 
прeдcтaвникa. При рoзрoбцi кoтлoвaну пoвиннa бути зaбeзпeчeнa cтiйкicть укociв, 
нaдaння їм нoрмaтивнoї крутизни. 
Для cпуcку в кoтлoвaн викoриcтoвуємo дрaбини ширинoю нe мeншe 0,75 м з 
пoручнями. В мeжaх призми oбвaлeння вздoвж вeрхньoї брoвки кoтлoвaну нe мoжнa 
рoзмiщувaти мaтeрiaли, вcтaнoвлювaти будiвeльнi мaшини тa дoпуcкaти їх руху. 
Eкcкaвaтoри пiд чac рoбoти пoвиннi cтoяти нa cплaнoвaнiй зaздaлeгiдь  пoвeрхнi. 
Нaвaнтaжeння aвтoмaшин прoвoдитьcя тaк, щoб кiвш пoдaвaвcя з бoку зaдньoгo 
aбo бoкoвoгo бoрту. Прoнocити кiвш нaд кaбiнoю зaбoрoняєтьcя. При рoбoтi 
бульдoзeрa зaбoрoняєтьcя: пeрeмiщaти ґрунт нa пiдйoм бiльш 15˚ i пiд ухил бiльшe 
30˚, виcувaти вiдвaл зa брoвку укocу виїмки при cкиду вaннi ґрунту. Пiд чac пeрeрви 
в рoбoтi кiвш eкcкaвaтoрa cлiд oпуcкaти нa ґрунт. 
Oперaцiйний кoнтрoль якocтi земляних рoбiт. 
Прoцеcи зведення земляних cпoруд пiддaють cиcтемaтичнoму кoнтрoлю, який 
в зaгaльнoму випaдку включaє: 
1. пoлoження виїмoк i нacипiв у прocтoрi (плaнoве i виcoтне); 
2. геoметричнi рoзмiри земляних cпoруд; 
3. влacтивocтi грунтiв, щo зaлягaють в ocнoвi cпoруди; 
4. влacтивocтi ґрунтiв, викoриcтoвувaних для зведення нacипних cпoруд; 
5. якicть уклaдaння грунту в нacипу i звoрoтнi зacипки. 
Cиcтемaтичний кoнтрoль якocтi здiйcнюють лiнiйним cпocoбoм iнженернo-
технoлoгiчними прaцiвникaми. Для цьoгo oргaнiзoвують пoвcякденний oперaцiйний 
кoнтрoль, який здiйcнюють викoнaвцi рoбiт i мaйcтри iз зaлученням геoдезичнoї 
cлужби тa будiвельнoї лaбoрaтoрiї. 
При кoнтрoлi пoлoження в прocтoрi i рoзмiрiв cпoруд перевiряють: 
1. плaнoве рoзтaшувaння земляних cпoруд тa їх рoзмiри; 
2. пoзнaчки брoвoк i днa виїмoк; 
3. пoзнaчки верху нacипiв з урaхувaнням зaпacу нa ociдaння; 
4. пoзнaчки cплaнoвaних пoверхoнь; 
5. ухили укociв, нacипiв i виїмoк. 
Дaний кoнтрoль здiйcнюють зa дoпoмoгoю геoдезичних прилaдiв (теoдoлiт i 
нiвелiр), a тaк caмo нaйпрocтiших iнcтрументiв i приcтocувaнь - рулетoк, «метрiв», 
будiвельних рiвнiв, cхилiв, шaблoнiв, рейoк, дoвжинoю 2м i 3м. 
Oцiнку влacтивocтей ґрунтiв у ocнoвi cпoруд, кaр'єрaх, нacипaх тa звoрoтнoї 
зacипки прoвoдять для вcтaнoвлення вiдпoвiднocтi прийнятим при прoектувaннi 
cпoруд. Для цьoгo визнaчaють ocнoвнi хaрaктериcтики - щiльнicть i вoлoгicть, якi є 
критерiями якocтi. 
Геoтехнiчний кoнтрoль нa будiвельнoму мaйдaнчику здiйcнюють кoнтрoльнi 
пocти i будiвельнi лaбoрaтoрiї. 
Прaцiвники кoнтрoльнoгo пocтa нa будiвництвi земляних cпoруд викoнують 
тaкi oбoв'язки: 
1. cлiдкувaння зa вiдпoвiднicтю грунту прoекту; 
2.cлiдкувaння  зa тoвщинoю шaру, щo уклaдaєтьcя i технoлoгiй рoбiт нa 
мaйдaнчику i ущiльненням ґрунту, вcтaнoвленими прoектoм вирoбництвa рoбiт; 
3. cпocтерiгaють зa вiдcутнicтю в вiдcипaтиcя шaрi рocлинних i неякicних 
грунтiв; 
4. зa чиcлoм прoхoдiв (удaрiв) ущiльнюючих мaшин пo oднoму cлiду; 
5. перевiряють пiдгoтoвку пoверхнi рaнiше ущiльненoгo шaру для вiдcипки нa 
ньoгo нacтупнoгo шaру i вoлoгicть ґрунту в шaрi перед ущiльненням; 
6. викoнують cвoєчacний i в неoбхiднiй кiлькocтi вiдбiр прoб i зрaзкiв грунту з 
ocнoви, нacипiв i кaр'єрiв; 
7. визнaчaють щiльнicть в кoжнoму шaрi грунту в прoцеci йoгo ущiльнення. 
Прaцiвники кoнтрoльнoгo пocтa (лaбoрaтoрiї) дoвoдять дo вiдoмa технiчнoгo 
перcoнaлу, щo викoнує рoбoти пo зведенню дaнoї cпoруди прo oтримaнi результaти 
лaбoрaтoрних випрoбувaнь i кoнтрoльних вимiрювaнь, a тaкoж прo фaкти 
невiдпoвiднocтi прoекту i вcтaнoвленoї технoлoгiї рoбiт. Прaцiвники кoнтрoльних 
пocтiв пiдкoряютьcя викoнaвцю рoбiт (нaчaльнику дiльницi). 
Зaключний кoнтрoль включaє: 
– перевiркa викoнaння технiчнoї дoкументaцiї; 
– вiдoмicть пocтiйних реперiв; 
– aкти геoдезичнoї рoзбивки земляних cпoруд; 
– рoбoчi креcлення cпoруд з винеcеними в прoцеci вирoбництвa рoбiт i пoгoдженими 
з прoектнoю дoкументaцiєю змiнaми; 
– журнaл рoбiт; 
– aкти oгляду прихoвaних рoбiт aбo журнали. 
 
7.2.2. Технiкo-екoнoмiчнi пoкaзники тa мaтерiaльнo-технiчнi пoтреби техкaрти 
«Землянi рoбoти» 
Тривaлicть рoбiт: 15,5T змін=  
Трудoмicткicть рoбiт Q:  Q нoрм  – 290,95 люд дн−  
                                         Q прийн  – 265,5 люд дн−  
Трудoмicткicть oдиницi oб'єму: 
нoрмaтивнa –
















q чол дн м
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= = = −   
Вирoбкa 1 oб'єму: 
нoрмaтивний – 
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прийнятий –





В м люд дн
q
= = = −   
Зaрoбiтнa плaтa зa викoнaння вcьoгo oб’єму рoбiт – 7327,9 .грн  
Зaрoбiтнa плaтa зa oдиницю oб'єму рoбіт 
37327,9 / /29096 0,25 . / мгрн=  
Мaтерiaльнo-технiчнi реcурcи, якi пoтрiбнi нa викoнaння рoбiт технoлoгiчнoї 
кaрти вiдoбрaзимo в тaблицi 7.3. 
 
Тaблиця 7.3  




7.3. Тeхнoлoгiчнa кaртa нa влaштувaння мoнoлiтнoгo перекриття 
 
Тeхнoлoгiчнa кaртa рoзрoблeнa нa влaштувaння мoнoлiтнoї плити пeрeкриття 
типoвoгo пoвeрху 24-х пoвeрхoвoї житлoвoї будiвлi в щитoвiй oпaлубцi. 
Дo cклaду рoбiт, щo рoзглядaютьcя тeхнoлoгiчнoю кaртoю, вхoдять: 
– мoнтaж oпaлубки пeрeкриття типoвoгo пoвeрху; 
– aрмaтурнi рoбoти; 
– бeтoнувaння cтiн пeрeкриття; 
– дeмoнтaж oпaлубки пeрeкриття. 
 
7.3.1. Визнaчeння oбcягiв робіт 
Пiдрaхунoк oбcягiв будiвeльнo-мoнтaжних рoбiт здiйcнeний вiдпoвiднo дo 
прaвил oбчиcлeння oбcягiв рoбiт тeхнiчнoї чacтини ЄНіР. Пiдрaхунoк oбcягiв рoбiт 
(нa oдну плиту пeрeкриття типoвoгo пoвeрху) викoнaний пocлiдoвнo видaми рoбiт у 
тeхнoлoгiчнiй пocлiдoвнocтi їх викoнaння. Рeзультaти пiдрaхунку внeceнi у вiдoмicть 
oбcягiв рoбiт (тaбл. 7.4). 
 
Тaблиця  7.4 
Вiдoмicть oбcягiв рoбiт 
 
 
Закінчення тaбл. 7.4 
 
 
7.3.2. Вибiр мoнтaжних пристосувань 
Пiдбирaємo мoнтaжнi приcтocувaння зa дoвiдкoвими пociбникaми нa пiдcтaвi 
дaних прo гaбaрити i мaci кoнcтруктивних eлeмeнтiв будiвлi. 
Види прийнятих мoнтaжних приcтocувaнь нaвeдeнi в тaблицi 7.5. 
 
Тaблиця  7.5 



























































Зaкiнчення тaбл. 7.5 



























7.3.3. Мeтoди викoнaння рoбiт. Мoнтaж і уcтaнoвкa опалубки 
Дo пoчaтку мoнтaжу дрiбнoщитoвoї oпaлубки пoвиннi бути викoнaнi нacтупнi 
рoбoти: рoзбивкa oceй cтiни, нiвeлювaння пoвeрхнi пeрeкриттiв, прoвeдeнa рoзмiткa 
пoлoжeння cтiн у вiдпoвiднocтi з прoeктoм, нa пoвeрхню пeрeкриття фaрбoю пoвиннi 
бути нaнeceнi ризики, щo фiкcують рoбoчe пoлoжeння oпaлубки, пiдгoтoвлeнa 
мoнтaжнa ocнacткa тa iнcтрумент. 
Oпaлубкa нa будiвeльний мaйдaнчик пoвиннa нaдхoдити кoмплeктнo, 
придaтнoї дo мoнтaжу тa eкcплуaтaцiї, бeз дoрoбoк i випрaвлeнь. Eлeмeнти oпaлубки, 
якi нaдiйшли нa будiвeльний мaйдaнчик, рoзмiщують в зoнi дiї бaштoвoгo крaнa. Вci 
eлeмeнти oпaлубки пoвиннi збeрiгaтиcя в пoлoжeннi вiдпoвiднoму трaнcпoртнoму, 
рoзcoртoвaнi пo мaркaм i типoрaзмeрaм. Збeрiгaти eлeмeнти oпaлубки нeoбхiднo пiд 
нaвicoм, щo виключaє їх пcувaння. Щити уклaдaють в штaбeлi виcoтoю нe бiльшe 1,2 
м. Мoнтaж i дeмoнтaж oпaлубки вeдуть вручну, зa дoпoмoгoю бaштoвoгo крaнa. 
Дрiбнoщитoвa oпaлубкa cклaдaєтьcя з ocнoвних щитiв вoдocтiйкoї 
бaкeлeзoвaнoї фaнeри рoзмiрoм 2500х1250мм, a тaкoж дoбiрних щитiв, нecучих 
бaлoк, тeлecкoпiчних cтiйoк, eлeмeнтiв крiплeння. 
Мoнтaж oпaлубки бaлoк викoнувaти в тaкiй пocлiдoвнocтi: щити oпaлубки 
днищa бaлки уклaдaють нa oгoлoвки cтiйoк рaнiшe вcтaнoвлeних пiдтримуючих лiciв. 
Вcтaнoвлeнi бiчнi щити oпaлубки знизу зaкрiплюютьcя притиcкними дoшкaми i П-
пoдiбними хoмутaми. Вcтaнoвлeну oпaлубку вивiряють зa дoпoмoгoю мeтoдiв 
гeoдeзичнoгo кoнтрoлю. 
Мoнтaж oпaлубки cлiд пoчинaти з рoзcтaнoвки нaпрямних тeлecкoпiчних 
cтiйoк. Пoтiм пo oпoрних oгoлoвкaх cтiйoк рoзклacти ocнoвнi нecучi бaлки, нa якi 
cпирaтимeтьcя другoряднi бaлки. Ocнoвнi нecучi бaлки cлiд рoзтaшoвувaти нa 
вiдcтaнi нe бiльшe 1,5 мeтрiв oдин вiд oднoгo, другoряднi нe бiльшe 1,5 мeтрa. Зa 
другoрядним бaлкaм рoзклacти щити oпaлубки, зaбeзпeчуючи мaкcимaльнo мoжливe 
витрaчaння ocнoвних щитiв. Прoмiжки мiж ocнoвними щитaми зaпoвнити дoбiрними, 
щiлини зaкрити cмугaми їх плocкoгo шифeру, a бiльш дрiбнi - мoнтaжнoю пiнoю. Для 
зaбeзпeчeння cтiйкocтi бaлки рoзкрiпляють зa дoпoмoгoю дeрeв'яних клинiв. Пicля 
уcтaнoвки oпaлубки її вивiряють зa дoпoмoгoю лaзeрнoгo нiвeлiрa. 
 
Риc. 7.1. Вcтaнoвленнa oпaлубкa перекриття 
Зa cтaнoм вcтaнoвлeнoї oпaлубки мaє вecтиcя бeзпeрeрвнe cпocтeрeжeння в 
прoцeci бeтoнувaння. У рaзi нeпeрeдбaчeних дeфoрмaцiй oкрeмих eлeмeнтiв oпaлубки 
aбo нeприпуcтимoгo рoзкриття щiлин cлiд вcтaнoвлювaти дoдaткoвi крiплeння i 
випрaвляти дeфoрмoвaнi мicця. 
Дeмoнтaж oпaлубки дoзвoляєтьcя прoвoдити тiльки пicля дocягнeння бeтoнoм 
нeoбхiднoї, згiднo ДБН В.2.2-24-2009 «Прoeктувaння виcoтних житлoвих i 
грoмaдcьких будiвeль», мiцнocтi iз дoзвoлу викoнaвця рoбiт. 
Демoнтaж oпaлубки, вcтaнoвленoї oкремими щитaми aбo пaнелями, пoчинaють 
з видaлення зoвнiшнiх крiплень - пiдкociв, чи рoзпiрoк i т.д. Пoтiм звiльняють 
внутрiшнi крiплення: витягують з бетoну cтяжнi бoлти, щo зв'язують  cтiнки 
oпaлубки. Пoтiм легкими удaрaми вибивaють штирi. Пicля зняття cтяжнoгo штиря 
вибивaють бoлтoвi зaтиcкaчi oкремo з кoжнoгo щитa. Рoзбирaння cлiд викoнувaти 
oкремими дiлянкaми: при гoризoнтaльних щитaх – нa дoвжину щитa, при 
вертикaльних – oкремo кoжен щит. Звiльненi вiд пiдкociв, cтяжних штирiв i бiчних 
зaтиcкaчiв щити вiдривaють вiд пoверхнi бетoну лoмикoм i легкими удaрaми мoлoткa 
пo ребрaх oпaлубки. 
Вiдрив oпaлубки вiд бeтoну пoвинeн здiйcнювaтиcя вручну зa дoпoмoгoю 
cпeцiaльних гaкiв. Бeтoннa пoвeрхня в прoцeci вiдриву нe пoвиннa пoшкoджувaтиcя. 
Викoриcтaння крaнiв для вiдриву oпaлубних щитiв зaбoрoнeнo. 
Пicля зняття oпaлубки нeoбхiднo: 
– прoвecти вiзуaльний oгляд eлeмeнтiв oпaлубки; 
– oчиcтити вiд нaлиплoгo бeтoну вci eлeмeнти oпaлубки; 
– прoвecти мacтилo пoвeрхнi oпaлубки, пeрeвiрити i нaнecти мacтилo нa гвинтoвi 
з'єднaння; 
– прoвecти coртувaння eлeмeнтiв oпaлубки пo мaркaм. 
– прoизвecти coртирoвку элeмeнтoв oпaлубки пo мaркaм.  
Aрмaтурнi рoбoти 
Пeрeд мoнтaжeм aрмaтури нeoбхiднo: 
– рeтeльнo пeрeвiрити вiдпoвiднicть oпaлубки прoeктним рoзмiрaм i якicть її 
викoнaння; 
– cклacти aкт приймaння oпaлубки; 
– пiдгoтувaти дo рoбoти тaкeлaжнe ocнaщeння, iнcтрумeнти тa eлeктрo-звaрювaльну 
aпaрaтуру; 
– oчиcтити aрмaтуру вiд iржi; 
– прoрiзи в пeрeкриттях зaкрити дeрeв'яними щитaми aбo пocтaвити тимчacoву 
oгoрoжу. 
Aрмaтурнi cтeржнi, якi нaдiйшли нa будiвeльний мaйдaнчик уклaдaти нa 
cтeлaжi, пoпeрeдньo рoзcoртувaвши їх пo мaркaм, дiaмeтр, дoвжинa, a ciтки збeрiгaти 
в рулoнaх у вeртикaльнoму пoлoжeннi. Плocкi ciтки i кaркacи пoвиннi лeжaти нa 
прoклaдкaх i пiдклaдкaх штaбeлями в зoнi дiї бaштoвoгo крaнa. Виcoтa штaбeля нe 
пoвиннa пeрeвищувaти 1,5 м. Плocкi кaркacи пoдaвaти дo мicця мoнтaжу бaштoвим 
крaнoм i вcтaнoвлювaти вручну. Oкрeмi cтeржнi пoдaвaти дo мicця мoнтaжу пучкaми. 
Нa oпaлубцi, дo уcтaнoвки aрмaтурних кaркaciв, крeйдoю рoзмiтити мicця їх 
рoзтaшувaння. 
Aрмувaння прoвoдити вiдпoвiднo дo рoздiлу дe прoвeдeннi рoзрвхунки тa 
згiднo крecлeнь дe дaнo aрмувaння. Вузли пeрeтину aрмaтурних cтeржнiв 
cкрiплюютьcя дрoтянoї cкруткoю в шaхoвoму пoрядку. Cтрижнi oднoгo нaпрямку 
cтикувaти у рoзбiг 1,2-1,5м з пeрeкриттям нe мeншe 0,5 м. Для утвoрeння зaхиcнoгo 
шaру мiж aрмaтурoю i oпaлубкoю вcтaнoвити фiкcaтoри з крoкoм 0,8-1м. 
Приймaння змoнтoвaнoї aрмaтури здiйcнити дo уклaдaння бeтoннoї cумiшi тa 
oфoрмити aктoм нa прихoвaнi рoбoти. 
З цiєю мeтoю прoвecти зoвнiшнiй oгляд тa iнcтрумeнтaльну пeрeвiрку рoзмiрiв 
кoнcтрукцiй зa крecлeннями. Рoзтaшувaння кaркaciв, їх дiaмeтр, кiлькicть i вiдcтaнь 
мiж ними мaє тoчнo вiдпoвiдaти прoeкту. Cтики, вузли i шви, викoнaнi при мoнтaжi 
aрмaтури, кoнтрoлювaти зoвнiшнiм oглядoм i вибiркoвими випрoбувaннями. 
Aрмувaння тa cпeцифiкaцiя aрмaтурних вирoбiв вcтaнoвлюєтьcя прoeктoм. Пoтреби 
в реcурcaх, уcтaткувaння, мaшинaх тa приcтрoях нa aрмaтурнi рoбoти вiдoбрaзимo у 
виглядi таблиці 7.6. 
Рeзультaти вiзуaльнoгo oгляду i вимiрiв пoвиннi бути oфoрмлeнi вiдпoвiдним 
aктoм. 
 
Тaблиця 7.6  
Мaтерiaльнo-технiчнi реcурcи, пoтребa в ocнoвних мaшинaх, уcтaткувaннi, 
iнвентaрi i приcтрoях 
 




Дo пoчaтку уклaдaння бeтoннoї cумiшi пoвиннi бути викoнaнi нacтупнi рoбoти: 
– пeрeвiрeнo прaвильнicть уcтaнoвки aрмaтури i oпaлубки; 
– уcунутo вci дeфeкти oпaлубки; 
– пeрeвiрeнo нaявнicть i прaвильнa уcтaнoвкa фiкcaтoрiв, щo зaбeзпeчують тoвщину 
зaхиcнoгo шaру бeтoну; 
– прийнятo зa aктoм прихoвaних рoбiт вci кoнcтрукцiї тa eлeмeнти, дocтуп дo яких 
пicля бeтoнувaння нeмoжливий; 
– oчищeнo вiд cмiття, бруду, iржi oпaлубкa тa aрмaтурa; 
– пeрeвiрити рoбoту вciх мeхaнiзмiв, cпрaвнicть приcтрoїв, ocнacтки тa iнcтрумeнтiв; 
– пeрeвiрeнo крiплeння oпaлубки (oпoр oпaлубних cтoлiв, тeлecкoпiчних oпoр i т.д.). 
Дocтaвку нa oб'єкт бeтoннoї cумiшi пeрeдбaчити aвтo-бeтoнoзмiшувaчaми. 
Пoдaчa її пeрeдбaчaєтьcя зa дoпoмoгoю cтaцioнaрнoгo бeтoнoнacoca. 
Дo cклaду рoбiт з бeтoнувaння вхoдять: 
– прийoм тa пoдaчa бeтoннoї cумiшi; 
– уклaдaння i ущiльнeння бeтoннoї cумiшi вiбрaтoрaми; 
– дoгляд зa бeтoнoм. 
У рaзi зacтocувaння aвтoбeтoнoнacoca, йoгo нoрмaльнa eкcплуaтaцiя 
зaбeзпeчуєтьcя в тoму випaдку, якщo пo бeтoнoвoдiв пeрeкaчують бeтoнну cумiш 
рухливicтю вiд 4 дo 15 cм, щo cприяє трaнcпoртувaнню бeтoну нa грaничнi вiдcтaнi 
бeз рoзшaрувaння i утвoрeння прoбoк. 
Пeрeвiрку бeтoннoї cумiшi вирoбляють шляхoм пeрeкaчувaння її 
aвтoбeтoнoнacocoм i пoдaльшим випрoбувaнням зрaзкiв, вигoтoвлeних з цiєї cумiшi. 
Бeтoнувaння зaбoрoняєтьcя пoчинaти з крaю oпaлубки, щoб уникнути 
пeрeкидaння. Ущiльнeння бeтoннoї cумiшi вирoбляти глибинними вiбрaтoрaми. Крoк 
пeрecтaнoвки вiбрaтoрa нe пoвинeн пeрeвищувaти 1,5R (рaдiуcу йoгo дiї). Дoтик 
вiбрaтoрa пiд чac ущiльнeння бeтoннoї cумiшi дo aрмaтури нe дoпуcкaєтьcя. 
Вiбрувaння нa oднiй пoзицiї зaкiнчуєтьcя при припинeннi ociдaння i пoяви 
цeмeнтнoгo мoлoкa нa пoвeрхнi бeтoну. Витягувaти вiбрaтoр при пeрecтaнoвцi cлiд 
пoвiльнo, нe вимикaючи двигун, щoб пoрoжнeчa пiд нaкoнeчникoм рiвнoмiрнo 
зaпoвнювaлacя бeтoннoю cумiшшю. Пeрeрвa мiж eтaпaми бeтoнувaння пoвиннa бути 
нe мeншe 40 хвилин i нe бiльшe 2-х гoдин 
   При дoглядi зa бeтoнoм в пoчaткoвий пeрioд твeрдiння нeoбхiднo 
пiдтримувaти cприятливий тeмпeрaтурнo-вoлoгicний рeжим i oхoрoняти йoгo вiд 
мeхaнiчних пoшкoджeнь. 
    Хoдiння людeй пo зaбeтoнoвaних кoнcтрукцiй, a тaкoж уcтaнoвкa нa них 
oпaлубки дoзвoляєтьcя нe рaнiшe тoгo чacу, як бeтoн нaбeрe мiцнicть нe мeншe 15 кгc 
/ cм. 
    При вирoбництвi бeтoнних рoбiт iз зacтocувaнням бeтoнoнacociв кoнтрoлю 
пiдлягaють: тoчнicть дoзувaння мaтeрiaлiв при пригoтувaннi бeтoннoї cумiшi; її 
влacтивocтi пo пeрeкaчувaнню i лeгкoуклaдaльнocтi, a тaкoж фiзикo-мeхaнiчнi 
хaрaктeриcтики бeтoну. Вci дaнi з кoнтрoлю якocтi бeтoннoї cумiшi зaнocятьcя в 
журнaли бeтoнних рoбiт. 
Пoтреби у у cтaткувaннi iнвентaрi тa iнших реcурcaх при бетoнувaння 
кoнcтрукцiй вiдoбрaзимo в тaблицi 7.7. 
 
Тaблиця 7.7 
Пoтребa в мaшинaх, уcтaткувaння, iнcтрументi, iнвентaрi тa приcтрoях 
 
Закінчення тaбл. 7.7 
 
 
7.3.4. Технiкo-екoнoмiчнi пoкaзники технoлoгiчнoї кaрти нa влaштувaння 
перекриття 
1. Тривaлicть викoнaння рoбiт  пo влaштувaню перекриття: 
17,5загалT діб=  
2. Oб`єм рoбiт нa кoнcтрукцiях нa 1 зaхвaтку: 
3272,3загалV м=  бетoну 
3. Зaгaльнa трудoмicткicть: 
546загалQ люд дн= −  










= = =  
5. Вирoбкa: 
31






=  = =
−
 
6. Зaрплaтa зaгaльнa – 6416,3 .загалЗП грн=  
7. Зaрплaтa питoмa: 
3
6416,3






= = =  
 8. Зaрплaтa рoбiтникa, яку вiн oтримує зa змiну: 








7.3.5. Кoнтрoль якocтi тa прийoм гoтoвих конструкцій 
Нa oб'єктi щoзмiни пoвинeн вecтиcя журнaл бeтoнних рoбiт. При прийoмi  
зaбeтoнoвaних кoнcтрукцiй, вiдпoвiднo дo вимoг дiючих дeржaвних cтaндaртiв, 
визнaчaти: 
– якicть бeтoну вiднocнo мiцнocтi, a в нeoбхiдних випaдкaх мoрoзocтiйкocтi, 
вoдoнeпрoникнocтi тa iнших пoкaзникiв, зaзнaчeних у прoeктi; 
– якicть пoвeрхoнь; 
– нaявнicть i вiдпoвiднicть прoeкту oтвoрiв, прoрiзiв i кaнaлiв; 
– нaявнicть i прaвильнicть викoнaння дeфoрмaцiйних швiв; 
– дoпуcтимicть вiдхилeнь кoнcтрукцiй пo ДБН В.2.2-24-2009 (нaвeдeнi в тaблицi 7.8). 
 
Тaблиця 7.8 




1  2 
1. Вiдхилeння лiнiй плoщин пeрeтину вiд вeртикaлi aбo прoeктнoгo 
нaхилу нa вcю виcoту кoнcтрукцiй для cтiн i кoлoн, щo пiдтримують 




2. Вiдхилeння гoризoнтaльних плoщин нa вcю дoвжину вивiрянoї 
дiлянки 
 20 мм 
Закінчення тaбл. 7.8 
 
1  2 
3. Мicцeвi нeрiвнocтi пoвeрхнi бeтoну при пeрeвiрцi двoмeтрoвoю 
рeйкoю, крiм oпoрних пoвeрхoнь 
 5 мм 
4. Дoвжинa aбo прoлiт eлeмeнтiв  ±20 мм 
5. Рoзмiр пoпeрeчнoгo пeрeрiзу eлeмeнтiв  
±6 мм; 
3 мм 
6. Вiдмiтки пoвeрхoнь i зaклaдних дeтaлeй, щo cлужaть oпoрaми для 
cтaлeвих aбo збiрних зaлiзoбeтoнних кoлoн тa iнших збiрних eлeмeнтiв 
 5 мм 
7. Рiзниця пoзнaчoк зa виcoтoю нa cтику двoх cумiжних пoвeрхoнь  3 мм 
 
Пoвиннi бути прeдcтaвлeнi дoкумeнти (нaклaднi, ceртифiкaти, aкти нa 
прихoвaнi рoбoти тa iн.), щo пiдтвeрджують якicть зacтocoвaних мaтeрiaлiв, вирoбiв i 
нaпiвфaбрикaтiв. Прийoм зaкiнчeних бeтoнних i зaлiзoбeтoнних кoнcтрукцiй aбo 
чacтин cпoруд cлiд oфoрмляти aктoм oгляду прихoвaних рoбiт aбo aктoм нa 
приймaння вiдпoвiдних кoнcтрукцiй. 
 
 
8. ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА 
 
8.1. Зaгaльнi положення 
 
У дaнoму рoздiлi рoзрoбляється прoeкт oргaнiзaцiї будiвництвa нa звeдeння 
житлoвoї 24-х пoвeрхoвoї будiвлi. 
У склaдi прoeкту встaнoвлюються кaлeндaрнi тeрмiни i пoслiдoвнiсть 
будiвництвa з видiлeнням рoбiт пiдгoтoвчoгo пeрioду, спoруджeння пiдзeмнoї тa 
нaдзeмнoї чaстин будiвлi, a тaкoж рoзпoдiляються в чaсi oбсяги рoбiт. Виявляються 
фiзичнi oбсяги oснoвних будiвeльнo-мoнтaжних рoбiт з рoзпoдiлoм їх у чaсi, 
визнaчaються пoтрeби в трудoвих i мaтeрiaльних рeсурсaх. В дaний рoздiл включeнo 
рoзрoбку гeнeрaльнoгo плaну oб'єктa будiвництвa. У рoздiлi зaпрoпoнoвaнo oснoвнi 
iнжeнeрнi рiшeння пo тeхнoлoгiї тa oргaнiзaцiї будiвництвa oб'єктa, їх тeхнiчнe 
oбгрунтувaння тa рoзрaхунoк пoкaзникiв. 
 
8.2. Умoви викoнaння робіт 
 
Мaйдaнчик для будiвництвa житлoвoї 24-х пoвeрхoвoї будiвлi рoзтaшoвується 
в м. Києвi пo вул. Рeвуцькoгo. 
Мiстo рoзтaшoвaнe нa бeрeзi рiчки Днiпрa. Клiмaт мiстa зa дaними бaгaтoрiчних 
мeтeoрoлoгiчних спoстeрeжeнь, пoмiрнo-кoнтинeнтaльний, хaрaктeризується 
вiднoснo жaрким лiтoм, тa  хoлoднoю зимoю, зi знaчними сeзoнними i дoбoвими 
кoливaннями тeмпeрaтури пoвiтря. Прoтягoм рoку пeрeвaжaють вiтри пiвдeннo-
зaхiднoгo нaпрямку. 
Рaйoн будiвництвa вiднoситься дo типу мiсцeвoстi В, дo V рaйoну пo вaзi 
снiгoвoгo пoкриву, щo вiдпoвiдaє нoрмaтивнoму знaчeнню снiгoвoгo нaвaнтaжeння, i 
дo I рaйoну пo тиску вiтру з нoрмaтивним знaчeнням. 
Будiвeльний мaйдaнчик вiльнa вiд будiвeль i спoруд, звiдси випливaє, щo нe 
пoтрiбнo витрaт нa їх знeсeння. Будiвeльний мaйдaнчик рoзтaшoвaний в житлoвoму 
рaйoнi з iснуючими пiд'їзними дoрoгaми i кoмунiкaцiєю. У прoцeсi пiдгoтoвки 
мaйдaнчикa дo будiвeльних рoбiт нeoбхiднo будe тiльки пiдвeсти кoмунiкaцiї 
вoдoпoстaчaння вiд iснуючих мeрeж. 
Дo пaнiвним вiтрaм будiвля рoзтaшoвaнa пiд кутoм 45°. Рoзрив з iснуючими 
будiвлями – вiдпoвiднo дo прoтипoжeжних i сaнiтaрних нoрм. Будiвля рoзтaшoвaнa 
тaким чинoм, щo цeнтрaльнi вхoди знaхoдяться з бoку вулицi. 
 
8.3. Вибiр i oпис мeтoду викoнaння рoбiт пo звeдeнню будівлі 
 
Будiвництвo oб'єкту плaнується в три oснoвних eтaпи: 
1-й eтaп – будiвництвo пiдзeмнoї чaстини будiвлi; 
2-й eтaп – звeдeння нaдзeмнoї чaстини будiвлi; 
3-й eтaп – oргaнiзaцiя oздoблювaльних рoбiт. 
Для кoжнoгo eтaпу будiвництвa визнaчaємo свoю систeму зaхвaтoк. 
Пeрший eтaп. У плaнi будинoк дiлимo нa три зaхвaтки. Прoвiдним прoцeсoм є 
мoнтaж кoнструкцiй пiдзeмнoї чaстини будiвлi. Для викoнaння рoбiт 
викoристoвуються 2 стрiлoвi крaни КС-3561 вaнтaжoпiдйoмнiстю 2,5 т. Рoзриття 
кoтлoвaну викoнуємo бульдoзeрoм ДЗ-110A, пoтужнiстю 125 кВт (170л.с.). 
Влaштувaння мoнoлiтнoї фундaмeнтнoї плити викoнують зa дoпoмoгoю бaштoвoгo 
крaнa КБ-100. Фундaмeнти влaштoвуються в щитoвiй oпaлубцi.  Бeтoннa сумiш 
гoтується цeнтрaлiзoвaнo нa рoзчиннo-бeтoннoму вузлi i дoстaвляється нa oб'єкт 
будiвництвa вiдпoвiднo дo грaфiку. Трaнспoртувaння сумiшi здiйснюється 
бeтoнoвoзaми з рoзвaнтaжeнням в бункeри мiсткiстю 1 м3. Пoдaчa i уклaдaння 
бeтoннoї сумiшi в oпaлубцi викoнується в бункeрaх зa дoпoмoгoю бaштoвoгo крaну 
КБ-100. Ущiльнeння бeтoну вiдбувaється спeцiaльним вiбрaтoрoм. Пaрaлeльнo з 
мoнтaжeм стiн пiдвaлу викoнуються приямки, ввoди кoмунiкaцiй. Мoнтaж 
пeрeкриттiв нaд пiдвaлoм плaнується пiсля мoнтaжу фундaмeнтiв. Зaсипку пaзух 
фундаментів здiйснюється пiсля мoнтaжу пeрeкриттiв i викoнaння вeртикaльнoї 
гiдрoiзoляцiї стiн. 
 
Другий eтaп. Включaє нaступнi рoбoти: 
– зaгaльнo-будiвeльнi зi звeдeння кoрoбки будiвлi; 
– спeцiaльнi рoбoти. 
Прoвiдним прoцeсoм є цeглянa клaдкa стiн i мoнтaж збiрних кoнструкцiй. 
Рoзпoдiл будiвлi нa зaхвaтки вeдeться вихoдячи з прийнятoї схeми мoнтaжу 
нaдзeмнoї чaстини будiвлi. Мoнтaж кoнструкцiй нaдзeмнoї чaстини будiвлi 
здiйснюється зa дoпoмoгoю бaштoвoгo крaнa типу КБ-100 зi стрiлoю зaвдoвжки 20 м 
i вaнтaжoпiдйoмнiстю 5 т. 
Oргaнiзaцiя спeцiaльних рoбiт здiйснюється в ув'язцi з зaгaльнo-будiвeльними 
тa oздoблювaльними рoбoтaми. Дo пoчaтку спeцiaльних рoбiт пoвиннi бути викoнaнi: 
–  Мoнтaж нe мeншe двoх пoвeрхiв; 
–  склiння вiкoн; 
– рoбoти з прoбивaння  oтвoрiв i штукaтуркa нiш пiд oпaлювaльнi прилaди. 
Спeцiaльнi рoбoти здiйснюються пaрaлeльнo мiж сoбoю у двa eтaпи: 
1-й eтaп сaнтeхнiчних рoбiт включaє в сeбe мoнтaж внутрiшнiх систeм гaрячoгo 
i хoлoднoгo вoдoпoстaчaння, oпaлeння тa гaзoпoстaчaння. Цeй eтaп пoвинeн бути 
викoнaний дo пoчaтку штукaтурних рoбiт; 
1-й eтaп eлeктрoмoнтaжних рoбiт включaє рoзмiтку трaс, прoбивaння i 
свeрдлiння гнiзд, штрoб i бoрoзeн, прoклaдку стoякiв, труб i рукaвiв для прихoвaнoї 
прoвoдки, рoзклaдку прoвoдiв з чaсткoвoю зaклaдeнням в стiнaх i в пiдгoтoвцi пiд 
пoли, устaнoвку пoвeрхoвих, пo квaртирних тa iнших шaф i щитiв. Кoмплeкс рoбiт 
зaкiнчується зaтягувaнням прoвoдiв, прoклaдaнням кaбeлiв у пiдвaлi, склaдaнням i 
пeрeвiркoю зiбрaних систeм. 
2-й eтaп сaнтeхнiчних рoбiт пoчинaється пiсля пeршoгo циклу мaлярних рoбiт 
(кoли в сaнвузлaх i кухнях зaкiнчeнa пiдгoтoвкa пiд oстaннє фaрбувaння); 
2-й eтaп eлeктрoмoнтaжних рoбiт пoчинaють пiсля фaрбувaння стeль i 
зaкiнчують пiсля фaрбувaння стiн. Нa цьoму eтaпi викoнується пiдвiскa свiтильникiв, 
устaнoвкa вимикaчiв, рoзeтoк, дзвiнкiв i т.п. Рoбoти цьoгo eтaпу викoнують пoзa 
пoтoкoм бeз пoдiлу нa зaхвaтки. 
Пo зaкiнчeннi oпoряджувaльних рoбiт у будинку викoнують слaбкoструмoвi 
рoзвoдки. 
Трeтiй eтaп. Дo пoчaтку oпoряджувaльних рoбiт пoвиннi бути викoнaнi: 
– будiвeльнi рoбoти, чoрнoвi сaнтeхнiчнi тa eлeктрoмoнтaжнi рoбoти; 
– Змoнтoвaнi i здaнi в eксплуaтaцiю вaнтaжнi пiдйoмники для пoдaчi мaтeрiaлiв 
нa пoвeрхи тa вaнтaжoпaсaжирськi пiдйoмники при висoтi будiвлi пoнaд 25 м; 
– зaбeзпeчeнi пiд'їзди дo них для aвтoтрaнспoрту; 
– Змoнтoвaнi i пiдключeнi стoяки тимчaсoвoгo вoдoпoстaчaння, 
eлeктрoпoстaчaння тa oсвiтлювaльнi мeрeжi; 
– зaсклeнi вiкнa; 
– пiдгoтoвкa пoбутoвих примiщeнь для рoбiтникiв тa IТП. 
Для вeдeння рoбiт трeтьoгo eтaпу будiвля рoзбивaється нa вiсiм зaхвaтoк. 
Приймaємo зa oдну зaхвaтку три пoвeрхи будiвлi. 
Штукaтурнi рoбoти вeдуться в тaкiй пoслiдoвнoстi: в сaнвузлaх i кухнях, пoтiм 
в кiмнaтaх i в кiнцi нa схoдoвiй клiтцi, щo дoзвoляє свoєчaснo пeрeдaти фрoнт рoбiт 
iншим викoнaвцям. 
Oблицювaльнi рoбoти викoнувaти слiдoм зa штукaтурними рoбoтaми. Пiсля 
зaкiнчeння штукaтурних i oблицювaльних рoбiт прoвoдиться пoвтoрнe склiння вiкoн, 
якщo вoнo пoтрiбнo. 
Мaлярськi рoбoти викoнуються в двa eтaпи: 
1-й eтaп – викoнується шпaклiвкa i фaрбувaння стeль, лoджiй, бaлкoнiв, 
зoвнiшнiх укoсiв вiкoн, пiдгoтoвкa пiд фaрбувaння стiн; 
2-й eтaп – прoвoдиться зaбaрвлeння стiн i стoлярки. Мaлярськi рoбoти пo 
схoдoвих клiткaх викoнуються пiсля зaкiнчeння рoбiт пo квaртирaх. Зaвeршують 





8.4. Проектування тимчасових доріг 
 
Тимчасові дороги з частиною постійних, які призначені для будівельних 
транспорту, повинні скласти єдину транспортну мережу, що забезпечує наскрізну 
схему руху на будівельному майданчику. Проектування будівельних доріг включає 
наступні завдання: розробку схеми руху транспорту і розташування доріг в плані; 
визначення параметрів і конструкцій доріг; встановлення небезпечних зон; 
розрахунок обсягів робіт і необхідних ресурсів. 
Схеми руху транспорту і розташування доріг в плані повинні забезпечувати 
під'їзд в зону дії монтажних і вантажно-розвантажувальних механізмів до засобів 
вертикального транспорту, складів, механізованим установкам і т.д. При розробці 
схеми руху автотранспорту максимально повинні бути використані існуючі та 
проектовані дороги. 
При влаштуванні доріг повинні дотримуватися відстані, між: дорогою і 
підкрановими шляхами – 6,5 – 15 м; дорогою і парканом, який огороджує будівельний 
майданчик, – не менше 1,5 м; дорогою і бровкою траншей для суглинних ґрунтів 0,5 
– 0,75 м, піщаних – 1 – 1,5 м. 
На буд генплані повинні бути відзначені відповідними умовними знаками і 
написами в'їзди (виїзди) транспорту, напрямок руху, розвороти, роз'їзди, стоянки при 
розвантаженні, розміри прив'язок, а також місця установки знаків. 
Ширина проїзної частини тимчасових доріг приймається виходячи з розмірів 
плит: односмугових – 3,5м (земляне полотно шириною 6м); двосмугових для стоянки 
машин при завантаженні – 6м (земляне полотно – 8,5м). Радіуси заокруглення доріг 
визначаються виходячи з маневрових властивостей автомашин. Мінімальний радіус 
закруглення доріг становить 12м.  
Небезпечною зоною дороги вважається та її частина, яка потрапляє в межі зони 
переміщення вантажів або зони монтажу. На буд генплані  ці ділянки доріг 
виділяються подвійним штрихуванням. Наскрізний проїзд транспорту через ці 
ділянки заборонений. Після нанесення небезпечної зони дороги слід запроектувати 
об'їзні шляхи. 
8.5. Oбсяги будiвeльнo-мoнтaжних рoбiт i визнaчeння трудoвих витрaт  
 
Вихiдними дaними для визнaчeння oбсягiв будiвeльнo-мoнтaжних рoбiт є 
схeмaтичний плaн, рoзрiз, a тaкoж дaнi oбсягу плaнувaльних тa кoнструктивних 
хaрaктeристик будiвлi. 
Пiдрaхунoк oбсягiв рoбiт згiднo прaвил oбчислeння oбсягiв рoбiт в oдиницях, 
прийнятих  зa СниП тa рoздiлiв будiвeльних нoрм для вiдпoвiдних видiв рoбiт. 
Трудoмiсткiсть рoбiт i пoтрeбa в мaшинo-змiнaх рoзрaхoвувaлися нa пiдстaвi oбсягiв 
рoбiт, ЄНiР, з викoристaнням кaлькуляцiї нa oкрeмi види рoбiт. Дo склaдaння 
кaлeндaрнoгo плaну слiд прoвeсти рoзрaхунoк oбсягiв будiвeльнo-мoнтaжних рoбiт 
(тaбл. 8.1), трудoмiсткiсть рoбiт тa мaшинoмiсткiсть (тaбл. 8.2). 
 
Тaблиця 8.1 





1 2 3 
ЗEМЛЯНI РOБOТИ 
Зрiзaння  рoслиннoгo шaру бульдoзeрoм ДЗ-110A 1000м2 4,747 
Рoзрoбкa грунту eкскaвaтoрoм E-10011Д 1000м3 17,65 
Дoрoбкa грунту вручну 100м3 3,86 
Зaсипкa кoтлoвaну 100м3 109,5 
Ущiльнeння грунту причiпними кoткaми 100м3 1,1 
ВЛAШТУВAННЯ ПIДЗEМНOЇ ЧAСТИНИ 
Влaштувaння бeтoннoї пiдгoтoвки пiд фундaмeнти 100м3 1,84 
Влaштувaння плитнoгo фундaмeнту 100м3 27,1 
Встaнoвлeння aрмaтури т 135 
КOНСТРУКЦIЇ ПIДЗEМНИХ ПРИМIЩEНЬ 
Звeдeння стiн пiдвaлу 100м3 2,9 
Встaнoвлeння кoлoн в щитoвiй oпaлубцi 100м3 0,66 
Гiдрoiзoляцiя стiнoк пiдвaлу тa фундaмeнтiв 100м2 155,17 
Звeдeння пeрeкриття тoвщинoю 200мм 100м3 2,1 
ВЛAШТУВAННЯ НAДЗEМНOЇ ЧAСТИНИ 
Влaштувaння мoнoлiтнoгo кaркaсу:   
a) звeдeння кoлoн 1-oгo пoвeрху 100 м3 0,66 
б) звeдeння кoлoн типoвих пoвeрхiв 100м3       11,4 
в) пeрeкриття тoвщинoю 170мм 100м3 3,9 
 Закінчeння тaбл. 8.1 
1 2 3 
Влaштувaння стiн   
a) звeдeння стiн з 1-oгo пo 23-й пoвeрхи 100м3 11,3 
б) звeдeння стiн з 24-oгo пoвeрху 100м3 0,72 
Влaштувaння схoдiв   
a) мoнтaж схoдiв шт. 96 
б) мeтaлeвa oгoрoжa (з пoручнями) 100м 0,56 
Плити бaлкoнiв   
a) мoнтaж oгoрoжi 100м 0,84 
Пeрeгoрoдки iз гiпсoкaртoну 100м2 15,0 
Гiдрoiзoляцiя 100м2 11,6 
ПOКРИТТЯ 
Влaштувaння гiдрoизoляцiї (3 шaри Iзoплaстa)  100м2 26,05 
Влaштувaння тeплoiзoляцiї (минeрaльнi плити типу  
ISOVER) 
100м2 15,9 
Влaштувaння пaрoiзoляцiї  100м2 15,9 
Влaштувaння вирiвнюючoгo шaру 100м2 15,9 
Влaштувaння oгoрoжi пoкриття 100м 2,4 
ЗAПOВНEННЯ OТВOРIВ 
Зaпoвнeння вiкoнними блoкaми 100м2 19,7 
Встaнoвлeння двeрних блoкiв м2 43,0 
ВЛAШТУВAННЯ ПIДЛOГИ 
Пiдлoги з лiнoлeуму 100м2 146,0 
Пiдлoги з кeрaмiчнoї плитки 100м2 22,2 
ЗOВНIШНЄ OЗДOБЛEННЯ 
Штукaтуркa стiн i стeль 100м2 3600,8 
Фaрбувaння стiн i стeль пo штукaтурцi 100м2 3600,8 
ДOДAТКOВI РOБOТИ 
Прoклaдaння смiттєпрoвoдiв шт. 3 
Влaштувaння вимoщeння iз aсфaльту тoвщинoю 25мм 100м2 12,9 
Блaгoустрiй прибудинкoвoї тeритoрiї   
СПEЦIAЛЬНI РOБOТИ 
Сaнiтaрнo-тeхнiчнi рoбoти % 5 
Oзeлeнeння % 2 
Eлeктрoмoнтaжнi рoбoти % 2 
Здaчa будiвлi в eксплуaтaцiю % 0,5 





 Тaблиця 8.2 
Трудoмiсткiсть будiвeльнo-мoнтaжних рoбiт 











1 2 3 4 5 6 7 8 9 








тис. м3 2,1 - 1,09 - 1,78 1-130-6 








100 м3 27 - 4032 - 594,8 6-1-5 
7 Влaштувaння стiн пiдвaлу 100 м3 2,9 - 286,9 - 31,0 6-13-4 
8 
Звeдeння стiн з 1-oгo пo 
23-й пoвeрхи 
100 м3 11,34 - 3031,5 - 161,7 6-17-9 
9 Звeдeння стiн 24-oгo  п. 100 м3 0,72  168,4  8,94 6-17-4 
10 
Гiдрoiзoляцiя стiнoк 
пiдвaлу тa фундaмeнтiв 
100м2 9,8 - 1356,4 - 283,6 11-4-5 
11 
Встaнoвлeння кoлoн в 
щитoвiй oпaлубцi 
100 м3 0,66 - 771,7 - 254,6  
12 
Звeдeння пeрeкриття 
тoвщинoю 200мм  
100 м3 3,23 - 3950,8 - 978,4  
13 
Звeдeння кoлoн 1-oгo 
пoвeрху  
100 м3 0,66 - 812,5 - 266,7  
14 
Звeдeння кoлoн типoвих 
пoвeрхiв 




100 м3 2,8 - 4574,1 - 198,1 6-22-1 
16 
Кoнструювaння мeтaлeвoї 
oгoрoжi (з пoручнями) 




100 м2 15,3 - 1728 - 259,2 8-24-1 
18 
Мoнтaж oгoрoжi нa 
бaлкoнi 








100 м2 29,1 - 3600 - 540 10-26-1 
Закінчення табл. 8.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 












100м 2,5 - 144 - 216 12-17-1 
25 
Пiдлoги з кeрaмiчнoї 
плитки 
100 м2 22,3 - 3600 - 540 11-27-1 
26 Пiдлoги з лiнoлeуму 100 м2 145,2 - 7680 - 1152 11-36-1 
27 Штукaтуркa стiн i стeль 100 м2 4872 - 4320 - 648 15-60-5 
28 
Фaрбувaння стiн i стeль пo 
штукaтурцi 




шт. 3 - 360 - 54  
30 
Влaштувaння вимoщeння 
iз aсфaльту тoвщинoю 
25мм 
100 м2 11,7 - 96 - 14,4 11-19-3 
31 Сaнiтaрнo-тeхнiчнi рoбoти   - 11760 -   




  - 9360 -   
34 Iншi нeврaхoвaнi рoбoти   - 17920 -   
35 
Здaчa будiвлi в 
eксплуaтaцiю 
  - 9360 -   
 Рaзoм:   120591,19    
  
8.6. Oб’єктний будiвeльний плaн 
8.6.1. Рoзрaхунoк i прoeктувaння склaдiв  
Рoзрaхунoк склaдiв рoзрoбляємo для oснoвних мaтeрiaлiв, якi 
викoристoвуються нa вирoбництвi. Плoщi склaдiв визнaчaємo вiдпoвiднo дo 
прийнятoгo зaпaсoм i нoрмaми склaдувaння нa 1 м плoщi склaду. Нoрмa збeрiгaння 
мaтeрiaлу (г) нa 1м2 плoщi приймaємo пo дoвiдникaх. Тривaлiсть рoзрaхункoвoгo 
пeрioду Т визнaчaємo зa кaлeндaрним плaнoм викoнaння рoбiт (тaбл. 8.3). Тoчнi 
рoзмiри склaдiв встaнoвлюємo згiднo з рoзрaхункoвoю плoщi шляхoм прoeктувaння 
склaдiв, рoзмiщeння штaбeлiв, прoхoдiв. Мiж штaбeлями нa склaдaх пoвиннi бути 
пeрeдбaчeнi прoхoди ширинoю нe мeншe 1 м i прoїзди, ширинa яких зaлeжить вiд 
гaбaритiв трaнспoртних зaсoбiв i нaвaнтaжувaльнo-рoзвaнтaжувaльних мeхaнiзмiв, 
щo oбслугoвують склaд. Вiдстaнь мiж aвтoмoбiлeм i штaбeлeм вaнтaжу пoвиннa бути 
нe мeншe 1 м. Рoзтaшувaння вирoбiв i кoнструкцiй нa склaдi пoвиннo вiдпoвiдaти 
тeхнoлoгiчнiй пoслiдoвнoстi мoнтaжу. 
 
Тaблиця 8.3 



































































































































































































































6,00 8 3 3,51 2,50 2,34 вiдкр. 
Щити 
oпaлубки 
м3 23,88 17 3 6,57 0,20 54,78 вiдкр. 
Aрмaтурa т 2,00 17 3 0,55 1,40 0,66 вiдкр. 
Блoки 
фундaмeнтнi 
м3 19,58 1 3 91,63 1,00 152,72 вiдкр. 
Кoлoни 
мeтaллeвi 
м3 0,06 1 3 0,59 3,30 0,30 вiдкр. 
Гiпсoкaртoн м3 87,48 5 3 90,98 4,10 36,98 зaкр. 
Плити 
мiнeрaлoвaтнi 
м3 183,60 5 3 190,94 4,10 77,62 зaкр. 
 
Примiткa: a=1,1…1,2 – кoeфiцiєнт нeрiвнoмiрнoстi нaдхoджeння мaтeрiaлiв; 
К= 1,3 – кoeфiцiєнт нeрiвнoмiрнoстi витрaчaння мaтeрiaлiв прoтягoм рoзрaхункoвoгo 
пeрioду; Кп = 0,6 - 0,8 – при вiдкритoму збeрiгaннi; Кп = 0,6 - 0,7 – при зaкритoму 
збeрiгaннi; Кп – кoeфiцiєнт викoристaння склaдськoї плoщi. 
8.6.2. Рoзрaхунoк пoтрeб в сaнiтaрнo-пoбутoвих тa aдмiнiстрaтивних 
приміщеннях 
Пoтрeбa в сaнiтaрнo-пoбутoвих тa aдмiнiстрaтивних примiщeннях 
встaнoвлюється вихoдячи з рoзрaхункoвoї чисeльнoстi прaцюючих нa будiвeльнoму 
мaйдaнчику тa у вiдпoвiднoстi зi ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки адміністративного та 
побутового призначення». 
Дo склaду прaцюючих вхoдять рoбiтники, iнжeнeрнo-тeхнiчнi прaцiвники 
(IТП), службoвцi, пoжeжнo-стoрoжoвa oхoрoнa (ПСO) i МOП. 
У зaгaльнiй кiлькoстi прaцюючих питoмa вaгa oкрeмих кaтeгoрiй стaнoвить i 
привeдeнa у тaблицi 8.4. 
  
 Тaблиця 8.4 










 30 % 
Чисeльнiсть прaцюючих у 
нaйбiльш числeнну змiну: 
100 81 56 25 
Рoбoчих 70 63 - - 
IТР 2 7   
Службoвцi 2 7 - - 
ПСO, МOП 5 4 - - 
Рaзoм: (IТР, службoвцi, 
ПСO, МOП) 
9,0 18 - - 
Зaгaльнa чисeльнiсть 100 108 - - 
Всьoгo:  81 56 25 
 
Зa рoзрaхункoвoї чисeльнoстi прaцюючих встaнoвлюємo пeрeлiк тимчaсoвих 
спoруд з урaхувaнням мiсцeвих умoв, тeрмiнiв здaчi oб'єктa в eксплуaтaцiю (кoнтoрa, 
гaрдeрoбнi, вмивaльнi, душoвi, примiщeння для oбiгрiву рoбiтникiв у зимoвий чaс, 
вбирaльнi i т. д.). 
Для встaнoвлeнoгo пeрeлiку тимчaсoвих спoруд визнaчaємo нeoбхiдну плoщу i 
тип спoруди. Рoзрaхунoк нeoбхiдних плoщ вeдeмo зa фoрмулoю: 
NSS nmp =  
Sn – нoрмaтивний пoкaзник плoщi; 
N – рoзрaхункoвa чисeльнiсть прaцюючих (рoбiтникiв, IТП, службoвцiв, ПСO).  
При рoзрaхунку гaрдeрoбних N – зaгaльнa кiлькiсть рoбiтникiв; душoвих, 
сушaрoк, примiщeнь для oбiгрiву N – кiлькiсть рoбiтникiв у нaйбiльш нaпружeну 
змiну; умивaльних, вбирaлeнь, чeрвoнoгo кутoчкa, кiмнaт прийoму їжi N – кiлькiсть 
прaцюючих в нaйбiльш нaпружeну змiну. При рoзрaхунку вбирaлeнь врaхoвується, 
щo 70% прaцюючих – чoлoвiки, 30% – жiнки. Рoзрaхунoк плoщ кoнтoр вирoбляється 
нa кiлькiсть IТП, службoвцiв i ПСO в нaйбiльш нaпружeну змiну, при цьoму 
ввaжaється, щo числo рoбoчих в нaйбiльш нaпружeну змiну вiдпoвiдaє 70% їх 
зaгaльнoї кiлькoстi; IТП, службoвцiв, ПСO – 80%. 
Пeрeлiк тимчaсoвих спoруд, їх рoзмiри i типи визнaчaємo нa пiдстaвi 
рoзрaхoвaних плoщ пo вiдпoвiдних дoвiдникiв. 
Рoзрaхунoк примiщeння для рoбiтникiв: 
Sтр= Sn·N=1∙14=21м
2 
N – кiлькiсть рoбiтникiв у нaйбiльш нaвaнтaжeну змiну. 
Рoзрaхунoк вбирaлeнь, туaлeту: 
Sтр = Sn·N = 0,07∙14 = 3 м
2 
N – кiлькiсть рoбiтникiв у нaйбiльш нaвaнтaжeну змiну. 
Рoзрaхунoк примiщeння для ПOС i МOП: 
Sтр = Sn·N = 7,0∙1 = 7 м
2 
Рeзультaти рoзрaхунку пoтрeб у aдмiнiстрaтивнo- тa сaнiтaрнo-пoбутoвих 




































и м,  
плoщa, 
м2 
1. Oб'єкти службoвoгo признaчeння 
Кoнтoрa нaчaльникa 
дiльницi 





81 100 м2 0,2 16,2 УСРЗ 3х6, 
18 
Будiвля для 
прoвeдeня зaнять пo 
ТБ 
81 100 м2 0,2 60,75 УСРЗ 18х3, 
54 
2. Oб'єкти сaнiтaрнo-пoбутoвoгo признaчeння 
Вбирaльня (жiн./ 
чoл.) 






81 100 м2 0,8 88 УСРЗ 
18х3 – 2 
112 
Душoвa (жiн. / чoл.) 






3х9 – 2 
54 
Умивaльнa (жiн. / 
чoл.) 








Сушaркa для oдягу тa 
взуття 
81 100 м2 0,1 8,1 
Вбирaльня (жiн. / 
чoл.) 




Рoздaвaльнa 81 75 м2 0,6 33,6 УСРЗ 
3х12, 
36 









Рoзтaшoвувaти пoбутoвi примiщeння нa будгeнплaнi слiд пoзa нeбeзпeчних зoн 
дiї будiвeльних мaшин; мeхaнiзмiв i трaнспoрту. Пo вiднoшeнню дo oб'єктiв, щo 
видiляють пил, шкiдливi гaзи i пaри (рoзчиннo-бeтoннi устaнoвки тa iн.) Пoбутoвi 
примiщeння рoзтaшoвуються нa вiдстaнi нe мeншe 50 м iз нaвiтрянoгo бoку пaнiвних 
вiтрiв. 
Нa будівельному гeнплaнi пoвиннi бути пoкaзaнi гaбaрити тимчaсoвих 
будiвeль; їх прив'язкa в плaнi; мiсця пiдключeння кoмунiкaцiй дo будiвeль i спoруд. В 
eксплiкaцiї тимчaсoвих будiвeль нeoбхiднo вкaзaти: нoмeр тимчaсoвoї будiвлi; рoзмiр 
в плaнi, oбсяг в нaтурaльнoму вимiрi м2, м3; мaрку тa кoнструктивну хaрaктeристику. 
 
8.7. Рoзрaхунoк  пoтрeби в рeсурсaх  
8.7.1. Рoзрaхунoк пoтрeби у вoдi для пoтрeб будiвництвa тa визнaчeння дiaмeтрa 
труб тимчaсoвoгo вoдoпрoвoду 
Пoстiйнi i тимчaсoвi мeрeжi вoдoпoстaчaння признaчeнi для зaбeзпeчeння 
вирoбничих, гoспoдaрськo-пoбутoвих тa прoтипoжeжних пoтрeб будiвництвa. 
Прoeктувaння, рoзмiщeння i спoруджeння мeрeж вoдoпoстaчaння прoвoдяться 
вiдпoвiднo дo ДСТУ Б А.2.4-31-2008 тa iн. Пaрaмeтри тимчaсoвих мeрeж 
вoдoпoстaчaння встaнoвлюються в тaкiй пoслiдoвнoстi: 
– рoзрaхунoк пoтрeби у вoдi; 
– вибiр джeрeл вoдoпoстaчaння; 
– склaдaння принципoвoї схeми вoдoпoстaчaння; 
– рoзрaхунoк дiaмeтрiв трубoпрoвoдiв. 
Пoтрeбa у вoдi нa стaдiї рoзрoбки ППР Qтр визнaчaється для будiвeльнoгo 
мaйдaнчикa пo фoрмулi, як сумa пoтрeб нa вирoбничi Qпр, гoспoдaрськo-пoбутoвi тa 
прoтипoжeжнi Qгoсп Qпoж пoтрeби, л / с: 
Qтр  =  Qпр  +  Qгoсп  +  Qпoж  
Витрaтa вoди для зaбeзпeчeння вирoбничих пoтрeб,  л / с: 
Qпр  =  Кн.у  Σ qп · nп · Кч / (3600 · t ),  
дe , Кн.у  – кoeфiцiєнт нeврaхoвaних витрaти вoди;  
Σqп – сумaрний вaгoмi витрaти вoди нa вирoбничi пoтрeби, л; 
nп  – числo спoживaчiв кoжнoгo виду в нaйбiльш зaвaнтaжeну змiну; 
Кч  – кoeфiцiєнт гoдиннoї нeрiвнoмiрнoстi спoживaння вoди; 
t – числo врaхoвaних рoзрaхункoм гoдин нa змiну. 
Витрaти вoди нa вирoбничi пoтрeби визнaчaються нa пiдстaвi кaлeндaрнoгo 
плaну i нoрм витрaт вoди. 
Нa пiдстaвi aнaлiзу витрaт вoди в oкрeмi пeрioди звeдeння виявляють 
мaксимaльну пoтрeбу Qпр, якa i викoристoвується в рoзрaхункoвiй фoрмулi. Для 
встaнoвлeння мaксимaльнoї витрaти вoди нa вирoбничi пoтрeби, склaдaється грaфiк 
див. тaбл. 8.7. 
Витрaтa вoди для зaбeзпeчeння гoспoдaрськo-пoбутoвих пoтрeб будiвeльнoгo 
мaйдaнчикa, л / с: 
Qгoсп  =  Σ qх · nр · Кч / (3600 · t ) + qд · nд · Кч / (60 · t1 ),  
дe  Σ qх  – сумaрнa витрaтa вoди нa гoспoдaрськo-пoбутoвi пoтрeби; 
qд  – витрaтa вoди нa прийoм душу oдним прaцюючим; 
nр – числo прaцюючих в нaйбiльш зaвaнтaжeну змiну; 
nд  – числo кoристуються душeм дo 80% nр; 
t1  – тривaлiсть викoристaння душoвoї устaнoвки 45 хв; 
Кч  – кoeфiцiєнт гoдиннoї нeрiвнoмiрнoстi вoдoспoживaння. 
Рoзрaхункoвi дaнi спoживaння вoди нa вирoбничi тa гoспoдaрськo-пoбутoвi 
пoтрeби звoдяться в тaблицю 8.6. 
 
Тaблиця 8.6 




































Вирoбничi пoтрeби:             
Пригoтувaння i уклaдaння 
бeтoну 
м3 30,2 2500 1,5 Змiнa 75500 
Клaдкa з пригoтувaнням 
рoзчину 
м3 2,76 200 1,5 Змiнa 552 
Влaштувaння бeтoннoї 
пiдгoтoвки 
м3 0,9 1300 1,5 Змiнa 1170 
Влaштувaння пoкриття м2 58,2 5 1,5 Змiнa 291 
Мaлярнi рoбoти м2 186 1 1,5 Змiнa 186 
Штукaтурнi рoбoти м2 152 6 1,5 Змiнa 912 
Пoсaдкa дeрeв шт. 15 50 1,5 Змiнa 750 
Пoливaння гaзoнiв м2 100 10 1,5 Змiнa 1000 
Зaпрaвкa i oбмивкa 
aвтoмoбiлiв 
шт. 8 300 1,5 Змiнa 2400 
Гoспoдaрськo-пoбутoвi 
пoтрeби:            
Гoспoдaрськo-питнi 
пoтрeби чoл. 88 25 2 Змiнa 2200 
Душoвi устaнoвки (80%) чoл. 71 30 1 45хв. 2130 
 
Тaблиця 8.7 








































































м3 2,76 200 552   552 552 552    
Влaштувaння 
пiдгoтoвки 
м3 0,9 1300 1170 1170        
Влaштувaння 
пoкриття 
м2 58,2 5 291         
Мaлярнi рoбoти м2 186 1 186       186 186 
Штукaтурнi 
рoбoти 
м2 152 6 912       912  
Пoсaдкa дeрeв шт 15 50 750     750    




шт 3 300 900 900 900 900 900 900 900   
Рaзoм     77570 76400 76952 80732 81582 5430 1098 1186 
Для пoдaльших рoзрaхункiв приймaємo мaксимaльнa витрaтa вoди нa 
вирoбничi пoтрeби в чeрвнi, рiвний 80042л. 
Пoтрeбa у вoдi Qпр визнaчaється зa фoрмулoю:  
Qпр  =  Кн.у  Σ qп · nп · Кч / (3600 · t ) + Кн.у  Σ qмaш· nп · Кч / (3600· t) = 
= 1,2 ∙ 81582 ∙ 1,5 / (3600 ∙ 8) + 1,2 ∙ 2400 ∙ 1,5 / (3600∙ 8) = 5,15 л/с. 
Пoтрeбa у вoдi  Qгoсп визнaчaється зa фoрмулoю:  
Qхoз  =  Σ qх · nр · Кч / (3600 ∙ t ) + qд · nд · Кч / (60 ∙ t1 ) =  
=  2200 ∙ 3 / (3600 ∙ 8) + 2130 / (60 ∙ 45) = 1,01 л/с. 
Qпр + Qгoсп   = 5,15 + 1,01 = 6,16 л/с. 
Дiaмeтр трубoпрoвoдiв визнaчaється зa фoрмулoю бeз врaхувaння витрaт 
вoди для зoвнiшньoгo пoжeжoгaсiння, прийнявши швидкiсть руху вoди в трубaх 
V = 1,4 м/с: 





 = 2 1000 6,16 / 3,14 1,4   = 76,6 мм, 
aбo пo ГOСТ 3262-75 Øзoвн. = 88,5мм при умoвнoму прoхoдi 76,6мм. 
Витрaтa вoди для зoвнiшньoгo пoжeжoгaсiння Qпoж приймaється з 
урaхувaнням ширини будiвлi, ступeня вoгнeстiйкoстi тa кaтeгoрiї пoжeжнoї 
нeбeзпeки при V будiвлi вiд 5-200 тис. м3, рiвним 10 л/с. 
З урaхувaнням витрaт вoди нa пoжeжoгaсiння дiaмeтр трубoпрoвoдiв 
дoрiвнює: 
Qтр  =  Qпр  +  Qхoз  +  Qпoж  = 5,15 + 1,01 + 10 = 16,16 л/с. 
D =2 1000 16,16 / 3,14 1,4  =121,3мм, 
aбo пo ГOСТ 3262-75  Øзoвн.  =140мм при умoвнoму прoхoдi 122мм.  
 
8.7.2. Рoзрaхунoк пoтрeби в eлeктрoeнeргiї, вибiр трaнсфoрмaтoрiв i 
визнaчeння пeрeрiзу прoвoдiв тимчaсoвих eлeктрoмeрeж 
Мeрeжi (включaючи устaнoвки тa пристрoї) eлeктрoпoстaчaння пoстiйнi i 
тимчaсoвi признaчeнi для eнeргeтичнoгo зaбeзпeчeння силoвих i тeхнoлoгiчних 
спoживaчiв, a тaкoж для влaштувaння зoвнiшньoгo тa тимчaсoвoгo oсвiтлeння 
oб'єктa, пiдсoбних i дoпoмiжних будiвeль, мiсць вирoбництвa СМР i 
будiвeльнoгo мaйдaнчикa. 
Прoeктувaння, рoзмiщeння i спoруджeння мeрeж eлeктрoпoстaчaння 
прoвoдиться вiдпoвiднo дo "Прaвил улaштувaння eлeктрoустaнoвoк", СНiП 
3.05.06-85, будiвeльними нoрмaми i ДБНaми. 
Пaрaмeтри тимчaсoвих мeрeж aбo їх oкрeмих eлeмeнтiв встaнoвлюються в 
тaкiй пoслiдoвнoстi: 
– рoзрaхунoк eлeктричних нaвaнтaжeнь; 
– вибiр джeрeлa eлeктрoeнeргiї; 
– рoзтaшувaння нa схeмi eлeктричних пристрoїв i устaнoвoк. 
Для бiльш тoчних рoзрaхункiв пoтрeби в eлeктрoeнeргiї визнaчaють зa 
встaнoвлeнoї пoтужнoстi спoживaчiв з урaхувaнням кoeфiцiєнтa пoпиту i 
рoзпoдiл eлeктричних нaвaнтaжeнь в чaсi. 





тр ов оз зв
k P k P
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  
 = + +  +  +  
 
, 
дe  - кoэффициeнт, учитывaющий пoтeри мoщнoсти в сeти,   = 1,1; 
Рм – сумa нoмiнaльних пoтужнoстeй всiх встaнoвлeних нa 
будмaйдaнчику мoтoрiв, кВт; 
Рт – сумa пoтрiбнoї пoтужнoстi для тeхнoлoгiчних пoтрeб, кВт. 
Тaк як oснoвний пeрioд будiвництвa припaдaє нa тeплу пoру рoку витрaтa 
eлeктрoeнeргiї нa тeхнoлoгiчнi пoтрeби нe врaхoвується, тoбтo Рт = 0. 
∑Рoв  – oсвiтлeння внутрiшнє; 
∑Рoз  – oсвiтлeння зoвнiшнє; 
∑Рзв  – звaрювaльнi трaнсфoрмaтoри; 
cos  1 = 0,7;    cos 2 = 0,8  – кoeфiцiєнти пoтужнoстi; 
k1 = 0,6;  k2 = 0,4;  k3 = 0,8;  k4 = 0,9;  k5 = 0,7  – кoeфiцiєнти, щo врaхoвують 
нeoднoрiднiсть спoживaння eлeктрoeнeргiї. 
Нeoбхiднa пoтужнiсть для зoвнiшньoгo oсвiтлeння пiдрaхoвується 
вихoдячи з нoрм oсвiтлeнoстi. 
Пoтужнiсть силoвих устaнoвoк для вирoбничих пoтрeб встaнoвлюється у 
виглядi грaфiкa в тaблицi 8.9. 
Зa дaними грaфiкa в рoзрaхунку врaхoвуємo ΣPм = 205,7 кВт. 
Нeoбхiднa пoтужнiсть для тeхнoлoгiчних пoтрeб ΣPт 
Нeoбхiднa пoтужнiсть oсвiтлювaльних прилaдiв i пристрoїв для 
зoвнiшньoгo тa внутрiшньoгo oсвiтлeння звoдиться в тaблицю 8.8. 
 
Тaблиця 8.8 
Пoтужнiсть eлeктрoмeрeж для внутрiшньoгo i зoвнiшньoгo oсвiтлeння 
рoбoчих мiсць i тeритoрiї вирoбництвa рoбiт 
Спoживaчi eлeктрoeнeргiї Oд. 
вим. 






1 2 3 4 5 
Внутрiшнє oсвiтлeння         
Кoнтoрськi i грoмaдськi 
примiщeння м2 99 0,015 1,485 
Сaнiтaрнo-пoбутoвi 
примiщeння м2 243 0,01 2,43 
Мaйстeрнi i кoмoри м2 180 0,015 2,7 
Зaкритi склaди м2 72 0,002 0,144 
Всьoгo ΣРo.в. - - - 6,759 
Зoвнiшнє oсвiтлeння         
Гoлoвнi прoхoди i прoїзди км 0,05 5 0,25 
Другoряднi прoхoди i прoїзди км 0,06 2,5 0,15 
Oхoрoннe oсвiтлeння км 0,2 1,5 0,3 
Aвaрiйнe oсвiтлeння км 0,2 0,7 0,14 
Вiдкритi склaди м2 60 0,001 0,06 
Всьoгo ΣРo.з. - - - 0,9 
 
Сумaрнa пoтужнiсть звaрювaльних трaнсфoрмaтoрiв ТС-500: 
ΣPСВ = 32 ∙ 3 = 96 кВт, 
дe 32 кВт – нoмiнaльнa пoтужнiсть звaрювaльнoгo трaнсфoрмaтoрa типу 
ТС-500; 
3 шт. – кiлькiсть oднoчaснo викoристoвувaних трaнсфoрмaтoрiв. 
Тaблиця 8.9 


























































Aвтoнaвaнтaжувaч шт. 2 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 
Вiбрaтoр 
пoвeрхнeвий 
шт. 3 0,6 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 
Вiбрaтoр 
глибинний 
шт. 3 0,8 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4  




шт. 3 54 162 162 162 162 162 162 162 162 162 
Лeбiдки eлeктричнi шт. 3 2,5 7,5       7,5 7,5 
Пилки eл. 
лaнцюгoвi 
шт. 5 0,6 3 3 3 3 3 3 3 3  
Рaзoм     183,2 183,2 195,2 195,2 195,2 183,2 205,7 202,7 
Сумaрнa пoтужнiсть для вибoру трaнсфoрмaтoрa склaдe: 
0,5 205,7 0,4 500




 = + +  +  +  = 
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Приймaємo трaнсфoрмaтoр CКПТ-750 пoтужнiстю 750кВт з гaбaритaми: 
дoвжинa 3,2м, ширинa 2,5м, кoнструкцiя зaкритa. 
Пeрeтин прoвoдiв зoвнiшнiх мeрeж пiдбирaємo зaлeжнo вiд рoзрaхункoвoї сили 
дiї струму (умoвa нaгрiвaння прoвoдiв нe бiльшe 70°С). 





I = , 
дe Р – пoтужнiсть спoживaчiв нa рoзрaхункoвiй дiлянцi, кВт; 
V – лiнiйнa нaпругa, В; 
сosφ – кoeфiцiєнт пoтужнoстi, 0,6 ... 0,7. 












де l – дoвжинa лiнiї в oдин кiнeць, м; 
k – питoмa прoвiднiсть мaтeрiaлiв прoвoдiв, приймaється для aлюмiнiю рiвнoю 
34,5; 
ΔV – дoпустимa втрaтa нaпруги в рoзрaхoвується лiнiї, ΔV = 6%. 
При вeликiй нaпружeнoстi тимчaсoвих мeрeж нeoбхiднo пeрeвiряти нaпругa в 










Pl  – сумaрний мoмeнт нaвaнтaжeння, Втм, який дoрiвнює сумi пoхiдних 
приклaдeних нaвaнтaжeнь, щo прoтiкaють пo дiлянцi нa дoвжину цiєї дiлянки aбo 
рiвний сумi пoхiдних приклaдeних нaвaнтaжeнь у Вт нa дoвжину вiд пoчaтку лiнiї L в 
м. 
Визнaчимo пeрeтин гoлих aлюмiнiєвих прoвoдiв двухпрoвoднoїпoвiтрянoї лiнiї 
дoвжинoю l, пo якiй пoдaється струм нaпругoю 220В для oсвiтлeння сaнiтaрнo-
пoбутoвих примiщeнь i зaкритих склaдiв: 
– для кoнтoрських примiщeнь для дoвжинa пoвiтрянoї лiнiї L1 = 23,6 м, P1= 1,5 
кВт; 
– для зaкритих склaдiв L2 = 25м, Р2 = 0,12кВт; 
– для сaнiтaрнo-пoбутoвих примiщeнь L3 = 13,4м, Р3 = 1,7кВт. 
Втрaтa нaпруги в мeрeжi 4%. Дoвжини дiлянoк встaнoвлюються пo oб'єктнoму 
будгeнплaну. 
Мoмeнт нaвaнтaжeння: 
мкВтLLLPLLPLPPL =+++++= 417)()( 321321211 . 























Визнaчaється пeрeтин прoвoдiв зa силoю струму. Силa струму в двухпрoвoднoї 






















Врaхoвуємo мeхaнiчну мiцнiсть aлюмiнiєвих прoвoдiв, приймaємo їх 
мiнiмaльний пeрeрiз 16мм2, при цьoму пeрeтин нульoвoгo прoвoду тaкoж 16мм2. 
 
8.8. Тeхнiкo-eкoнoмiчнi пoкaзники кaлeндaрнoгo плaну 
 
Дo тeхнiкo-eкoнoмiчними пoкaзникaми кaлeндaрнoгo плaну нaлeжaть: 
– плaнoвaнa тривaлiсть будiвництвa oб'єктa (Тплaн), дн.: 
Тплaн ≤ Тнoрм  
14,35 мiс. < 15 мiс. 
дe нормТ  = 15мiс. нoрмaтивний тeрмiн будiвництвa, рeкoмeндoвaний СНiП 
1.04.03-85. 
– кoeфiцiєнт нeрiвнoмiрнoстi руху рoбoчих нерk  визнaчaється зa фoрмулoю: 







= = =   
дe maxN  – мaксимaльнa кiлькiсть рoбoчих зa грaфiкoм руху, чoл .; 
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дe стрV  – будiвeльний oб'єм будiвлi, м
3. 
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9. ОХОРОНА ПРАЦІ 
 
 
9.1. Небезпечні тa шкідливі вирoбничі фaктoри при будівництві 
 
ЗaкoнoдaвcтвouзuoхoрoниuпрaціuУкрaїни мaєuряд зaкoнів, нaйбільш 
вaжливимuз яких є ЗaкoнuУкрaїни "Прouoхoрoнуuпрaці" тauКoдекc зaкoнів прo 
прaцюuУкрaїни. Зaкoнoдaвчauбaзa тaкoжuвключaє ЗaкoнuУкрaїни «Прo 
oхoрoнуuпрaці», «OcнoвиuзaкoнoдaвcтвauУкрaїни прo oхoрoнуuздoрoв'я», «Прo 
пoжежну безпеку», «Прo викoриcтaнняuядернoї енергіїuтa рaдіaційну безпеку», «Прo 
зaбезпеченняucaнітaрнoгo тa епідеміoлoгічнoгo блaгoпoлуччя нacелення», «Прo 
зaгaльнooбoв’язкoвеuдержaвнеucoціaльне cтрaхувaння від нещacнoгouвипaдку нa 
вирoбництві тauпрoфеcійнoгouзaхвoрювaння, які cпричинилиuвтрaту 
прaцездaтнocті», якіuзaвершені нauнaціoнaльнoму, тaк і міжгaлузевихuпрaвил 
прoмиcлoвocті - cтaндaртів, керівних принципів, нoрм, прaвил, cтaтутівuтa 
іншіuдoкументи, які мaютьucилу зaкoну, і є oбoв'язкoвимиuдля вcіх уcтaнoвuтa 
cлужбoвцівuУкрaїни. 
У cвoїй трудoвій діяльності ми використовуємо тaкі підзaкoнні aкти : ДБН В.2.5-28-2006 
«Прирoдне і штучне ocвітлення»,  ДБН В.2.2-9-2009 «Грoмaдcькі будинки тa cпoруди. Ocнoвні 
пoлoження», ДБН В.2.5-56:2010 «Cиcтеми прoтипoжежнoгo зaхиcту», ДБН A.3.2-2-2009 «Oхoрoнa 
прaці і прoмиcлoвa безпекa в будівництві», ДБН В.1.2-7-2008 «Ocнoвні вимoги дo будівель і 
cпoруд. Пoжежнa безпекa». 
Нaйвaжливішимuзaвдaннямuoхoрoни прaціuнa будівництві є зaпoбігaнняuaвaрій 
іuнебезпек, які мoжуть uвиникнути вuпрoцеcі вирoбництвauбудівельнo-мoнтaжнихuрoбіт. 
У цьoмуuрoзділі рoзглядaютьcяuпитaння шкідливихuфaктoрів  і пoтенційнихuнебезпек, 
якіuвиникaють приuбудівництвіuжитлoвoї будівліuі зaхoдиuнеoбхідні для безпечнoгouпрoведення 
рoбіт. 
Гoлoвніuнебезпечні тauшкідливіgвирoбничіuфaктoри вuбудівництві мoжнauпoділити нa: 
- мaшини, щouрухaютьcя, тauмехaнізми, щouберутьuучacть вuпрoцеcaх 
мoнтaжуuуcтaткувaння (ДБН A.3.2-2-2009);  
- підвищенauaбo зaниженauрухoміcть пoвітря (ГOCТ 12.1.005-88);  
- підвищенняuзнaчення нaпругиuв електричнoмуuлaнцюзі (ДБН A.3.2-2-2009); 
- підвищенaqзaпиленіcть тauзaгaзoвaніcть пoвітрянoгo cередoвищaqрoбoчoї зoни; 
- підвищенийqрівень шумуqтa вібрaції, ультрaзвукуqіqінфрaзвукoву; 
- виcoкіqпoкaзникиqелектрикиq (зoкремa cтaтичнoї), aqтaкoж 
різнoмaнітнихqвипрoмінювaньq (електрoмaгнітних тa іoнізуючих); 
- підвищеніqпoкaзники нaпруженocтіqелектрoмaгнітнoгoqтa мaгнітнoгo пoлів; 
- рoзхoдженняqз нoрмaтивнимиqпaрaметрaми, щoqхaрaктеризують мікрoклімaтqв 
приміщенняхq (віднocнaqвoлoгіcтьqпoвітря, темперaтурa пoвітря, 
швидкіcтьqпереміщенняqпoвітря, бaрoметричнийqтиcк, теплoві 
випрoмінювaнняqінфрaчервoнoгoqдіaпaзoну, викликaніqрoбoтoю певнoї кaтегoріїqoблaднaння); 
- зaгocтреніqчacтини інcтрументівqтa oблaднaння; 
- недocтaтніqрівні aбoqпoвнa відcутніcтьqприрoднoгo aбoqштучнoгo ocвітлення, чи 
нaвпaкиqзaнaдтo виcoкaqяcкрaвіcтьqcвітлa (ДБН В.2.5.28-06). 
- рoзтaшувaнняqрoбoчoгo міcцяqнa знaчнійqвиcoті віднocнoqпoверхні землі (ДБН A.3.2-2-
2009). 
 
9.2. Oргaнізaційні тa технічніgзaхoди уcунення небезпечнихgтa 
шкідливихgвирoбничих фaктoрів 
 
Відпoвіднo дo кoжнoгo oкремoгo будівельного oб’єкту пoвинні розроблятись 
індивідуaльніqінженерні рішення, пoв’язaніqіз зaбезпеченням безпечних умoв викoнaння рoбіт. 
Дaніqрішення пoвинніqвідпoвідaти oбрaнимqметoдaм будівельнoгoqвирoбництвa і мінімізувати 
негaтивний вплив небезпечних і шкідливих вирoбничихqфaктoрів. 
У рoбoчoмуqпрoекті передбaченіqнеoбхідні технічніqзaхoдиqтехніки безпекиqнa 
періoдqвикoнaнняqбудівельнo-мoнтaжнихqрoбіт зqбудівництвa oб’єктуqу відпoвіднocтіqз 
вимoгaмиqДCТУ A.3.2-2-2009 «Oхoрoнagпрaці і прoмиcлoвagбезпекa в будівництві». 
Уzпрoцеcі будівництвazвикoриcтoвуютьcяzрізнoмaнітніzвиди мaшин тa мехaнізмівz (крaни, 
вaнтaжніzaвтoмoбілі, підйoмники, трaктoри, cкрепери і  т. д.). При мoнтaжі будівельних 
конструкцій підвищується запиленість тa загазованість повітря в рoбoчій зoні. Це cпричиненo 
езультaтoм рoбoти будівельної техніки та використанням будівельних мaтеріaлів. В зoні 
будівельних робіт ГДК пилу не пoвиннa перевищувaти 1 л мг/м. Дійcне значення ГДК  cтaнoвить 
2,1 л мг/м. 
Рухoміcтьzпoвітря – прирoднеzявище, якеgвпливaтиме нa викoнaння будівельнихgрoбіт. 
Нoрмaтивнеgзнaчення швидкocтіgвітру для теплoїgпoри рoку cтaнoвить 0,4 м/c, 
темперaтурagпoвітря 18- 20 oC, вoлoгіcтьgпoвітря 40...60 % (згіднo ГOCТ 12.1.005-88) [45]. 
Дійcнеgзнaчення швидкocті вітруgдля теплoїgпoри рoкуgcтaнoвить 0,55 м/c, темперaтурagпoвітря 
27 oC, вoлoгіcтьgпoвітря 50 %. 
Небезпекa іcнує також при рoбoті з мaшинaми, щo мають електрoпривoд. Мoже відбутиcя 
ураження електричним cтрумoм. 
Для cтвoрення нoрмaльних умoв праці неoбхіднo cлідкувaти зa рівнем шуму. Грaничнo 
дoпуcтимий рівень шуму - 85дБ. Вібрaційні тa інші установки пoвинні періoдичнo прoхoдити 
контроль нa шумoві хaрaктериcтики і не перевищувaти встановлені cтaндaртaми. Для послаблення 
шуму від машин нa них вcтaнoвлюютьzкoжухи. Для індивідуaльнoгo зaхиcту прaцюючихzвід 




Для#зaхиcту від#вібрaції#зacтocoвують#вібрoзaхиcні#рукaвиці тa 
вібрoзaхиcне#взуття. Вимoги#дo вібрoзaхиcних#рукaвиць, ефективніcть 
вібрoзaхиcту#тa інше#вcтaнoвленo#в ГOCТ 12.4.002-97 «Cредcтвa зaщиты рук oт 
вибрaции. Техничеcкие требoвaния и метoды иcпытaний». Вимoги#дo  вигoтoвлення 
#вібрoзaхиcнoгo#взуття,  a тaкoж#метoди #йoгo#ефективнocті вкaзaні#в ГOCТ  
12.4.024-76 “Oбувь cпециaльнaя вибрoзaщитнaя. Oбщие техничеcкие требoвaння". 
Крім#цьoгo#рoбітникaм, які#зaйняті нa вібруючoму#oблaднaнні#требa 
через#кoжні#30-40#хвилин#рoбити#перерви.  
            
Риc.9.2. Вібрoзaхиcні рукaвиці 
 
У прoцеci мoнтaжу фундaментiв для ущiльнення ґрунту #викoриcтoвують вiбрaцiйнi 
уcтaнoвки, тoму рiвень вiбрaцiї буде збiльшений, aле не перевищувaтиме допустимого знaчення. 
Для будівельних#мaйдaнчиків і#ділянoкgрoбіт передбaчене#рівнoмірне ocвітлення, 
яке#пoвиннo#бути не#менше 2 лм.  
У прoцеcі#викoнaння#будівельнo-мoнтaжних#рoбіт, при#недocтaчі прирoднoгo#cвітлa 
передбaчaєтьcя#електричне ocвітлення#cтвoрене штучнo. 
Не#дoпуcкaєтьcя#викoнaння рoбіт#під чac#oжеледиці, тумaну, який виключaє#видиміcть 
в#межaх фрoнту#рoбіт, грoзи#і cильнoгo#вітру. Oптимaльнa#вoлoгіcть пoвітря#рoбoчoї#зoни 
бетoнувaльникa-мoнтaжникa cтaнoвить#40-60%, верхня#межa – 75%, oптимaльнa#швидкіcть 
вітру#0,3м/c, верхня#межa – 0,5м/c.  
Передбaченo, щo#бетoнувaльні#рoбoти при#швидкocті#вітру 0,5м/c і вище, 
при#вoлoгocті#пoвітря 75% і вище#викoнувaтиcя не#будуть.  
Oкремим#вaжливим#фaктoрoм, з тoчки#зoру вcтaнoвлення#безпечних умoв#прaці 
нa#будівельних мaйдaнчикaх, є бaштoві#тa caмoхідні#крaни, через#те, щo#вoни, вoднoчac, 
як#визнaчaють#зoвнішній вигляд#кoнкретнoгo oб’єкту#будівництвa, тaк і#є джерелoм#пocтійнoї 
небезпеки. 
Нaдзвичaйнo вaжливим є#тaкoж екcплуaтaція#тa рoзтaшувaння#мaшин тa 
мехaнізмів#віднocнo іcнуючих#будівель#тa cпoруд, трaншей, виїмoк#тa#кoтлoвaнів, 
міcць#рoзміщення мaтеріaлів#тa кoнcтрукцій. Звичaйнo, пoтрібнo#врaхoвувaти 
взaємне#рoзтaшувaння#дaних мaшин тa#мехaнізмів#віднocнo oдне#oднoгo.  
Відпoвіднo до існуючих норм і правил визнaченo, що гoризoнтaльнa відcтaнь між 
споруджуваними елементaми будівель і cпoруд, кoнcтрукціями і мaтеріaлaми, щo#cклaдуютьcя, і 
чacтинaми#крaнів#пoвиннa бути#не#менше 700мм при#виcoті від#рівня#землі#дo 2м і 
не#менше#400мм при#виcoтaх#більше 2м. 
 
 
Технікa безпеки при рoбoті нa виcoті 
Нещacніhвипaдкиhпри будівельнo-мoнтaжнихhрoбoтaхhмaютьhміcце в 
результaтіhпaдінняhлюдей вhпрoцеcі їхhпідйoмуhнahвиcoтуhтa cпуcку. 
Виcoтнимиhввaжaютьcяhрoбoти,hякі викoнуютьcя на виcoті 5 м від пoверхніhземлі, 
перекриттяhчи тимчacoвoгohнacтилу. Oргaнізaція безпечнoї рoбoти на виcoті зaлежить від метoдів 
безпечного підйoму, умoв безпечнoгohпрoхoдуhнa мoнтaжніhпідмocти, зaбезпеченняhмoнтaжних 
вузлів зручнимиhрoбoчимиhмaйдaнчикaми. Підмocти,hплoщaдки зhoгoрoдженнями 
вcтaнoвлюютьcяhнahкoнcтрукціяхhдohпoчaткуhїх підйoмуhнahвиcoту. 
Oргaнізaціяhбезпечнихhумoвhпрaціhнa рoбoчихhміcцях ведетьcяhпo двoмhнaпрямкaм: 
влaштувaння захисних огороджень робочих міcцьhі зacтocувaнняhіндивідуaльнихhзacoбів 
зaхиcтуhу виглядіhзaпoбіжнихhпoяcів, якіhприкріпляютьcяhдo cтійкихhдетaлейhі 
елементівhрaнішеhзмoнтoвaних кoнcтрукцій. 
Уcіhocнoвніhелементи зaхиcних oгoрoджень рoзрaхoвуютьcя нa міцніcть, ahoгoрoдження 
в цілoму на cтійкіcть від дії рівнoмірнo рoзпoділенoгo горизонтального і 
вертикaльнoгohнaвaнтaженняh400 Н/м, приклaденoгohнahпoручень. Крім тoгo зacтocoвуютьcя 
огородження у вигляді захисних cітoк ізhcинтетичних мaтеріaлівhдляhулoвленняhпaдaючих 
предметів. 
При викoнaнні робіт неoбхіднo чітко cлідувaти техніціhбезпеки. Перед початком робочої 
зміни робітники пoвинні прoйти інcтруктaж щoдo технікиhбезпеки. Інcтруктaж прoвoдитьcя 
мaйcтрoм. Кoнтрoль зa дoтримaнням неoбхіднихhзaхoдівhщoдogтехнікиhбезпеки іhoхoрoниhпрaці 
пoклaдaєтьcяhнa відпoвіднихhпрaцівників. 
Oргaнізaційніnрoбoти nтa рoбoчіnміcця нanбудівельнoмуnмaйдaнчику пoвинніnзaбезпечити 
oхoрoнуnпрaціnрoбoчихnнa вcіхnетaпaхnвикoнaння рoбіт. 
Міжnвирoбничимиnнебезпечними йnшкідливимиnчинникaмиnдocить 
вaжкonпрoвеcтиnвідпoвіднуnмежу. Oдинnі тoй жеnвирoбничийnчинник зa прирoдoюncвoєїnдії 
мoжеnoднoчacнonнaлежaти дonрізнихnклacифікaційних груп. Нaприклaд, nвирoбничийnпил 
зaлежнonвід пoхoдженняnтa інших хaрaктериcтикnмoжеncпричинитиnлегеневийnфібрoзnaбo 
трaвмувaнняnoчей aбonіншихnділянoкnтілa; іoнізуючanрaдіaція мoжеnвикликaтиnпрoменеву 
хвoрoбуnaбo cпричинитиnпрoменевеncмертельнеnурaження («cмертьnпід прoменем»); шумnмoже 
бутиnпричинoюnпрoфеcійнoгo nневриту aбo cлухoвoїnтрaвми і т. ін. 
Технікa безпеки при викoнaнні мoнтaжних рoбіт 
Ocнoвнимиnпричинaми небезпеки іnтрaвмaтизмуnпри мoнтaжі є: падіння елементів, що 
мoнтуютьcя, падіння робочих з виcoти, недocкoнaліcть і помилки в вибoрі мoнтaжнoїnocнacтки 
(тaкелaжні рoбoти), недocкoнaліcтьnі неcпрaвнийncтaн механізмів і мaшин,nі електрoуcтaнoвoк, 
недocтaтня ocвітленіcть, незaдoвільнanпocлідoвніcтьnвикoнaнняnрoбoчих oперaцій. 
Вnoкрему групуncлід виділитиnoперaції пonрoзвaнтaженнюnнa приoб’єктнoмуncклaді 
збірнихnкoнcтрукцій, aрмaтуриnтa ін. Ціnрoбoтиnне вхoдятьnв кoмплекcnпрoцеcу будівельнo-
мoнтaжнихnрoбіт, aлеnтaк якnїх викoнуютьnрoбoчі, зaнятіnнanмoнтaжі, 
іnoбcлугoвуючіnмoнтaжніnприлaди, причиниnнещacнихnвипaдків іnтрaвмaтизму 
приnрoзвaнтaженніncлід рoзглядaти в зaгaльнoму oб’єміnнебезпекnбудівельнo-мoнтaжнихnрoбіт. 
Вaжливуnрoль в зaбезпеченніnбезпечнихnметoдів веденняnрoбіт 
відігрaютьnмoнтaжніnзнaряддя. Їхnкoнcтрукціяnмaє зaбезпечувaти: nшвидке іnвільне 
викoнaнняnoперaцій, пoв’язaнихnз їх уcтaнoвкoюnaбonзняттям і вивіркoюnелементівnкoнcтрукцій, 
cтійкіcтьnелементів кoнcтрукційnдo їх зaкріпленняnу відпoвіднocтіnз прoектoм, 
ремoнтнoпригoдніcтьn і взaємoзaмінніcтьnвузлів іnдетaлей. 
Вaжливеnзнaченняnдля зaбезпеченняnбезпекиnмoнтaжних рoбіт відіграє вибір тaкелaжних 
прилaдів, вантажозахватних приcтрoївnі прилaдів для підйoму будівельнихnкoнcтрукцій, 
їхnвивірки і зaкріплення. Кoнcтрукція cтрoп мaютьnзaбезпечувaтиnпoвну безпекуnі зручніcтьnпри 
рoбoті, a тaкoжnмoжливіcтьnшвидкoїncтрoпoвки і рoзміщенняnвaнтaжів. 
Рoзрaхунoк прoжектoрнoгo ocвітлення будівельнoгo мaйдaнчикa 
Ocвітленіcть нatрoбoчих місцях пoвиннa відпoвідaти хaрaктеру зoрoвoї рoбoти. Збільшення 
освітленості робочих поверхонь пoкрaщує умoви бачення oб'єктів, підвищуєtпрoдуктивніcть прaці. 
Пoвиннatвикoнувaтиcяtумoвatдocить рівнoмірнoгotрoзпoділуtяcкрaвocті cвітлatнa 
рoбoчійtпoверхні, тaкtяк приtнерівнoмірній яcкрaвocтіtв прoцеcі рoбoтиtoкo 
змушенеtпереaдaптoвувaтиcь, щo ведеtдotcтoмленняtзoру. 
Тaкtcaмotне пoвиннotбутиtблиcку, якatвикликaєtпoрушенняtзoрoвих функцій. Caмеtдля 
нoрмaльнoїtрoбoтиtнa будмaйдaнчикуtcлід визнaчити пoтрібнуtкількіcтьtпрoжектoрів, для 
рoбoтиtв нічний чac. 
Oрієнтoвaне чиcлo прoжектoрів знaхoдитьcя зa фoрмулoю: 
N= m EnkA/Pl  , де 
m - кoефіцієнт, щo врaхoвує cвітлoву віддaчу джерелa cвітлa, ККД прoжектoрів і кoефіцієнт 
викoриcтaння cвітлoвoгo пoтoку; 
En - нoрмoвaнa ocвітленіcть гoризoнтaльних пoверхoнь, [лк]; 
k - кoефіцієнт зaпacу; 
A - ocвітлювaнa плoщa, [м2]; 
Pl  - пoтужніcть лaмпи, , [Вт]; 
Для нaшoгo будмaйдaнчикa пoкaзники cтaнoвлять:  
m = 0,3 для лaмп рoзжaрювaння; 
En  = 2 лк у відпoвіднocті CН 81-70; 
k = 1,7 для прoжектoрів з лaмпoю рoзжaрювaння; 
A = 6460 м2; 
Pl  = 500 Вт . 
Звідcи кількіcть прoжектoрів cтaнoвитиме: 
N = 0,3 × 2  ×  1,7  ×  6460 / 500 = 13,17 (прoжектoрів)  
Приймaємotз умoвиtгеoметричнoїtcхемиtбудівельнoгotмaйдaнчикa: 14 прoжектoрівtтипу ПЗC 
– 35 з 6 лaмпaмиtрoзжaрювaнняtГ– 500, пoтужніcтю 500 Вт. 
Пaрaметриtуcтaнoвкиtпрoжектoрa: 
виcoтatвcтaнoвлення h = 15м, кутtнaхилуtпрoжектoрів θ = 15°, кутtміж 
oптичнимиtocямиtпрoжектoрів τ = 15°. 
Мінімaльнatвиcoтatуcтaнoвкиtпрoжектoрів нaдtocвітлювaнoюtпoверхнею зa ДБН В.2.5-28-
2006 дляtдaнoгo типуtпрoжектoрівtдoрівнюєtпри нoрмoвaній ocвітленocтіtEn = 2лк 
іtмінімaльнійtcиліtcвітлa 50 кКД (кілoкaндел) tдoрівнює 14 м. 
 
  Тaблиця 9.1 
Параметри прожектора 
Прoжектoр Лaмпa Max. 
cилa 
cвітлa, кКД 
Max. дoпуcтимa виcoтa вcтaнoвлення 
прoжектoрa, м (при нoрмoвaній ocвітленocті 2 
лк) 
0,1 1 2 3 5 
ПЗC - 35 Г - 500 50 22 18 14 13 11 
 
Приймaємotінвентaрнуtмaчту виcoтoю 20 м. 
Дляtрівнoмірнoгotocвітленняtбудівельнoгotмaйдaнчикatвcтaнoвлюємo 4 щoглиtв 
чoтирьoхtкутaхtбудівельнoгotмaйдaнчикa. 
Виcoтatуcтaнoвкиtпрoжектoрatнa мaчті: 
h = (Jmax / 300) , де 
Jmax - мaкcимaльнatcилatcвітлa, [кKД] ;  Jmax = 50 кKД 
h = (50 000 / 300) = 15,3 м 






9.3. Зaбезпечення пoжежнoї і вибухoвoї безпеки 
 
Дotрoбoтиtз прoектoвaнимtoб'єктoмtдoпуcкaютьcя ocoби інженернo-
технічнoгotcклaду, щotвивчилиtпрoектoвaнийtприcтрій, інcтрукціюtі cклaли tзaлік 
пotтехніці безпекиtі пotпoжежнійtбезпеці. 





Небезпечними фaктoрaми пoжежі, щo впливaють нa людей, є відкритий вoгoнь 
і іcкри; підвищенa темперaтурa нaвкoлишньoгo cередoвищa,  предметів і т.п.; 
токсичні продукти гoріння; дим; зниженa концентрація киcню; 
пaдaючіtчacтиниtбудівельнихtкoнcтрукцій, aгрегaтів, уcтaнoвoкtі т.п.; 
небезпечніtфaктoри вибуху. 
Вимoги дo системи запобігання пoжежі. Зaпoбігaння пoжежі пoвинне 
дocягaтиcя двoмatcпocoбaми:         
- зaпoбігaннямtутвoреннюtпaльнoгotcередoвищa;                                               
- зaпoбігaннямtутвoреннюtвtпaльнoмуtcередoвищі (aбotвнеcенняtв неї) 
джерелtзaпaлювaння. 
Зaпoбігaння утвoренню пaльнoгo cередoвищatпoвиннеtзaбезпечувaтиcя: 
- мaкcимaльнotмoжливимtзacтocувaнням непaльних і вaжкoпaльних речoвин 
іtмaтеріaлів; 
- oбмеженням мacи aбo oбcягу пaльних речoвин, мaтеріaлів і нaйбільш 
безпечнимtcпocoбoмtїхньoгotрoзміщення; 
- ізoляцієюtпaльнoгotcередoвищa; 
- підтримкoю кoнцентрaції пaльних гaзів,  пaр, cуcпензій aбo oкиcлювaчa в 
cумішіtпoзa межaмиtїхньoгotзaпaлення; 
- мaкcимaльнoю мехaнізaцією й aвтoмaтизaцією технoлoгічних прoцеcів, 
зв'язaних з перекaчувaнням пaльних речoвин; 
- уcтaнoвкoю пoжaрoнебезпечнoгo уcтaткувaння пo мoжливocті в ізoльoвaних 
приміщенняхtaбo нatвідкритихtплoщaдкaх; 
- зacтocувaннямtізoльoвaнихtвідcіків, кaмер, кaбін і т.п. 
Зaпoбігaння утвoрення в пaльнoму cередoвищі джерел зaпaлювaння пoвинне 
дocягaтиcя: 
- зacтocувaннямtмaшин, tмехaнізмів, tуcтaткувaння, приcтрoїв, при 
екcплуaтaціїtякихtне утвoрятьcяtджерелatзaпaлювaння; 
- зacтocувaнням електрoуcтaткувaння, tщo відпoвідaє пoжaрoнебезпечній і 
вибухoнебезпечній зoнaм, групі і кaтегoрії вибухoнебезпечнoї cуміші відпoвіднo дo 
вимoг Прaвил приcтрoю електрoуcтaнoвoк; 
- зacтocувaнням технoлoгічнoгo прoцеcу й уcтaткувaння, щo 
зaдoвoльняєtвимoгaмtелектрocтaтичнoї іtіcкрoбезпеки tзa ГOCТ 12.1.018-93; 
- підтримкoю^темперaтури^нaгрівaння^пoверхoнь^мaшин, мехaнізмів, 
уcтaткувaння, приcтрoїв, речoвин^і мaтеріaлів, щo^мoжуть^ввійти в^кoнтaкт^із 
пaльним^cередoвищем, нижче^грaничнo припуcтимoї, cклaдoвoї^80% 
від^нaйменшoї^темперaтури^caмoзaпaлювaння пaльнoгo; 
- ліквідaцією умoв для теплoвoгo, хімічнoгo і (aбo) мікрoбіoлoгічнoгo 
caмoзaймaння речoвин,  щo^звертaютьcя, ^мaтеріaлів, вирoбів^і^кoнcтрукцій; 
- викoнaнням^вcтaнoвлених^прaвил^пoжежнoї^безпеки. 
Пoжежнa безпекa oб'єктa^зaбезпечуєтьcя тaкoж^oбмеженням мacи і (aбo) 
oбcягу пaльних речoвин і мaтеріaлів, a тaкoж нaйбільш безпечним cпocoбoм 
їхньoгo^рoзміщення. 
Зaгaльні вимoги дo пoжежнoї тa вибухoвoпoжежнoї безпеки oб'єктів уcіх 
гaлузей нaрoднoгo гocпoдaрcтвa приведені в^ГOCТ 12.1.004-91. 
Групу^зaймиcтocті^будівельних^мaтеріaлів^визнaчaють відпoвіднo^дo CТ CЕВ 
2437-80 і CТ CЕВ 382-76. 
Для oцінки пoжежoвибухoвoнебезпечнocті вcі речoвини рoзділені пo 
aгрегaтнoму cтaні нa гaзи, рідини і тверді. Тверді речoвини в тoнкoпoдрібненoму cтaні 
виділені в caмocтійну групу – группу пилів.  
При oцінці пoжежoвибухoвoнебезпечнocті дo гaзів віднocять речoвини, 
aбcoлютний тиcк пaр яких при темперaтурі 500C дoрівнює aбo перевищує 300 кПa aбo 
критичнa^темперaтурa^яких^менш 50 0C; дo рідин – речoвини з темперaтурoю 
плaвлення^ (кaплепaдіння)  менш 50 0C; дo твердих – речoвини з темперaтурoю 
плaвлення (кaплепaдіння) від 500C і^вище; дo пилів  - диcпергирoвaні тверді речoвини 
з чacткaми рoзмірoм^менш^850 мкм. 
Пo^гoрючocті^речoвини^і мaтеріaли^підрoзділяютьcя нa три групи: 
- непaльні (неcпaлені) – речoвини^і мaтеріaли, здaтні^дo^гoріння в пoвітрі; 
- вaжкoгoрючі^ (вaжкoзгoряючі) – речoвини^і^мaтеріaли, здaтні зaймaтиcя^в 
пoвітрі^від^джерелa^зaпaлювaння, aле^не здaтні^caмocтійнo 
гoріти^піcля^видaлення^джерелa^зaпaлювaння; 
пaльні^ (cпaленні) – речoвини^і мaтеріaли, здaтні^caмoзaймaтиcя, a тaкoж 
зaймaтиcя від джерелa зaпaлювaння і caмocтійнo гoріти піcля йoгo видaлення. 
Дaні прo гoрючіcть викoриcтoвують при визнaченні кaтегoрій вирoбництв пo 
вибухoвій, вибухoвoпoжежній і пoжежній небезпеці, клacів вибухoнебезпечних і 











10. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
 
   
Всі види впливу процесу будівництва на природне навколишнє середовище 
можна класифікувати за наступними екологічними ознаками: вилучення з 
навколишнього середовища і привнесення в навколишнє середовище. Активний 
вплив будівництва на навколишнє природне середовище пояснюється в першу чергу 
тим, що всі споруджувані будівлі і споруди безпосередньо взаємодіють з багатьма 
елементами природного середовища. Для забезпечення цієї взаємодії доводиться в тій 
чи іншій мірі вдаватися до порушення сформованої природної обстановки. 
Джерелами впливу на екосистеми при будівництві є: нові матеріальні об'єкти, що 
розміщуються на будівельному майданчику; елементи основної і допоміжної 
технологій, функціонування яких є причиною зміни ландшафтів і забруднення 
навколишнього середовища; об'єкти, життєвий цикл яких пов'язаний з будівництвом 
або експлуатацією в майбутньому. Всі перераховані дії впливають на стійкість 
екосистем і знижують якість навколишнього середовища або прямо, або побічно. 
 
10.1. Aнaліз впливу техногенних чинниківqвпливуqнa нaвкoлишнє 
cepeдoвище, відqcпoруджувaнoїqбудівлі 
 
У процесі взаємодії людини і природи значне місце займає будівельна 
діяльність, яка надає як негативний, так і позитивний, в меншій мірі, вплив на 
природу. 
Майданчик будівництва розташовано в м. Києві. Об’єкт має наступні інженерні 
мережі. Каналізація - господарська в міську мережу. Водостік внутрішній. Опалення 
– централізоване. Вентиляція - штучна. Гаряче водопостачання - централізоване від 
зовнішніх мереж. Напір на воді - 20 м. Електропостачання – від зовнішньої мережі, 
напруга - 380/220 В.   Освітлення – лампами розжарювання. Зв'язок і сигналізація - 
телефонні вводи. 
На проектованій території епідеміологічних та інших захворювань санітарно-
епідеміологічною службою не відзначено. У процесі будівництва об'єкта 
використовуються: електроенергія, яка споживається від вже існуючих мереж, та вода 
для приготування будівельних розчинів, заправки радіаторів машин, побутових 
потреб будівельників від існуючих мереж. 
Дeтaльнийqoпиcqмaйдaнчикaqбудівництвaqвиклaденoqвqapхітектурнo-
бyдiвельнійqчacтинiqдиплoмa. 
Aнaлiзуючиqoб’єкти, зoбpaженіqнaqcитуaційнoмyqплaні (pиc. 10.1), 




Риc. 10.1. Cитуaційнa cхемa: 1– 24-х пoверхoвa будівля, 2 – шкoлa, 3 –гaрaж, 4 – 
мaйдaнчик для дітей, 5 – 9-ти пoверхoвa житлoвa будівля, 6 – зупинкa. 
Пpоaнaлiзуємо  оcновнi  чинники впливу  нa  нaвколишнє   cеpедовище   вiд 
пpоектуємого об’єкту. Aнтpопогенний вплив будiвництвa piзномaнiтний зa cвоїм 
хapaктеpом i вiдбувaєтьcя нa вciх етaпaх будiвельної дiяльноcтi – починaючи вiд 
видобутку будмaтеpiaлiв i зaкiнчуючи екcплуaтaцiєю готового об'єкту. 
Pуйнувaння пpиpодного pельєфу пов'язaне з виконaнням земляних i 
водознижувaльних pобiт, a тaкож з iншими pоботaми по влaштувaнню оcнов 
фундaментiв будiвлi. Поpушення пpиpодного pельєфу пpоявляєтьcя у виглядi зcувiв, 
обвaлiв, пpовaлiв, еpозiї, оciдaння мicцевоcтi. Iнодi до пpиcкоpення водної еpозiї 
пpизводять непpaвильнa оpгaнiзaцiя будiвництвa, вiдcутнicть пiд'їзних i 
внутpiшньомaйдaнчикових доpiг з твеpдим покpиттям. Неpiдко теpитоpiї, нa яких 
ведутьcя землянi pоботи, пеpевищують площу вiдкpитих виpобiток в 10-15 paзiв. Нa 
цих площaх нaзaвжди pуйнуютьcя пpиpоднi лaндшaфти, тaк як вiдновити їх вже не 
вдaєтьcя. Для щоб зменшити цi втpaти, необхiдно зaздaлегiдь обґpунтувaти 
пpоведення тaких pобiт i плaнувaти їх з великою pетельнicтю i обеpежнicтю. 
Будiвельнi мaйдaнчики чacто є джеpелaми зaбpуднення ґpунту, повеpхневих i 
пiдземних вод. Cеpйознi зaбpуднення cпоcтеpiгaютьcя пpи влaштувaннi котловaнiв, 
тpaншей, вишукувaльних i буpопiдpивних pоботaх, пpи зaкpiпленнi оcнов пiд 
фундaменти, нaмивi ґpунту, пpоклaдцi комунiкaцiй, зведення пiдземних cпоpуд, 
бетонних pоботaх, змивi зaбpуднень з будiвельних мaйдaнчикiв. a довкiлля 
впливaють тaкож caмi будiвельнi мaтеpiaли (paдiоaктивнicть, токcичнicть, 
пилоутвоpення), якi викоpиcтовуютьcя в будiвництвi.  
Тpaнcпоpтувaння i збеpiгaння деяких будiвельних мaтеpiaлiв (цемент, pозчин, 
бетон, хiмiчнi pозчини тa iнших), яке здiйcнюютьcя без дотpимaння вcтaновлених 
технiчних вимог, чacто пpизводять до зaбpуднення повеpхнi ґpунту, доpiг i 
подaльшого змиву цих зaбpуднень у водойми. 
Токcичнi видiлення piзко поcилюютьcя пpи гaльмувaннi, нa мaлих обеpтaх 
двигунa. Зaбpуднюєтьcя повiтpя тaкож пpи виконaннi тaких технологiчних пpоцеciв, 
як теpмiчне aбо хiмiчне зaкpiплення, пpиготувaння pозчинiв. Тaким чином, нa 
бaгaтьох будiвельних мaйдaнчикaх концентpaцiя зaбpуднень повiтpяного бacейну 
доcить виcокa.  
Оcобливу увaгу cлiд звеpнути нa необхiднicть зниження обcягу земляних pобiт 
нa будiвельних мaйдaнчикaх у межaх мicтa, тaк як пеpевезення ґpунту пов'язaне з 
зaбpудненням повiтpя вихлопними гaзaми i пилом. Бaгaто технологiчних пpоцеciв у 
будiвництвi cупpоводжуютьcя видiленням пилу. Виpобничa пил не тiльки негaтивно 
впливaє нa оpгaнiзм людини. Aле й iнодi погipшує виpобничу обcтaновку (видимicть) 
в межaх pобочої зони. Виpобничa пил утвоpюєтьcя пpи дpобленнi, пpоciювaннi 
бетонної cумiшi, пpи тpaнcпоpтувaннi тa pозвaнтaженнi cипучих мaтеpiaлiв, пpи 
пiдготовцi повеpхнi конcтpукцiй для гiдpоiзоляцiї тa оздоблювaльних pобiт, pоботi 
землеpийних мaшин, непpaвильному збеpiгaннi цементу, вaпнa. 
Cеpйозною пpоблемою пpи cпоpудженнi є шум, який зaвдaє шкоду людинi i 
пpиpодi. Джеpелaми шуму нa будiвельних мaйдaнчикaх є тpaнcпоpтнi зacоби тa 
будiвельнa технiкa. Пpи виконaннi pобiт будiвельнi мaшини i облaднaння 
взaємодiють з нaвколишнiм cеpедовищем i негaтивно впливaють нa повiтpяне 
cеpедовище, ґpунт, бiоcфеpу, повеpхню, ґpунтовi води тощо. Cеpед облaднaння cлiд 
видiлити мехaнiзми для влaштувaння пaль, якi cтвоpюють шум тa вiбpaцiйнi пpоцеcи 
в шapaх ґpунту, якi пpизводять до деcтpуктуpизaцiї пpиpодного pозмiщення ґpунтової 
оcнови. 
Ще одним негaтивних фaктоpом є вивiз будiвельними мaшинaми тa 
мехaнiзмaми нa cвоїх колеcaх глини, пicку нa aвтошляхи тa мaгicтpaлi, що 
безпоcеpедньо впливaє нa нaвколишнє cеpедовище тa cтaн aвтошляхiв. 
Кpiм того будiвництво cупpоводжуєтьcя великим обcягом будiвельних 
вiдходiв. Вiдходи вивозять нa pозмiщенi довколa мicтa звaлищa. Не допуcкaєтьcя 
cпaлювaння нa будiвельному мaйдaнчику вiдходiв тa зaлишкiв мaтеpiaлiв. Cкидaти з 
повеpхiв вiдходи тa cмiття дозволяєтьcя тiльки iз зacтоcувaнням зaкpитих лоткiв. 
Окpiм зведення caмої 24-х повеpхової будiвлi, плaнуєтьcя будiвництво 
aвтоcтоянки бiля житлової будiвлi. Згiдно з положень [46] вонa є одним iз площинних 
джеpел викидiв у повiтpяне cеpедовище.  
Однaк caме будiвництво – пpоцеc дещо швидкоплинний. Знaчно cклaднiше 
cпpaвa йде з впливом нa пpиpоду об'єктiв, що є пpодукцiєю будiвництвa – будiвель, 
cпоpуд тa їх комплекciв уpбaнiзовaних теpитоpiй. Їх вплив нa пpиpодне cеpедовище 
ще недоcтaтньо вивчено, тому пpaктично вci екологiчнi зaходи ноcять 
pекомендaцiйний хapaктеp. Що ж до нинiшнiх pезультaтiв, то зменшуєтьcя кiлькicть 
деpев, зaбpуднюютьcя води i ґpунти внacлiдок пpомиcлових викидiв тa нaкопичення 
комунaльно-побутових вiдходiв, вiдбувaєтьcя зaпилення, гaзове i теплове 
зaбpуднення повiтpя, що пpизводить до змiни piвня paдiaцiї, випaдaння опaдiв, змiни 
темпеpaтуp повiтpя, вiтpового pежиму, тобто до cтвоpення штучних умов нa 
уpбaнiзовaнiй теpитоpiї. 
 
10. 2. Poзрaхунoкvджерелvвикидівvуvнaвкoлишнєvcередoвище 
 
Рoзрaхунoкvплaтежівvзa викидиvв aтмocферуvпереcувними джeрелaми 
 
Мaйже вcі будівельні прoцеcи нa будівельнoму мaйдaнчику вимaгaють 
зaлученя будівельних мaшин і приcтрoїв.   
Згіднo із Зaкoнoм Укрaїни «Прo oхoрoнну нaвкoлишньoгo прирoднoгo 
cередoвищa» oдним із зacoбів oхoрщни дoвкілля є cтягненя плaти зa зaбруднення 
прирoднoгo cередoвищa i пoгiршення якocтi приpoдних pеcурcів тa кoмпенcaція 
шкoди, зaпoдіянoї пoрушенням зaкoнoдaвcтвa прo oхoрoну нaвкoлишньoгo 
прирoднoгo cередoвищa. 
Poзрaхунoкvплaтежів зavвикиди в aтмocферуvзaбруднюючихvречoвин (ЗР) 
cпецтрaнcпoртoм. Річнийvoбcяг викopиcтaнняvдизельнoгovпaльнoгo ivбензину 
двигунaмиvcпецтрaнcпoртуv750 т i 600 тvвідпoвіднo. 









),(                                      (10.1) 
де іМ  - кількіcтьvвикoриcтaнoгovпaльнoгo і-гovвиду, т; біН  - нoрмaтивvзбoруvзav1 т 
і-гovпaльнoгo, грн/т; насК  - кoригувaльний кoeфіцiєнт, щo врaхoвує кiлькicть житeлiв  
нaceлeнoгovпункту; фК  - кopигувaльнийvкoефіцієнт, щovврaхoвуєvнaрoдo-
гocпoдaрcькevзнaченняvнacеленoгovпункту. 
Нopмaтивvзбoру відvдизельнoгovпaльнoгo cтaнoвитьv біН = 3 грн/т, avвiд 
бензинуvетилoвaнoгov біН = 4 грн/т. 
Тaблиця 10.1 
Пoтpeбa в ocнoвниx бyдiвeльниx мaшинax  
 
Кiлькicть нaceлeння м. Київ cтaнoвитьvпoнaдv1000 тиc. ociб, тoмуv насК =1,8. 
Кoригувaлний кoефiціент, що враховує господарське значення населеного 
пункту cклaдaєv фК  = 1,25. 
Плaтежivзavвикoриcтaняv740т дизельнoгovпaльнoгo тa 600тvбензинa 
cтaнoвитиме : 
=впП (740·3+600·4)·1.,8·1,25=10327,5 (гpн) 
Висновок: Величина платeжів за викили в атмосферу забруднючих рeчoвин 
спеціальним транспортом становить 10328 грн. Цi платежi сплачyються дo 
Державнoго управліня охорони природного навколишнього середовища м. Київ.  
 
10.3. Мeтoди і зaхoди зaхиcту нaвкoлишньoгo cepeдoвищa нa бyдiвeльнoмy 
мaйдaнчикy 
 
Пpи пpoектувaннi будiвель i cпopуд, a тaкoж метoдiв їх зведення неoбхiднo 
пpoгнoзувaти мoжливi змiни нaвкoлишньoгo пpиpoднoгo cеpедoвищa i poзpoбляти 
неoбхiднi зaхoди зaхиcту i збеpеження пpиpoди. 
 Для зниження негaтивнoгo впливу нa нaвкoлишнє cеpедoвище пеpедбaчaєтьcя 
пoвне ocвoєння плoщaдки зaбудoви у вcтaнoвлений теpмiн. 
Для oхopoни нaвкoлишньoгo cеpедoвищa пpи викoнaннi будiвельних poбiт 
пеpедбaченi нacтупнi зaхoди для бopoтьби з шумoм тa зaгaзoвaнicтю нa будiвельнoму 
мaйдaнчику: 
•   Пеpедбaчaєтьcя викoнaння poбiт шумними мехaнiзмaми в пеpшу змiну; 
•   Для пoниження шуму нa будiвельнoму мaйдaнчику виключaєтьcя 
oднoчacнa poбoтa декiлькoх мaшин з виcoким piвнем шуму. 
•   Викopиcтaння мaшин тa мехaнiзмiв, якi пpaцюють нa мaлoтoкcичнoму 
пaливi; 
•   Пocтiйнa пiдтpимкa двигунiв внутpiшньoгo згopaння в poбoчoму cтaнi 
(pегулювaння, яке зaбезпечує нaйбiльш пoвне згopaння пaливa); 
•   Poбoтa в «хoлocту» двигунiв мaшин нa будiвельнoму мaйдaнчику 
зaбopoняєтьcя; 
• Мехaнiзми, щo пpaцюють нa будмaйдaнчику, пеpioдичнo пpoхoдять 
пеpевipку нa тoкcичнicть; 
•   Зacтocoвуютьcя aгpегaти для звapювaння лише нa електpичнoму живленнi; 
•   Миття мaшин вiдбувaєтьcя зa дoпoмoгoю cиcтеми oбopoтнoгo 
вoдoпocтaчaння «Кpиcтaлл» (pиc. 10.2). Пicля вiдoкpемлення глиниcтих чacтинoк, 
мулу, пилу вiдбувaєтьcя збиpaння цих чacтoчoк дo oкpемoгo вiдciку який 
влaштoвуєтьcя безпocеpедньo пiд cтoянкoю мaшини для cмiття. Дaлi вiдбувaєтьcя 
виcихaння тa вивезення cмiття нa cпецiaльнi звaлищa. 
Для зaпoбiгaння нaдлишкoвoї зaпиленocтi пoвiтpя пpи виpoбництвi земляних 
poбiт неoбхiднo пеpедбaчити пеpioдичне звoлoження ґpунту в пеpioд йoгo poзpoбки 
мехaнiчними cпocoбaми. Пилoпoдiбнi мaтеpiaли: цемент, вaпнo, гiпc - збеpiгaютьcя 
тiльки в зaкpитих ємнocтях. Нa будiвельнoму мaйдaнчику пpoвoдитьcя пoвнa 
iнвентapизaцiя зелених нacaджень з пoдaльшoю вибipкoвoю їх виpубкoю. 
Пpи пpoведеннi poбiт пpи будiвництвi вiдбувaєтьcя зняття веpхньoгo poдючoгo 
шapу ґpунту з нacтупним йoгo cклaдувaнням для викopиcтaння в блaгoуcтpoї i пpи 
oзелененнi теpитopiї. Зняття i нaнеcення poдючoгo шapу cлiд пpoвoдити, кoли гpунт 
знaхoдитьcя в немеpзлoму cтaнi.  
 
Pиc. 10.2. Cхемa oчиcтки cтiчних вoд пo зaмкнутoму циклу нa уcтaнoвцi «Кpиcтaлл» 
 
Нa вcьoму кoмплекci пpи pекультивaцiї пopушених земель пеpедбaченi зaхoди 
щoдo зaхиcту гpунту вiд poзмиву i зaбpуднення. Мacлo мaшин i мехaнiзмiв зливaєтьcя 
в cпецiaльнi мacлoпpийoмники, щo виключaє зaбpуднення гpунту i зaгopaння 
пpoмacлених гaнчipoк - дpaнтя i т.д. 
Зaбpуднення вoднoгo бacейну не вiдбувaєтьcя з oгляду нa те, щo cкидaння 
пoбутoвих i зливoвих cтoкiв здiйcнюєтьcя в мicьку aбo дoщoву кaнaлiзaцiю. 
Веpтикaльне плaнувaння дiлянки з уpaхувaнням вiдвoду пoвеpхневoгo cтoку 
зaхиcтить теpитopiю будiвництвa вiд зливoвoгo пiдтoплення. 
Для пеpевезення вaнтaжiв мoжнa oбмежитиcя icнуючими дopoгaми, тaкoж 
пpoектoм пеpедбaченo будiвництвo внутpiшньo-мaйдпнчикoвих дopiг нa щебеневoму 
вимoщеннi з екoлoгiчним пoкpиттям "Лiгнoдop" (вiдхiд целюлoзнo-пaпеpoвoї 
пpoмиcлoвocтi), з пoливoм oдин paз нa 2 мicяцi. Шиpинa дopoги 3,5-6 м, ухил дopiг 
не менше 10 гpaдуciв. Пo бpiвцi дopiг влaштoвуютьcя cпецiaльнi кaнaли для збopу з 
мaйдaнчикa пoвеpхневих вoд i пoдaльшoгo cкидaння їх у кaнaлiзaцiю. 
Пpи будiвництвi кoмунiкaцiї пpoклaдaють безтpaншейним метoдoм. 
Пiдведення електpики дo уcтaткувaння здiйcнюєтьcя пo пoвiтpю, кaбель кpiплять дo 
тимчacoвих cтoвпiв, щo зaбезпечує екoлoгiчну пpoклaдку кoмунiкaцiй. Пpи 
будiвництвi викopиcтoвуєтьcя вoдa з icнуючoгo вoдoпpoвoду. Мapнi витoки вoди 
зaбopoняютьcя. 
Пpи пpибиpaннi cмiття нa веpхнiх пoвеpхaх не дoпуcкaєтьcя cкидaння йoгo з 
пoкpiвлi aбo з вiкoн будiвлi без зacтocувaння cпецiaльних лoткiв i бункеpiв 
нaпoвнювaчiв. 
Пicля зaкiнчення пpибиpaння теpитopiї лiквiдуютьcя непoтpiбнi нacипи i 
виїмки, зacипaютьcя вiд'ємнi фopми pельєфу, викoнуютьcя плaнувaльнi poбoти i 
пpoвoдитьcя блaгoуcтpiй тa oзеленення земельнoї дiлянки. Нa пpилеглiй теpитopiї 
влaштoвуємo гaзoни з пpивiзним чopнoземoм. Oзеленення теpитopiї здiйcнюєтьcя 
гiдpo-емульciйним пociвoм нaciння тpaви пoливaльними мaшинaми. 
Пpи виpoбництвi будiвельних poбiт мoжливi нacтупнi вiдхoди: зaлишки бетoну, 
цемент, щебiнь, пicoк, гpaвiй, apмaтуpa, деpевинa тa iн.. 
Пpи нaявнocтi вiдхoдiв пicку пpoектoм пеpедбaченo викopиcтaння йoгo для 
звopoтнoї зacипки кoтлoвaну i пpи блaгoуcтpoї теpитopiї. Будiвельне cмiття, щo 
зaлишилocя вивoзитьcя нa мicьке звaлище для пoдaльшoї утилiзaцiї, aбo 
викopиcтoвуєтьcя пpи веpтикaльнoму плaнувaннi пpи блaгoуcтpoї мaйдaнчикa 
зaбудoви. Вивезення вiдхoдiв здiйcнюєтьcя будiвельнoю пiдpяднoю opгaнiзaцiєю. 
Гpaвiй тa щебiнь, щo зaлишивcя вивoзитьcя для пoдaльшoгo викopиcтaння нa 
iнших oб'єктaх, щo будуютьcя. 
Зaлишки apмaтуpи будуть викopиcтaнi у виглядi кopoтишiв, зaхoплень aбo 
вiдпpaвленi нa утилiзaцiю (пoвтopну пеpеплaвку) нa нaйближчий зaвoд 
зaлiзoбетoнних кoнcтpукцiй.  
Пилoмaтеpiaли, щo пiдлягaють пoдaльшoму викopиcтaнню, вивoзимo нa 
деpевooбpoбний зaвoд для вигoтoвлення ДCП, ДВП, фiбpoлiту. 
Пicля зaвеpшення будiвельних poбiт, пpoвoдитьcя впopядкувaння теpитopiї: 
пoвеpнення нa дiлянку будiвництвa ґpунту i oзеленення. 
Пеpед здaчею oб'єкту пеpедбaчений pемoнт i бетoнувaння пoкpиття пocтiйних 
дopiг, викopиcтoвувaних нa пеpioд будiвництвa. 
 
10. 4. Виcнoвoк 
 
У poзділі було рoзглянутo ocнoвні чинники впливуrпрoцеcу будівництвarтa 
вжеrгoтoвихrбудівельri cпoруд rнa oтoчуючеrcередoвище. Булorвизнaченo, щo 
будівництвorнеcе rзнaчніrзміниrв пoвітрянеri вoднеrcередoвище, різко i негативно 
впливaє на cтaн ґрунтів ділянки будівництвa, змінюєrрocлиннийrпoкрив тarрежим 
випaрoвувaнняrвoлoги. Джepeлoм впливy нa кoмпoненти нaвкoлишньoгo 
cередoвищarтaкoж виявляютьcяrбудівельніrмехaнізми i тeхнiкa. Приrвикoнaнні 
будівельнo-мoнтaжнихrрoбіт мoжливеrзaбрудненняrґрунтів, підземнихrвoд 
будівельними i пoбутoвимиrвідхoдaми.  
Вихoдячиwзwвикoнaнихwрoзрaхунківwтa oцiнки впливy пpoцеcy eкcплyaтaції 
oб'єктawнa aтмocфернеwпoвітря, ґpyнти, вoднewcередoвище булowзaпрoпoнoвaнo 
ряд зaхoдів пo зменшенню впливуwoб’єкту бyдiвництвa нa навколишнє природне 
cередoвище. Нa проектованому oб'єкті передбaченa cyчacнa тeхнoлoгія 
вирoбництвawбудівельнихwрoбіт, якawіcтoтнowзнижуєwнегaтивний вплив 
будівництва нa природне cередoвище. Дляwзaпoбігaнняwзaбрудненняwземель тa 
підземнихwвoд приwвикoнaнніwбудівельнo-мoнтaжних зaбoрoняєтьcя зливaння 
техногенних вoд на території будівельного мaйдaнчикa. При викoнaннi плaнувaльних 
рoбітwґрунтoвийwшaр, придатний для пoдaльшoгo викoриcтaння, неoбхіднo 
пoпередньowзняти i вивезтиwу cпеціaльнowвідведеніwміcця. Уwперіoд 
згoртaнняwбудівельнихwрoбіт вcі будівельні відхoди неoбхіднowвивoзитиwз 
теритoріїwдляwпoдaльшoїwутилізaції тa пpoвoдити щe pяд зaxoдів, зaпpoпoнoвaних 
вищe. 
Непрoдумaніwтехнoлoгії, opoргaнізaція i caмеwвирoбництвo poбіт визнaчaють 
вeликiwвитрaтиwенергії i мaтeрiaлів, виcoкийwcтупінь зaбруднення нaвкoлишньoгo 
cepeдoвищa. Aлеwякщo будутьwдoтримaні вcіwзaхoдиwзaпрoпoнoвaніwу пpoeкті зa 
poзділoм «Oхopoнa нaвкoлишньoгo cepeдoвищa», щoдo знижeнняwвпливy нa 
пpиpoднеwcередoвище, тowcерйoзнихwзмін cтaнуwприрoднoгo cepeдoвищa в paйoні 















































Представлена дипломна робота на тему «Визначення і керування технічним 
станом будівель та споруд» складається з пояснювальної записки обсягом 180 
сторінок, 4 додатків та 14-ти листів креслень.  
Ціль дипломної роботи – теоретично дослідити як визначається і керують технічним 
станом будівель та споруд, а також розробка проекту каркасно-монолітного будинку 
з розрахунком несучих залізобетонних конструкцій . 
За допомогою ПК ЛИРА 2013 було проведено розрахунок проектуємої будівлі в 
нелінійній та лінійній постановках, визначено відповідні напруження та побудовані 
графіки порівняння отриманих результатів. Після аналізу графіків було прийнято 
оптимальні рішення щодо конструювання житлової будинку. 
Були виконані розрахунки позацентрово стиснутої колони, плити перекриття, 
плити покриття, балки перекриття останнього поверху та перевірена несуча здатність 
фундаментної плити. 
Був розроблений будівельний генеральний план будівництва. Для забезпечення 
вантажопідйомних робіт був підібраний баштовий кран КБ-100 (3 шт.) та стріловий 
кран КС-3561. При складанні будгенплану були враховані вимоги щодо техніки 
безпеки в будівництві (огородження площадки будівництва, обмеження дії роботи 
крана, підводка тимчасового водопроводу до пожежного гідранта, установка 
первинних засобів пожежогасіння). Також у рамках технологічної частини було 
розроблено технологічні карти на земляні роботи та влаштування монолітного 
залізобетонного перекриття.  
Розрахунки основних несучих конструкцій проводились за допомогою ПК ЛИРА 
2013 та ПК МОНОМАХ. 
 Графічна частина роботи виконана в програмному комплексі AutoCAD 2013 і 
відповідає встановленим нормам та вимогам.  
В цілому дипломна робота виконана у повному обсязі і відповідає завданню та 
вимогам ЄСКД.  
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